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A Ñ O X I Í I X . 
Jueves l \ de noviembre de 1888. -Saa^Eug ̂ nio I y san Ij©opoMo, N U M E R O 2 7 3 . 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE Í A HABANA. 
TELEGRAMAS POE EL CABLE. 
SERYICIO PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
AI. D I A R I O DE L A MARINA. 
Habana. 
T E J . i E G K A M A S D E A N O C H E 
Nueva York, i3 de noviembre, á j m 
8 de lortíoche. 
NOTICIAS DE VALORES. 
Abrid ft 888 por 100 y 
df 237% *237% 
O S O 
omt, 
C ü Ñ O E S P A Ñ O L . !
brid 
ceri 
E l célebre jugador de pedrea , 
ñorSte ini tz , ha arreajtfádo nna par-
tida de dicho Jueafó en la Habana, 
que se efectuará en el mes de enero. 
Viena, 13 de noviembre, á l a s ) 
8 T/ 15 m 3 de Ja noche. S 
Circula e l rumor de que se ha que-
rido atentar contra la vida del prin-
cipe Femando de Bulgaria. 
Maárid, 14 de nov^mbre, á las t 
8 ck: la mañana. S 
E n Barcelona se han reproducido 
ayor las escenas del día anterior. 
L a policía d i s p e r s ó los grupos á 
TÍ va fuerza, s in que hayan ocurrido 
desgracias personales. 
Los estudiantes de la TTniversidad 
de Barcelona rodearon la casa que 
ocupa el Circulo Conservador, en 
actitud belicosa-
H a n ocurrido manifestaciones 
iguales en Salamanca, Granada, 
Valladolid y Va lenc ia , provocadas 
por los estudiantes, s in que se h a y a 
alterado el orden p ú b l i c o en ningu-
na de dichas poblaciones. 
E l I m p a r c i a l ha publicado u n ar-
t ículo que es objeto do grandes co-
mentarios, en el que dice que con-
sidera muesto a l partido conser 
vador desde la m a n i f e s t a c i ó n del 
domingo, y aconseja que se reorga-
ni e, a&oí i í icaní lo «m c r i t e r i o y po 
n iéadolo eu a r m o n í a con la s ten 
donólas y ©1 e s p í r i t u de la sociedad 
actual. 
París, 14 de noviembre, á las l 
8 y 50 nts déla mañana. S 
ivir. Groblct ha manifestado en la 
Cámara la necesidad do sostener 
las relación©» con eJ Vat icano, 
agregando que la amistad de S. S 
el Papa es precisa, para la F r a n 
cia, la cual no debe aumentar las 
amarguras que sufre el Padre San-
to Franc ia , dijo, no h a r á nada por 
©1 restablecimiento del poder t é m -
pora); pero cuanto m á s desprovisto 
se encuentre el P a p a de s u poder, 
m á s deberá hacer la F r a n c i a en s u 
honor, no mermando el respeto que 
se debe á la alta autoridad que re-
presenta Que F r a n c i a no amenaza-
rá á n a c i ó n alguna; pero que es su-
ficientemente fuerte para no temer 
ningnna p r e v o c a c i ó n : qae el Gí-o-
bierno de fenderá la dignidad del 
paío, sin que por ello tienda en ma-
nera alguna al quebrantamiento de 
la paz. 
Viena, 14 de ntvitttibre, á la 
9 y 15 ws de la mañana. 
D e s m i é n t e s e la noticia del aten-
tado contra Fernando de Bulgaria . 
Pí.ris. 14 de noviembre, á l a s l 
10 de la mañana > 
Circu la el rumor de que varios 
guardas alemanes de la frontera 
han disparado sobre tres sportmen 
franceses;, matando á uno de ellos. 
P o b ^ c o s . 
Billete» EJr'-*09" 
Ctobft. . • i i r i f , 
Bono<« ddi 
Btfhoa del Ayxmtamiouto 
ACCIONES. 
Banco Espafiol de la Isla de Cuba 
Banco del Comercio, Almaoenet 
de Begla j Ferrocarril de la 
Bahía . . , 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacene» de De-
pósito de Santa Catalina 
Crédito Territorial Hipotecarlo de 
la Isla de Cuba.. . . 
Empresa de Fomento j Navega-
cfón del Sur 
Primera Compañía de Vaporea de 
la B a h í a . . . . . . . . . „ , 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados. 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana.... . 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas . . . . . . . 
Compañía Cubana do Alumbrado 
de G»íj. 
Compañía Española do Alumbrado 
de Oas do Matanzas. 
á 1C7 
2 ft i 
76 á 60 
4 78* D 
30* á 2» n 
93 á 90i D 
(3 á B?i D 
32 á E0i D 
?0 i 40 ¿3 
Compañía do Gas HUpano-Amo-
ricana Consolidada*. . . . . . ,» . 
Compañía de Camiaon de H<er?<r 
de la ncvbana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla. . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J í c a r o 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfaegos & Villaclara... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagaa la Grande 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Caiharién á Saucti-Spíritus.. 
Compañía del Ferrocarril nel Oeete 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba.. 
Beflnoría de C&rdonas.... . . . . . 
Ingenio "Central Endenc ión" . . . . 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo j Vedado... 
Compañía de Hielo. 
Ferrocarril de GuanUnamo... . . 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca 
rio de la Isla de Cuba . . . . . . . . . 
Cédalas Hipotecarias al 6 p .g in 
terés anual 
Id . de los Almacenos de Sta. Ca-
talina con el 6 p g interés anual 
Bocos de la Compañía de Ga» 
nispano-Af wici in* Consolld 
i : .. , 
5 7 i i 5 7 i D 
53f & 53| D 
4i a 3i D 
I0£ á 11 
í l | & 11 i 













H i 14 de (iOTiumbre •!« 1888, 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S , 
Mueva York , noviembre 13, d la» 5 ^ 
(le la tarde, 
OUV.ÍÍH espailoliis, a $16-70. 
(eutenes, íí $4-86. 
4 84-84^ rt*' 
.•!fi?.m gobr*- Paris, 8« A w . • ««•«•íjaflJE'»») « 6 
frAnetw 21 í>á ct». 
Won» ««tire H v t m h v r v * , «0 ilT?» ÍIMMMPW*') 
.*r ^0«, * 127% er-interés. _ 
. - ' 1 ^ % » . * n. 10, p»l. »8, de 6 l i l 6 ú 
681I6. 
i *r.xr*tníe*Ki « a » t o y f í e t « , * S%. 
Rí a;aíer i bnen rffla^.. de 5^ * 6iá. 
fr^ar a* R I I P ! . <?e 4% i 4 
El mercado (inieto, pero los precios se sos-
tienen. 
Mieles, nominal. 
•ffunteca (Wilrox) en tercerolas, a 8^. 
Harina patent MTinnesota* $7-26. 
Londres, noviembre 13, 
i í i t toa r áe r*5«»!*Sfcí?ha, )3i8. 
Cha oüííaíi .cs, * »7 8i l« ex-intf r M . 
.! Kf.'T» v*? e^nte e^a^wí. 72% er-lnte-
rés. 
JSescsis^t*. tfwv l * * ' - * * * * * - * - o por 
P a r í s , noviembre 13, 
Renta, S por 100, a 88 fr. er-dividendo. 
? tywda prohibida \á rtprvdmción ae te* 
•'">•••«»«* c***1 anfi-isfuiei* iv»n arreglo ai 
art ' ? df- firtmiiui'iA ) 
O o t i í S í i c i o í i c s de h Bolsa Oficial 
el día 14 do noviembre de 1888. 
O R O ¿ Abrió ñ 288^ por 100 
CUÑO BSPAÑOL. S 
','iwrade237% * 
por 100 4 las dos. 
) 
« 3 8 
OOMANDANCIA GENERAL. DE M A R I N A D E L 
APOSTADERO DE L A H A B A N A . 
Secretar ía . 
Aoordndo por la Ex ma. Jauta Económica del A -
postadero, en sesión d j ayer, eacur rueramente á p d -
bltco remate la contrata para el ÍHH, inietro «Jo medici 
ñas y sus envases, y sau^uijaelas qne darante el alio 
puaditn necesitarse pa>a el coRtumode esta Escuadra, 
después de a ganas moditicacio»e« en los tipoi y á 
tenor del pl¡ 140 de cordiciones qae paede verse en 
est 1 Secretada todos les oías hábiles, de once & dos 
de i a tarde, y s'-n&lada l a snbast» para la nna y media 
do 1* tarde del 23 del c o r r i m t í ' , so anuncia por este 
medio, á ñn de quo los intenesatios presenten ets pro-
posiclocos & lu ciada Corporación, qae estará consti 
taida al efecto. 
Hab«na, 10 do noviembre de 1888.—Joaquín M i 
cón. C 1715 4 }3 
COMANDANCIA GENERAL DE M A R I N A 
D E L APOSTADERO DE L A H A B A N A . 
Secretar ía , 
Acordado por la Excma. Junta Econótn'ca del A -
postadero, en settión de ayer, sacar á público remate 
treinta y una calderas viejas, que existen sin aplica-
ción en el Arsenal, bajo el tipo da $4C0 oro, y demás 
condioionea dol p lego qae queda expuesto en esta 
Secretaría todos los oías hábiles, de once á dos de la 
t->rd(-; y fijado el acto pura las dos de 1\ tarde del dia 
20 nei corriente, ae avien vor este medio á qaiecos 
paeda Interesar, para que presenten sns proporlciones 
a la citada Corporación, qae estará constituida al e 
feo'o. 
Uabaoa, 30 de noviembre da 1888.—Joaquín M i -
tán. On 1718 4 13 
COMANDANCIA GENERAL DE M A R I N A D E L 
APOSTADERO DE L A H A B A N A . 
SECRETARIA. 
Kia resoltado la segraudii ^ubesta «eUb -ada uy.-r 
para la venta do 31,B35 k i l ó g r a m o s de plomo en galá-
pagos, oxiv.eates mn aplioac ón para 1 servicio del 
Arsenal, acordó la Excmi. J an t» EcoLÓnaica d 1 A -
o o s t a d e r » , en sesión de ¡a propia fecha, repet i r la bajo 
las mismas OOt d i -iones «i bien redneieodo el tipo á 
?0'05 por Iflófirs-roo. Dioh i subasta ttniír4 lugar el 
80 del aotuni, A la aia de 1» tarde, p u d é n d •««' consul-
tar e1 pliego de dud ic loDcs en .'tta Secretaíí i t o d f f 
los dí+s hábiles, do once á do* Ii» tardn 
Habano, 10 do noviemhr -de l f 88 —«7bog"ín Mí-
cón ÍJ 1717 4 1» 
COMANDANCIA GENERAL DE L A PROVINCIA 
DE L A H A B A N A 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A PLAJÉA-
A N U N C I O . 
El a'fétez retirado do lafantoiía de Milicias, don 
Rafael Laadrián Herrera, qae te u su residencia en 
eita ciudad, calle de Sao José húmero 107, y cayo 
domicilio se ignora, se servirá presentarle en Gcte Go 
hierro Militar, en día h 'b i l y de tres á cantío de la 
tardo, con el ña ae - u f a r l e de un asunto que le iu 
teret a. 
Habana, 10 de noviembre de 1888.—El Comanden-
te Secretario, Mariano ¥ a r i í 8-13 
Administración 
Contra! de Rentas estancadas. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el dia 15 del corrieutj u < se dará principio 
á l a venta de los 1^,000billetes do que se componed 
sorteo ordinario numero 1,285 que se ha de celebrar á 
las sltte de la mañana del dia 27 de noviembre del co-
rriente año, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor 
total en la forma siguiente: 
N ú m e r o Importe 
depremio$. de los premio». 




I d e . . . 
V de 
10 de 1,000 
6S7 de 100 
9 aproximaciones de 400 
pesos cada una para los 
$ números restantes de 
la decena del primer 
premio 
2 I d . de 400 id. id, para los 
números anterior y pos-
terior ul segundo i d . . . . 
2 Id . de 400 id. para el nú-
mero anterior y poste-










' "Qalnta. E l pretttm'sta, lomará posesión de d i -
chas propiedades y bienes y recaudará todas s u dis-
tintas rentas y productos, pr'-sei tes y futuros, pu-
diendo como subrogado en lea derechos del Ayunta-
miento, ejercitar Li vía privilegiada de apremio, qne 
éste le c<-de en la fosma que actualmentH la tiene ce-
dida, la administración pública, al B nc i Espafiol de 
'a Isla oe Cuba, para el cobro de las coniribuciones. 
e entenderán por producéis de los Rastros, todos los 
que el Ayantamie to percibe en la actúa idad ó per-
cibí en lu sucesivo, iaoluso los procedentes del Con-
sumo de guada, mientras no exceda el recargo que 
cebra boy, del 25 por 100 sobre el impuesto, en cuyo 
cano el aumen o quedará exclusivamente & favor de la 
Corporación Municipal.—Si en lo futuro el Ajuata-
miento acordase establecer un arbitrio, distinto de los 
actual*, s, con destino especial á la construcción de 
nueves rast ros ó mataderos, quedará aquel nuevo ar-
bitrio á disposición del Ayuntamiento, únicamente 
para ese fin " 
4? Se adjudicará provisionalmente la subasta 'al 
autor de la proposición que resu:te m^s ventajosa al 
juicio del Presidente, á reserva de ?a adjudicación de-
finitiva que s?rá acordada por el Excmo. Sr Gober-
nador General, después de trascurridos los 5 días s i -
guientes á U celebración da aquella. 
5? Hecha la adjudicación definitiva y comunicada 
al rematante, deberá íste, balo la pérd id tde l depósi-
to que establece la condición segunda, cornt tuir la 
tiansa definitiva, aumentando dicho depósito hssta 
completar en metálico ó efectos públicos el 10 por ICO 
del importe del empréstito y concurrir al otorgamien-
to de la escritura del contrato dentro del término de 
quince dias desde la fecha en que se le notifique la 
resolución d«l Exorno. Sr. Gobernador General, y 
entregar, dentro d d plazo improrrogable da tres me-
ses, contados decda la misma facha, al Banco Espa-
fiol de la lula de Cuba, por cuenta del Ayuntamiento, 
y en cumplimiento de lo qua establece la base prime-
ra del artículo único del decreto del Excni'». Sr. Go-
bernador General ds ?4 de septiembre próximo pa-
sado, autorizando el convenio entre el Ayuntamiento 
y el Banco, la cantidad da tres millones ciento seten-
ta y fietemil seiscientos cincuenta y tres pesos, vein-
te y cinco centavos en oro, y cumplir las demis o-
bligaclones á que se destina (1 empié:ti to, en la for-
ma y términos determinados en la base d é j i m a y si-
guientes, que ss inserUrán á continuación, pero en 
1* ii>te Igencia de que los sobrantes que en la misma 
sa expresan los entregará al Avnntam'e&to dentro del 
rtfoiido plazo de tres metes, ó si sa presentare difi-
cuitad para fijar el importe de esos sobrantes, desda 
el momento en qua aquella qaede solventada. La fa l -
ta da cumplimiento de cualquiera de las obl'giciones 
qae fija esta condición, en los plazos que señala, pro-
ducirá al contratista la pérdida do la úanza definitiva 
y la rescisión del contrato. 
"Base 10?-E1 prestamista tomará en firme (6.000,000 
milloresde pesos) Seis millones de pesos nomina-
íes de la i obligaciones hipotecarias de este emprésti-
to, las cuales le serán entregadai por el Ayunta-
m eato en la forroa s'eralente: por valor de (3.177,653 
pesos 25 centavoir) Tres millones ciento setenta 
y s'ete m i l seiscientos eineuenta y tres pesos vein te y 
cinco centxtos & la par, para satisfacer el débito 
actual del Ayuntamiento con el Banco E-p=ñol dé l a 
I^a de Cuba, y el resto, por (í.82?,316 pesos 75 cts.) 
D'-s mirones ochocientos reinte y Jos m i l irescien~ 
tos cuarenta y seis pesos setenta y cinco centavos', al 
noventa por ciento de su valor nominal, para aplicar-
les por sí, á l o i demás objatosá qua se dentina el «m-
r.réstho, ó sea: á invertir en las obras del Canal de 
V .ino hista ( l 8r0,C0!) pesoe). Un millÓ7i ochocien-
tos eineuenta.mil pesos tfootivo*, con arreglo á las 
condiciones cela tubasta que habrá de celebrarse pa-
ra adjadlcarlai»; al costo d^ las láminas grabadas en 
acaro; al costo y gis^o de escritura, dereohos fiscales 
y de hipoteca, y a todos los demás necesarios para la 
oancaleclón con el Banco, entregando los sobrantes 
1 Ayuntamiento, que los aolicará en cantidad de 
(517,000 pesot) Trescientos dies y s'ete m i l pesos no-
m'-ia es; para constituir un depóri toálas resultas del 
pleito que sostiene; ó pudie.«e soítaner el Ayuntc-
toiento con los tenedores de Bmosdol Canal de Ven-
to, y el resto á aquellas atencioce» que, concreta y e-
'lultalivamente, re doteroiinín por ia Junta Manici 
p-1, convocada á estecbjsto. Si BO bastase U canti-
dad eonstitolda en depósito para mponder de la o-
bligició?. qno pudiere resnUar á favi r da ios tenedJ-
res da bonos llamados del Cmal; e' Ayuntamiento se 
obliüra á completarla. 
" B leo 11* E l Ayuntamiento conservará en su po-
der, en calidad de depósito, loa 510,000 restantes en 
obligaciones hipotecarias con el ónico y exc'usivo ob-
j to de irlus ertrogando al prestsmista, en firme y al 
tipo da noventa por ciento, para aplicar su importe á 
as atenciones del empréstito, mientras duren las obras 
del Cana' de Vento. 
"Base 12? A l finalizar cada uno de los trime tres 
que venzan antes determinar las obras del Canal, el 
Ayuntamiento entregará al prestamista, en obliga-
ciones de medio millón, que conservará en depósito, 
y al tipo da noventa por «liento de valor, la cantidad 
necessria para cubrir la diferencia que resalte, entre 
el producto de las aguas y aqualU á qua asoleada el 
pag' de intereses, amortización y ges'os anexos. 
"Bise 14? l asob i/tioiones pur valor de (2.0ó5,5f 5 
pesos fi5 cts.) Z?os mi7¿o«c« cincuenta y cinco m i l 
quinientos cincuenta y cinco pesos cincuenta y cin-
co centaves, nominaleSj equivalatte É (1.8f0 000 pe-
so ) Un millón ochocientas cincuenta m i l pesos e-
fe^tivo?, que se destinan á la terminación de Jas obras 
del Cuñal, se depositarán en el Banco Espeñal, y no 
devsngarán interés alguno hasta tanto tenga lugar su 
exi ió i , ya en todo, ya en parte, con destino á las 
ommaí obras." 
6? Los efectos públicos se admitirán en las flan-
zia p'ovUionaly d-fiaitiva, al precio que tengan se-
gún la cotización oficial del dia en que se oonslituja 
la fi toza, sagÚQ lo preceptuado en el artículo trece 
del lieal decreto antes citado. 
7? La fiar/a definitiva no s i dev-»!verá hasta qrie 
e' e^ préíU o no se haya aplicado ê  su totalidhd á 
los objetos determinados en la base décima, que qn( 
da t adscrita 
8? E l remátente quedará obligado á pagar los a-
nuvicios, osoritnrts y gai^osda toda clase que ooasio 
ne la subssta y fomaiización del onfrato, on el coi 
capt? de que sólo será d« cargo del Ayuntamiento »1 
oouto de las lán.inas grahedas en acero, el costo y gas-
to de escritura, derechos fiscales y de hipoteca y t -
dos los demás para 1» cancelación con el B.nco, se-
gín te éznvMa en la bue <'é3ima 
El Eicrno. Ayuntamiento ejercitará la acción 
dnii: ijtrativa coiitra las Karaníías del rematante en 
los casos del ai tfeulo quinto de estas condiciones. 
10? En virtud de hacerse el contrato del Empréa 
tito á rU sgo y ventura para el rematante, éíte por 
«irgana cansa podrá pedir alteración del precio 
convenido ó rescisión. 
•'1? L ' s obligaciones que respoctivameate con-
traen el Ayuntamiento y el rematante son las tfixati-
vamente ex preladas en estas c o n d i c i ó n y en las ha 
ses del empréstito, qne forman parte integrar.te del 
contrato. 
12? E l rematante quedará somet do á los triban» 
les del domicilio del Excmo, Ayuntamiento qua sean 
compe.tentrs para conocer 'ss cuertior,es que puelan 
sm cifcrre. 
13? fiepirán en Ja snbat.t i y en el contrato las da 
m's prescripciones del Real Decreto de cuatro de c 
u< ro de m i ochocientos ochenta y trer, qae sean api! 
cables y que no se opongan á lo estabied io en estas 
coudicioi>e?. 
MODS'.O DE PROPOSICIÓN 
D vecino do Ef te 
rad d»l aonncln pub'icado en la Gacela de I t Raba-
na y en el Bo et n Oficial de la Provincia, con focha 
de da las ba'es, condiciones y reqoisitrs 
q'»e se rxigen para la aljudioacióa en pública si b i ' ta 
da un n m TÓitiro de (6 500.000 pesot) seis millorifs 
quinitntcs m i l pesos oro nominales, á los objetos ex-
presados eu la base décima, s« compromete á tomar 
por FU cuanta dicho EmpréstUo, i . l tipo de 
(iquí en letras el quatendrán ins « bÜgsHonea binóte 
ca i -á dfl los (3 V ' i 653 pears ?5 cts.) Tres millones 
ciento setenta y sie'e m i l seiscientos cincuenta, y tres 
pesos veinte- y cinco centavos, que se emltf n á la par, 
y el resto, h^stai l completo de aquella cantidad al 
tipo de emisión de (aqití el tanto por 
ciento eii Utrat) ó dlimlnnyendo las siguientes garan-
tía- (f qaí se expn san las que 
sean); obligSndosaá hacer'fictivo dicho empréstito 
con arreglo á lo que ne prt fij t en dichas bases y con-
diciones Pecha y finrm» ó.-i postor. 
Nota.—El fot-re tenrlrá este rótulo: 
"Proprslnión psra la adjudicac óa del Emprésiítc 
d» seis millones quinientos mil pasos que subasta el 
Ex «rao. Ayuntamiento. 
• 'abatía,13 de noviembre d«< mil ochocientos o 
che t* y ocho—El Alcalde Mnnieinal Pretidente, 
Ocnde de Ibáñes. C. n. 1728 8 14 
O O I s S O K O D B C O H K S D O H B S 
CarabisiP 
«SPASÍA J, 
i ñ j p g P. oro es-
pañol, segtín ulasa 
focltt y cantidad 
dou- . . . 715 premios. «480.000 
Precio de los billetes: el entero $40; el medio $20, 
y el cuadragésimo $1. 
Lo que se avisa al publico para general inteligencia 
Habana, 5 de noviembre de 1888.—El Administra-
dor Central, S I Mnrouf.t de Oaviria 
I N O L A T K B H A . 
J 20i ft 21 p g P., ore 
" j espafiol, á 60 á\y 
{ 5 i á 6 p g P., oro es 
j pafiol, á 60 div. 
' 1 6 á 6^ p g í*-, oro es 
! panol, 4 8 djv 
kianiAHiA. 
4 46 p g P . 




f 9 á 10 p g P , oro es 
I uafiol, á 60 div 
' Í 10i á 11 p g P . , orr 
i -H. ••!•;. á B div. 
*t Nomina! 
UKSCUKNTO MKílOAí í - t «< á 10 pg*iiw«cl í.re 
TIL .™». , . , . ... .-. ' I»»I1«.»*MI 
Morcado n&oiooftl. 
AXVOABBS. 
blanco, trsnea de Osrosue y ; 
Billieux, bajo 4 regular . . . . ~ 
Idem, Idem, idam. Idem, bue-
no á s u p e r i o r . . . . . . . . . . . . . . 
Idem, Idem, Ídem, id, , florete. 
Cogucho, inferior & regular, 
número 8 á 9. (T. H . ) . . . . . . 
Idem bueno á superior, nú -
mero 10 á I I , idem • 
Quebrado inferior á regular, 
námero 12 á 14, Idem 
Idem bueno, n? 15 á 16 i d . . . . 
Jíiem superior, n? 17 á 18 i d . . 
!<U>M flowsfc» í »« M 
Mercado ejrtr&mero. 
OHNTEIJ-UÍÍAB DB OUABAPO. 
Polarisaoión 94 á 96.—Sacos; Nominal.—Bocoyes 
Sin existencias. 






Señores C^rredoress de » e m » c % 
DB CAM3IO. ' i . - -D. Melilóa López Cuervo. 
DB FBDr08 .—D. Caros M^rfa Jiménez, y don 
José Ruiz y Gómez. 
Bs copia.—Habana, 14 de unviembre de 1888 —K 
Wu '̂.oo PrMlr tn ' i t - - ln1«r!r>i'> Joeé. I t ' 4» iffrutal 
Bl Colegial D Taodoro Agott ini ha nombrado de 
pend'enta auxiliar suyo á D . Jaan Antonio Bamícet 
y Vldat—Y aprobalo d'cho nombramiento por la 
Junta Sin IÍCKÍ de esta C >iporaciónt de orden de la 
Presidín n t liiioe público para general nonocimien-
tc-Hibana, U de noviembre de 1888.—i». Q, Lópcs, 
!^oret»rlo. 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A HADABA. 
SBOOIOlí 5<? 
E a virtud de lo acordado por el Excmo. Ayunta-
miento en sesión de dore del mes aotual, previa la 
orrespendiente autorizacióa del GoMerco General, 
la íV rporaoión ma;iicipal saca á pública sobastala 
oonlratamón de un empré tito do (6,5 '0,000) seis m i -
Vones quinientos m i l pesos oro nominales, repre-
«<uUnd» (6.167 VCh yesos 3'3 centavos) seis millones 
ciento sesenta y siete mi l sitecienfos sesenta y cinei 
pesos treinta y dos centavas oíontiYei, con snjecíiia 
A loé bsses b jo las cuales ha sido aprobado dicho 
e Lpréstito p t r decreto del expresado Gobierno de 21 
de 8apti"> nr<> del corriente año, publicado on la 
Gaceta Oficial del dia ve nte y cinco y á las tiguien-
tas con^ticionrid da licitac óa. 
B l expediente reepeotiv.o se hallarí d i manifiesto 
en la Secreta í« del Eromo Ayuutamieato, donde 
podrán «xaminario los que deseen tomar parte en la 
tubaets, 
E l acto de la siba^ta tendrá »f 30to en la forma 
coDdiguuda en dichas condiciones si dia diez y siete 
de Diciembre próximo, á la» doce da sa ma laua . 
FUEGO DB OONDICIONÍS PARA LA LICITACIÓN. 
1? La subasta se verificará simult.iiiejmente en 
la Sala Capitalar. presidida por el ^xemo. S-, A l -
calde Municip' l y en la Secr< 11 ia del Gobierno Ge-
neral p r e í fuD'iiontirio oe'gua ;o par el Excmo. 
Sr Gobsrni-dor Ganerol, el día fijado en los anun-
cios y con sujac óa á iaa reglas del artíaalo diez y seis 
del K-al Decreto de cuatro de enero de mil ochocien 
tos ochenta y tres, hecho extensivo á esta I >ia por 
Baai Orden de treint y uro de Jallo de mi l ocho-
cientos ochenta y cuüt'o. 
2a Los licltadorea dab»ián • xtender sus proposi 
clones enp;p«ildel sello 12?, f j a c t a r l a » extrietttmen 
t i al modelo qao se insoria al fina!, 7 entregarlas al 
Sr Presidente el dia y hora Ecfi lados para el acto 
da la subaft , acompañadas del d o c M c e o t o corres-
poudieu e que acredite haber depci t kda la Cuja 
Monici]»»! 6 en ia Tescroiía de la Provincia, el ció -
co por ciento del importa del emprédtito, en metálico 
ó en tfoctee públicas, y de la cédula poidoual y del 
podar íjue tuviereo si representaren 4 otra peruana, 
bastanteado por uno de les señores Síndicos del 
Excmo. Ayuntamiaiito, 
S? La licitac ó i versará, y-» rei,pecto del tipo del 
interéi de las obligación e-i hipotecarias doi Emprés -
tito, con relación I i« cau«i liiJ IUO sa emite á la par 
y del tipo de la emis;óu con referenoia a' resto, hasta 
el completo de aquel, y a k - m b i é n reapect j de la ó i i -
miauc ó do l&s garantí sq.tc se c f >cen en las t í -
guitmte» bas )s: 
Casrt-» Se girantiz« coa primara h potoca i m -
puesta obr? el Oaual de Vento (hoy de Albe!.j), -A 
A^aednat-1 üo Pirnanda Séptim •. los mr?rosd >» de 
Cristina, Co:ón y T&eóa, y sus prolactoi y los de IOÍ 
Rastros, el irapovte t >i.al de las o'iligaeivDés da e t t» 
Emp patito, cocfus lr;tereses y gastos anexos, enfpn-
dléudose dadop eu prenda los prometo^ do los Ras -
tros La posesión y administración que se ccnneae «••l 
pr ts ' ami í >•, eu t^do cnanto tfa.-ta á los derechos c i -
v l e'qa»' he « el A j« ii miento fo'ire estos bienes 
ha de «r t " :de rses ía p -; j<ii io de las acciona» de ca-
f ráster público, quo exolmiyamente le competen." 
V0I>UNTA11I08 DE I-A HABANA. 
P R I M E R BATAEEON DE CAZADORES. 
Ignorándoeo el act ial paradero de los individuos de 
la Comp ñfa de Tiradores de este Batallón que á con 
tinuación se expresan e Ins cita por medio df l pre 
soate aouncio, á lia úe qae e i el término de ocio días, 
á contar dfade la fecba ue MI publicación, cempa- ezca?! 
en esta (Asina, Egido n? 2; en la ititeligencia de que 
si no lo verifuan, te p ooederá á lo que haya lugar. 
INDIVIDUOS QUE SB CITAN. 
Cabo 19 D. Teodoto Z í b -Ila TapU 
Voluntarlo D. Eladio Acuña González 
. . J am Gabarros Saco. 
. . B >nito Caé Díaz. 
. . Jo é Fernández López. 
Miga* I Larrea Eguillcs. 
. . Ramón Larrea Tapia. 
. . . . Luis Noval Msrlínez 
. . Jofcé I idoro Palacio Oitiz. 
Habana. 12 de noviembre de 1888.—El Teniente 
Coronel, Jefe del Detall, Tibureio V. Cuesta. 
3 - l l 
RECAUDACION JUDICIAL 
de los productos embargados al 
Excmo. Ajuntamiento. 
Aten iendo iy soü-itud de grao riúmero 
lo contribuyen tea al Municipio por el con-
e- p o de pluraaa de ngut BO concede una 
n eva y ULTIMá prórroga pa'aque bagan 
- f ot'vos sus adeudo» por tal concepto de 
loa años atraaados y del corriente, hasta el 
l i H 20 del pre sente me? <n eeta oficina, 
Mercadeies 4 dfl once á cuatro de la tarde, 
en la inteligencia que pasado este término 
stí hab'á d-) proceder al cobro por la via 
que ha lugar. 
Habana, noviembre 7 de 1888.—El Re-
caudador Judicial, Francisco de Cuadra. 
Cn 1696 11 8 
Comandancia mi l i t a r de mar ina y Cap i t an ía del 
Puerto de la Sábana—Comis ión Fiscal.—DON 
M A N U E L G O N Z Á L E Z r G T T T I E B R E Z , capitán do 
infantería de marina y Fiscal eu Comisión de esta 
Comandancia. 
Por ebta mi primera y ónica caria de edicto y pre-
gó i , cito, l lan o y emplxzo en esta Ki-ca.ír, á tos l a -
dividaos que á continuación ee exp esan, p i ra que en 
el término de quince días, se presenten, á fin de eva-
cuar un acto de ju ' t icia. 
Gaspar Juan y Pujol, natural de Mallorca, de 19 
t ñ i s , soltero maritei-o; v Francisco Domenech, na-
ra5 d* V TI ' / z , de 20 Í ños, soltero y marinero 
RUh^.-ia. e noviembre do 1888.—El Fiscul, Ma-
nwl Gontált*. 1-13 
Cañonero ConcAa—ComisiónPiscal —Don AGUSTÍN 
FOSADA T TORRE, alférez de navio de la dota-
ción del cañonero Concha, 
En uso de la Jurisdicción que con arreglo á Orde-
nanza, como Fiscal del proceso que por segunda de-
serción, estoy instruyendo contra el marinero de p r i -
mera clase de la dotación del crucero D . Jcrge Juan, 
Joaquín Raíz Duarte, por el presente segundo edicto, 
cito, llamo y emplazo al expresado Joaquía Bula 
Duarte, para que en el término de veinte días, compa-
rezca en este buque, á responder á los cargos aue en 
dicha cansa aparecen contra 61; pues de no verificarlo, 
se le seguirá esta en rebeldía y será sentenciado por 
el consejo de guerra. 
A bordo, Arsenal de la Habana, & 7 de noviembre 
de 188».—Agustín Posada y Torre- 8 11 
Ordinario.—Don Juan Valdés Psgés, Juez de p r i -
mera instancia en propiedad del distrito del Ce-
rro. 
Por el presente, hago saber: que he dispuesto sacar 
á pública subasta, con término de veinte días, la ca-
sa de alto y balo, de cantería, mampostería y azotea, 
con una supeificie de trescientos cincuenta y uñ me-
tros sesenta y seis centímetros cuadrados, situada en 
la calle de San Ignacio numero veinte y nueve y ta-
sada en veinte mil ciento treinta y siete pesos veinte 
y seis centavos en oro, habiendo señalado para el re-
mate el día diez y siete del mes próximo á las doce de 
la mañana, en el Juzgado; adviitiéndese que los t í tu-
los de propiedad de dicha finca se encuentran de ma-
nifiesto en la Escribanía, para que puedan examinar-
los los que quieran tomar parte en la subasta, con 
prevención de que debeián conformarse con ellos sin 
tener derecho a exigir ningunos otros: que no se ad-
mitirán posturas que no cubran las dos terceras par-
tes del avalúo; y que para hacer proposiciones debe-
rán los lioitadores consignar previamente en la mesa 
del Jatgado, ó en el establecimiento destinado al e-
fecto, nna cantidad igual por lo menos al diez por 
ciento efectivo del valor ael expresado inmueble, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. Pues así lo tengo 
mandado en los autos ejenntlvossegui'dos por D? A u -
rora Márquez co&tra|D. Joan J . Márquez en|oobro de 
pesos. 
Habana, Noviembre 8 de n i l ochocientos ochenta 
y ocha.—Juan Valdés Pagés.—Ante mí.—Jofé N i -
colás de Ortega. I i l 8 9 8-1S 
Jazgado de primera instancia del distrito de Jesús 
María y Esc r iba t í i de D . Eugenio Fernández 
Mac Mahon. 
En las diligencias promovidas por el procarador D . 
Ramón Espinosa de los Monteros, en nombre de D? 
Gabriela P iz i r roy Visart, preparando la acción eje-
cutiva contra r». Gull ermo Ft. Roas propietario del 
ingenio "Retiro" en Saguala Grande en cobro de r é -
ditos de siete años vencidos del censo constituido so-
bre dicha finca: el Sr. Juez de primera instancia del 
distrito de Jasus María en prc videncia dictada en el 
dia de aver se h% servido disponer se cite al referido 
D . Guillermo H . Ross para que el dia veíate y dos 
del corriente mes á las doce de su mañana comparez-
ca en el Arch'.vo general de protocolos de esta ciu-
dad sito en la calle de los Coñacs ds Cass-Moré antes 
Prado número cuarenta y cuatro á pmenciar la ex-
pedición y confronta de Iss copias de las escrituras 
ante el Notario D . Vicente Rodrfgcez Pé r t z en el 
archivo de D. Fr*nclec > K>cobedo ee di< z y nueve de 
febrero de mil ot hociautos cuarecti y dos por D . Jo-
sé Piz rro, vendiendo á censo al Conde de Mompi x 
la hacienda Jaan López y da la otorgada ante el no -
tario D . Gabriel Ramírez ea veinte y uno de febrero 
y autorizada en ocho de noviembre de mil oche cien-
tos cuarenta v ocho al vender el Conde de Mompc x 
á D . Jaime Feijóa y D? Manuela Lapada, heredera 
de D Salvador da Lapasa, en cuya escritura se hiz i 
constar la diviaión hecha por D . José Pizarro sobre 
los terrenos de la hacienda referida. T no sieudo po-
sible citar personalmente al indicado D . Gcillermo 
H . Ross mediante á ignorarse su actual domicilio ae 
le hace la citación por medio de la presente cédula, 
parándole el mismo perjuicio quesi se lo hiciera en su 
períoca. 
Habana, 9 de noviembre de 1888.—JSugenio Fer-
nández VaeMahon. 14192 3-13 
' ( ' 
—Qn'nífss i t i ,^OJ:Z :' z—M-rí de L e 5 n y M i f h v -
do— mi« vS.o g—jjUo Madan—Venancio Vaz-
ouez—P dro P.astn cia—Ju sna J Ccrran ó hlj .— 
Car i '» B.-tvnVtrt—Luisa M . Valles é hijo—Ave-
lina Lot y 3 n,'¡ :»s—Gwpar del Pino—Manuel R. Ro 
Írigaiz— ArtVn s Sjiolongo— Giil 'ermo Gnito— llaudio Or.iz • 
Para N U i í V i \ - Y O E K , en el vap. esp México: 
Srei. D . T motío V l amer—Jotqatn López—Jo é 
Iglesias-M M-iri y 1 hannana—Eiltahe h E. Sjca-
rrás—Además 1 de tránsito, 
P a r a M T F V i ORLEANS y escalas, en el vapor 
americano Clíníon: 
Sre.sjD F anjisco Mirrero y Mwtinez—Joseph 
E. Ni-gín—Hfldro C, S ime i l l án -E i t an i s l ao F . O, 
H uloran—W* h ngtonl ív ing BUhop—Harrinon M i -




De Caibariéi], v»Dor Clara, c^p. Ginests: con474 ter-
• tos tabaco; 189 toros y efectos. 
S .gaa, vapor Adela, O'p Rodríguez: con 7S0 ter-
• ios tabaco; 100 toros y efactos. 
Manzanillo, gol. Francisco, patrón Sánchez: con 
1 474 atraveoaños y 31 piezas maderas. 
Cabañal, gol. Caballo Marino, pat. laclan: con 
P l te cleo tabaco y efectos. 
;anta Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Macip: con 
280 sacos maíz y efectos. 
Sabidas de cabotaje. 
Día 13: 
P a n Cárdenas, lancha Lng&rdita, pat. Rubianas. 
Día 14: 
P^ra Cabañas, bdro. Rosita, pat. Jaan. 
—-Jarueo, gol. Jovan Lola, pat. Pagés. 
I3¡r í n e.ite dís. se hicieron á la mar Tos viveros pes-
cadores Ntra. Sra. de Regla y Paquete de la Gar-
nacha. 
Buques est, segiatee ab i sr t» . 
Para Nueva-Orleans y escalas, vapor amor. Clinton, 
cap. Staples, por Lawton y Hnos. 
Nueva-York, vap. esp. México, cap. Carmena, 
por M . Calvo y Comp. 
——Santa Crcz de las Palmas, Tenerife y Gran Ca-
narias, berg. esp. Morey, cap. Cabrera, por A . 
Sarpa, 
— Coruña, Santander, Havre y Liverpool, vapor-
correo esp. Isla de Cebú, cap. Portuondo, por M . 
Calvo y Ccmp. 
Santander y St iat Nazaire, vapor francés Saint 
Germain, cap. Leboeuf, por Bndat, Mont' Ros y 
Comp. 
Filadelfia, gol. amer. Williams B . Wood, capitán 
Davidion, por H . B. Hamel y Comp. 
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, bergantín 
esp. Matanzas, cap. Maten, por A. Serpa. 
m \ m & WEST INDIA 
S. S . U N E . 
E L V A P O R 
BETA, 
Capitán A. W. SMITH, 
saldrá para Holifax (N. S.) el quince de cada mes, 
llevando la correspondencia y pasajeros en sus cien 
ventilados camaretas, á precios módicos. 
Para fiates directos á todo el dominio del Caradá, 
? demás pormenore*. dhíj use á sus agentes CUBA 6, B . T F U F P I N & Co. 
C1709 78-10DV 
C o m p a ñ í a O e n e r a l 
T r a s a t l á n t i c a de -vapo-
res-correos f ranceses . 
ESPAÑA 
.FRANGIA 
SSí^w-» /» - lúe s><3> bsm deepae&ade. 
Para Cuyo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton y Hnos.: con 147 ter-
i cios t i,haco f t fectos. 
Matanzas y otros, vap. ing. Ardangorm, capitán 
Csmeron, por Higgins y Comp.: de tránsito. 
Kingston v escalas, vapor inelé? Dee, cap. Bao-
kler, por Francka, hijo y Comp.: con 1 tercio ta-
baco; 1'8,750 tabacos; 132,113 cajetillas cigarros; 
S2| kilos picadura y efectos. 
MataEzasy otro', vap. eip. Gaditano, cap. Gol-
cochea, por C. tíianch y Comp.: de tránsito. 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S i ESPERAN. 
Nbre. 15 City of Alexandría: Nueva Tork. 
15 Gracia; Liverpool. 
'5 iáe-r.-id-M (i« Síerrerat Hanthótuas y esaalM 
13 Saint Cfc- rmain: Veracruz. 
15 BremeSa; Amberee. 
'7 San Agustín: Vigo y escalas. 
19 M. L ViHaverde: Wueva-Yorit. 
19 CUT of Atianta- Nuev* YoTt 
19 Hutchiason: Sueva Orleaní y e« ;a!ati 
v, 30 Ponce de Le^n: Barp.í>l<»TiB y escalas 
20 Chateau Ique<n: Havre y eseaks. 
„ 21 íVifsi'aT»: vsraaruí v etcai«ts 
22 Ciudad de Cádiz: Veraoraz y Progreso 
„ 22 t n t VvDíbiugfon Sfjie'̂ a 
„ 24 Maru-lita y María: Pderto-Rico y escalas 
25 Pío I X : Barcoiona y esflaliM 
25 Eúekaro: íiiverpcol y aaealati 
•85 Carolina- Liverpool y ••ooiis* 
2<< Ciudad de Santander: Cádiz y escalas. 
2S Si-u.;...tU;-.; C<UttTH Vori-. 
. . 27 ' ' Zíiiova-Or'wn» y «iriila*. 
^ 80 0&aXLa.i\o: Liverpool y escalas. 
Dbre. 1? Leonora: Liverpool y escalas. 
„ 2 Navr.rro: Liverpool y escalas. 
„ 8 City oí ü&lomhi*: Nusva kork. 
. . B Munuels Puerto- Rloo ^ 
SALDRÁN. 
Nbre 15 City of. Alexarcbia; Verw»rr>» r titc•*'•*» 
15 Isla de Cebú: Santander y escalas. 
r~ 15 -Maioj'i; •nevu $ «rs . 
. . 15 Beta: Halif x 
IR Saint Germain: St. Nazaire y escalas. 
„ 17 City of :1 <"oinbla.' Knet» V«th 
i ü Alfons i X I I : Progreso y Veracruz 
« 20 Ramón OH Herrera: St. Tbomaa y assaii»». 
30 S m A gastín: Colon y escalas. 
, . 20 Miguel m. >ie Pinillos: Barcelona y escalas, 
mm 21 Chateau Iquem: Veraorus. 
«• 21 Butchtiisoi.;: N . Orlaana t .-oCcK». 
^ 2» MÍ<ÍÍÍ»V- N.iBe,\ Ví.ík 
. . 24 City of Atlanta: NuevÉ,-York. 
mm 1? Manhattan: ni-j* • - . • • . 
Obre. 1 • WaBúeia: Puerto-Rico » oicalas. 
B-aqne» <$yí@ h.a.n abierto registre 
hoy . 
Para DoL Breukwatar, bca. amer. Mendoza, capitán 
Simn ons, por Luis V. Placó. 
Nueva-York, vap. amer. Saratoga, cap. Curtís, 
por Hidalgo y Comp. 
Veracruz y escalas, vap. amer. City of Alexan-
dría, cap. Deaken, por Hidalgo y Comp. 
• -••:̂ ;.¿»í;:';f.. de la 6arsa d® bn^u&á 
Tabaco tercios 143 
Tabacos to rc idos . . . . . . . . . . ^ 118.750 
Cajetillas cigarros... 132.113 
Picadura kilos 32} 
F e l i s a corridas e l dia 13 
de noviembre. 
Asdcar sacos. . . . . . . . . > 501 
Tabaco tercios . . . . . . . • > 148 
Tabacos torcidos. . . . . 118.330 
Cajetillas c i g a r r o s . . . 1 4 . 5 2 5 
Picadura kilos 99 



















. 1 ' 
LONJA DE VÍVERES. 
Fentus ifetivaiios el 14 de noviembre. 
S500 csjas lai .8 8 galones luz Brillante 22 rs. caja. 
B o L n e f o y . . . . . . $4} caja. 
Mallorca d e l ? $64 caía. 
v i¿. de 2? W^ci ja . 
1. ' .- fruui*-*valta $5í caja. 
f ^ t ^ i a Salud.. (5 las 4 o. 
JPM^o'S Vi l l a l b a . . . . . . . . $6 caja. 
v taér í r ' c s Eartrella... .^... Cl^ -"ja. 
vinos postres Canoní $8 orja. 
oajites de 1 lib. bigos Smirna $14} qtl. 
20 tercerolas jamones Fertis Í2ij¡ qtl. 
500 garrafones ginebra Estrella 84 j uno. 
200 quesos Paiagrás A g ü i l a . . . . . . . . . . $26 qtl. 
100 galones anisado Ma l lo r ca . . . . . . . . 8} rs. galón. 
100 4 garraf id. Id 15 m. uno. 
20 pipos vino tinto Boado ..,>. $i7 pipa. 
F0 i id. id. A'el la, Anc la . . . . $48 pipa. 
25 i id. id. navarro, Core l la . . . . . . $85 pipa. 
10) cajas pas*s lechos >«.. . . . . 17 rs. caja. 
ICO id. ciruelas pisas 13 rs. en ja. 
P U E R T O D E I Í A H A B A N A , 
ENTRADAS. 
D U U : 
De Tampa y Cayo-Hueso en 1J días, vap. americano 
O ivettó, cap. Me Kay, trip. 45, tona. 1,104: con 
efectos, á Lawton y Hnoo. 
Ship Island en 8 días bca, esp Trinita: cap. Lo -
rodo, trip 12, tons. 80!*, con madera á San'a Ma-
ría 
Cárdenas en ^ to^as vap. smer. City of Colom-
bia, cap. Me lü t uh tnip. 40, tons 12^5, en las-
tre á Hidalgo y Comp. 
Cádiz v esca as eo 14} dias vapor-correo esp. A l -
fonso X I I crp Chaau'rt, tons. 5200, trip. 140, 
co i carga general á M . Calvo y C? 
SALIDAS. 
Día 14: 
Para Charlesti.n herí?, eep Dolores, cap. Clsa. 
Cayo-Htie° i y Tampa, vap amer Olivette, os-
pitáo M - K y 
Nuevd-Yok vap. esp México, [cap: Carmena. 
Nueva-Orleans y escalas vaper amer. Clinton, 
cap. Staples. 
B u e s á la caria. 
Para Canarias 
B e r g a n t í n espafiol MOREY", 
oapit n D . Domingo Cabrera. 
Fija su salida para el dia 15 del actual; admite carga 
á flore y se avisa á los Srcs. que tienen solicitado pa-
saje se sirvan entregar sus pasaportes en casa de su 
consignatario, SAN IGNACIO N. 84, 
Antonio Serpa. 
Ca 1707 5-10a 5 101 
Oompimía General Trasatlántica de 
vapores-oorreoa franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobredi 21 de noviembre 
el vapor 
Chateau Iquem, 
e d i t a n L E C H A P E L A I N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellón es-
pafiol. Tarifas muy reducidas con conocimientos direc-
tos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los sefiores empleados y militares obtendrán venta-
jas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura 6. 
Consignatarios. B R I D A T . MONT'ROS y Cp. 
14325 iüd 13 10a 13 
Ü N M DE VAPORES 
D E 
Movimiento d e •i5'»«aj*3r<t*. 
« N T S A R O N 
De TAMPA y CAYO nDSBO, ot ol rap, ameil-
oano Olivette: 
Sre?. D . Francisco de Acosta y Albear—Fríncisco 
Alvorfz—F. Lulirg—J. Lalirg—Matuel Deaz—Pa-
b'o Valdój—Mercedes Corominas—Aurelio Rodríguez 
—Gregorio Valtíéí—Marino de la Luz—P. Rodrigarz 
—Manu^' C Curbelo—Francisco Go.> zilez—Joté del 
Carmen Ray—Manuel Mendoza Valdés—Vidal Me-
nóndez Qaintero—FrancUco Gircía Rodiíguez, fe-
fi;)ra y 2 niñas—Ma ía Upré—L^ón A . López—La-
dislao Rodngufif—Antonio G Camaeho—María R. 
Facenda—E Juurepui—Tomás Herníf dez Pérez— 
Jofó Toled> —Fernar do Ripoll—Eduardo ft?. Stmaple 
—Eduardo Frau—Juli ín Cañizares—Amelia Fane y 
1 niña—Francisco Mañero—R. Pérez—Cíles t ino 
García—Joté PI Figueras—Manuel Rodiíguez—Ig-
nacio S a':, drizas. 
De BARCELONA, M A L á G A , C A D I Z y P U B E -
TO-RICO, on el vipor esp. Al fonso X I I : 
Sres. D José Guiich—Francisbo Bo da—Alberto 
Hoada—Fcd reo Vallés— Rosendo Daura— J o t é 
Deulofeu—Andrés Sariol—Paulo Lakrido—Mfmuel 
Algudín—f.eoncio Baneto—José Anigig—Luis Bios-
Sra. ó hija—José Riera—Franci»co Romanado— 
Pr incisco D( u—FsdMco Carbell"—Piblo Rosch— 
Rifael Fiorit—Juan S der—Pedro B ja—Evaristo R1.-
va^o—Rmón AVarez—Luiz Rumban—Falioia Ajas 
— Jos»fj^jis—FranciscoG Senda—Juan Qarrigb— 
llemardino G. P o l a - J o s ó Barajo—José García— 
Ramón Viñir.—Melchor Ft r ández, 6 de firollia y 8 
eradas—Jasé A, Milano—Ursula Milano—Jo»ó A. 
D-jmeoeoh—Nicolás Marerma—Ramón Hous—Frac-
cisco Puig—Antonio Capperí—Antonio Lozada—El-
vira B ítet—Niooiá* Dsulof. u—Luisa Patteira—Ma-
riano Palom'iies—Joeó A Piferrer—Juan Monja— 
M teo L5pez—Vice? te Leroent—Juan Soler—Esté 
bm Pujolt—S <lvs.d r Fiustioa—Antonio Montell— 
Rafael Aiva—Ja«ri Pons—J é B i t t odo—Salvador 
Fanol—Jo»é Pí—Fernando FernándAz—Juan Pons 
—Manuel Martínez—Salsio Gillart—José Cervera— 
^(«rí* Latusa—Manuel Latasa—Higinio Edrar'U— 
J a c ú Ausa—Ambrosio Genis—Manuel Artilla—José 
Anas—Jaan RaRueh—Risario Armendaris—Joan 
Qn -tglas—José Jeeút—Pedro Msll—Jaime Palmer— 
J.'Jjseph—Manuel Silmó—Podro Iiern—B ^'oiomé 
Ga das—M tías ErueGat—Ramón D R us—NÍCP»ÍO 
Castro—Domingo Roíliígn^z—Enríaue Pascual-J :-
sé Parejo— Joi é M .tías—Juan Miset—J Jio Apando 
F^rnarro G ^ ' z—SorSerifiia—Sor Silomó— M i -
guel Bueouet—R ifael Alonso—José Croz—Joié Fer-
nández—S»tnrnino Areízir—Manuel Crespo—Anto-
nio Gsrcít—Manuel Rivas—Antonio Carmena-Joa-
qnío Garcí-—Francisco Núfiez—Ptdro Pela* z y Sra. 
—Llorane Llancout—Narcis» Collado—B oy P.nillas 
—Manuel Pichardo—Manuel Trujillo, Sra. é h i j o -
Mariano Giroboa—Adrián Dufort—Eulogla Rayes— 
Antonio Andtfjai—Waldo Alvarez Instía y Sra — E -
varisro Ruiz—Miguel Alzuararay—Joté Agüete—An-
drés L'zaga—Angel Izquierdo. Sra y 7 hijos—Ma-
nuel Otal—Ramón Jiménez ^ 2 hijos—Leopoldo A r -
teaga, Sro. y 2 hij js—Pbro. José M Pert-a—Canuto 
Damíoguíz—Emeterio Uriode—Valentín Mufiiz¿,una 
—Ildef nso Sin: hez—Pedro F. Agvirre—Vicente 
Aquí—Antonio Aroonada—I Vicente Soler—Manuel 
Caba, S'a. é hija—Eloy Moreir;—Carlos María M l -
rsgu y Sra.—Antonio Monfort—R'cardo Valdespino, 
Sr»., 5 h'jos y 1 criada—Antonio Rai», Sra. y 2 hijos 
—Justo Manten—41frdo Lóoez—Francisco Amí— 
Víctor Reguera—Joaquín G. Botas—Fcadoisco Ace-
ri«ga—Eugenio Ruiz—Jeeúi M . Agaiiar—Antonia 
Córdova—Francisco Sierra—Javier Carda—Maiia-
no Mungot—Joté M. Solía—Jum Calnfja —Además, 
22 de tránsito—19 turcos—1F9 individuos de tropa— 
8 religiosas. 
SALIERON. 
Para OAYO-HÜESO y T A M P A , en el vap. ame-
ricano Olivette: 
Sras. D. Sircóa Goldbarg—Emilio P Cordero—Je-
té S. Delgado García—Calixto Pérez de Diez y 3 n i -
Boi—Tomás Davora—Enrique J^óñ^z—Arcadia Es-
S lévez—Caí idad Esttada ó hija—B»»1!^ Bcq i»—Ma-na Ana Vitrnle'—Ana Mar zaoo— Manuel A Pére? — 
' Aaunc ón Vil'ch^—Francíaco Forraba—Bolán N o -
riega—A" tonio Norega—B«J6n Norieg* y Noiiega— I ylembre do 1888.—M. ÜÁLVO y OIP. 




M á l a g a y 
B a r e e i o » a , 
Con eeoala en Puerto-Rico, saldrá Pobre 
el 20 de noviembre, á isg oaatro de ia tarde, 
ai nnevo v afamado vapor trasatlántico es-
pañol de 4,500 toneladas MIGURL M. M I L L O S , 
capitán B, J m n Abrüqueta. 
Construido bajo la inspección del Llayd 
Inglés, clasificado 100 A 1, máquina de t r i -
ple expansión, espaciosas y lujosas cáma-
ras, con tedas ISMJ comodidades apetecibles 
para pasaje. 
Admite paeaje y carga para dichos puer-
t v (incluso tabaco), á precios muy reduci-
dos. 
Para más pormenores informarán sus con-
signatarios, Suceporea de C. G. Saenz y C% 
Orc'os número 19 
n 1««Í7 1R-3 N 
VAPOKES-COKKEOS 
Antes de Antonio López y Cp. 
LINEA DE NEW-TORK 
•B . c o m b i n a c i ó n con les v i a j e » á B n -
repa, Veracruas y Centre América. 
Be Imrán tres viajes mensuales, saliendo los vapores 
deeat« puerto y dw de Nevr-York los días 4, 114 v S4 
de oada tnea. 
NOTA.—Bsta CompaBía tiene abierta un* polisa 
flotante, así para esta línea como para todas IM den\á«. 
bnio 1» owal pueden asegurarse todos los efectos qus 
| so ew»)>^ v i su» vapore*.—Habana, 8 d« no-
n i - « 
Saldrá para diches pnertes direc-
tamente sobre el d ía 16 de noviem-
bre á las 9 de la m a ñ a n a el vapor-
correo f r a n c é s 
S T . G E R M A I N , 
c a p i t á n L E B O E U F . 
Admite carga para S A N T A N -
D E R y toda Europa , Hío Janeiro, 
Buenos A i r e s y Montevideo con 
conocimientos directos. L o s co-
nocimientos de carga para B l e J a -
nalsro, Montevideo y Suenen Aires , 
d e b e r á n especificar e l peso bruto 
en kilos y e l valor en la factura. 
L a carga se rec ib i rá ú n i c a m e n t e 
e l 1 4 de noviembre en e l muel le de 
Caba l l er ía y los conocimientos de-
b e r á n entregaase el d ía anterior en 
la casa consignataria con expecifi 
e a c i ó n del peso bruto de l a mercan-
cía . L o s bultos de tabaco picadura, 
1 ¿c% d e b e r á n enviarse amarrados 7 
sellados, s i n cuyo requisito la Com-
?tañía no se h a r á responsable á las altas. 
No se a d m i t i r á n i n g ú n bulto d e » 
pues del d ía s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta C o m p a ñ í a s i 
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
e l esmerado trato que tiene acredi 
t&doá precios m u y reducidos, inc lu 
so á los de tercera. 
L o s Sres . Empleados y M i l i t a r e » 
o b t e n d r á n ventajas en v ia jar por 
esta l ínea . 
L a carga para L o n d r e s es entre 
gada en 16 ó 17 d í a s . 
F le te 2x6 por mi l lar de tabaco. 
NOTA.—No se admiten bultos de 
tabacos de menos de 11& ki los 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
sus consignatarios. A m a r g u r a 6 . 
B B X D A T . M O N T ' R O S " T C F . 
11050 9«-« fld~7 
TAP0ttE8-C0itRE08 
w m m TMSATUSTICA, 
NEW-Y0RK & CUBA. 
I Steam SMp Oompany 
H A B A N A IT N E W - T O R K . 
LOS HERMOSOS VAPORES D B ESTA COM 
P A N I A . 
Saldrán como sigue: 
O E ! JVJEW-YOJRK 
los m i é r c o l e s á l a s 4 de l a tarde y 
los s á b a d o s á las 3 de l a tarde. 
N I A G A R A Noviembre 3 
CITY OF C O L O M B I A «. 7 
CITY OF A L E X A N D R I A 10 
C I T Y OF A T L A N T A . . 14 
OITY OF W A S H I N G T O N 17 
Í Í A N H A T T A N . „ . . . . „ . - . 21 
SARATOGA. 21 
OITY OF C O L O M B I A 38 
les jueves y los s á b a d o s á las 4 de 
la tarde. 
OITY OF J U U 3 M B I A Octubre 27 
CITY OF J P R A N D R I A Viernes Nbre. 2 
U I T Y O F A T L A N T A Noviembre 8 
C I T Y O F WÁSHIJKQTOW „ 8 
M A N H A T T A N 10 
SARATOGA 15 
C I T Y O F C O L O M B I A „ 17 
N I A G A R A „. 22 
OÍTY A T L A N T A ?4 
OITY OF A L E X A N D R I A 2ií 
FSstos hermosos vapores tan bien oonooldcs por ía 
«p idesT seguridad de sus linjee, tienen exdelontee 00-
modidadec par» pasajeros en sus espaciosas o á m a r M . 
También se llevan abordo exeoelentes cocineros ea-
pafioles 7 franceses. 
La ORrgft se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia do la salida 7 se admite carga p a n l a -
flaterra, Hamburgo, Brémen. Amsterdam, Rotterdam, [avre 7 Ambtfres, con ooncoimientos directos. 
La correspondencia «e admitirá únlcamsnitt m la 
Aduiinistracion G e n i a l ¿e Correos 
Se dan boletas de viaja por los vapores de esta línea 
directamente & Liverpool, Londres, Southampton, 
Hnvre 7 Paiís, en conexión con la línea Cunard, 
White Star 7 con especialidad con la L I N E A F R A N -
CESA para viajes redondos 7 combinados con las 
líneas de St. Nazaire 7 la Habana 7 New York 7 el 
Havre. 
L í n e a entre N e w - T o r k y Cienfue-
gos, con escala en N a s s a u y San-
tiago de Cuba, ida y vuelta. 
B P L o a Le; anses vapores de hierro 
capitán COLTON. 
S A C T T Z A G t O , 
capitán A L L E N . 
Balen en 1?. forma siguiente: 
De Nueva-York. 
C I E N F Ü E G O S Noviembre 
SANTIAGO 
l!>e Santiago de Cuba. 
C I E N F Ü E G O S Noviembre 
SANTIAGO Diciembre 
De Cienfaegos. 
C I E N F Ü E G O S . . . . . Noviembre 
SANTIAGO Diciembre 
SISTPas^je por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes dirigirse á LOOIS V. P L A C E . 
Obrapía n? 25. 
De más pormenores impondrán sus eons igna tu io i . 
Obrtpft nfirooro 88, -^rTtALOO y OF. 







MORGAN L I l . 
P»r» Mueva Orf^ms can «scaU ea 
Cayo-HaeFte y Charlotte Harbor. 
LÍS vspores de eata línea saldrán da la Habana to-
dcs los miérvoles á l&s 4 de la tarde en el orden si-
guiente: 
HOTO SINSON. Cap. Baker Miércoles Nbre. 7 
C L I N T O N . „ Staples . . «. 14 
HÜTCHINSON. Baker . . . . 21 
C L I N T O N Staples . . . . 28 
Se admiten pasajeros 7 carga para los puntos arriba 
mencionados 7 para San Francisco de California-, se 
despachan boletas de pasaje para Hong-Kong (China.) 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
L A W T O N HERMANOS. Mercaderes n? 86. 
íRfla i N 
c a p i t á n P O R T U O N D O . 
Saldrá para la C O R Ü Ñ A , SANTANDER, L I -
V E R P O O L 7 el « A V R E el 15 de noviembre á l a s 
cinco de la tarde llevando la corres pendencia públi-
ca r de oficio. 
Admite pasajeros 7 carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe-azúcar, café 7 cacao, en partidas á date co-
rrido 7 con conocimiento directo para Vlgo, Gijon, 
Bilbao 7 San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulos. 
Recibe carga á bordo hasta el día 13. 
De más pormenores impondrán sus consignatario*, 
M. C A L V O 7 CP., Oficios 28. 
T 34 013-18 
U.apor-corrao 8ANAGÜSTIN, 
capitán 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colón, 
Sabanilla, Santa Marta, Puerto Cabello, Puerto L i -
món 7 la Guaira, el 20 del noviembre para 00701 
puertos admite pasajeros. 
Recibe carga pora Cartagena, Colón, Sabanilla, 
Santa Marta, Puerto Cabello, Puerto Limón, La 
Guaira 7 todos los puertos del Pacífico. 
La carga se recibe el dia 19. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 81 octubre de 1888.—39. C A L V O Y Oí , 
OFICIOS 28. l a 24 819-1S 
B ALFONSO XÍI, 
capitán CHAQUEBT. 
Saldrá para PROGRESO 7 V E R A C R U Z el 20 do 
noviembre, & las dos de la tarde llevando la oorrea-
pondemeia pública y de oficio. 
Admito carga 7 pasteros partí, dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán $1 recibir los biltatss 
de pí/.?J';. 
Los pólizas carga so firmarán por los conslgnata 
rios antes do correrlas, sin enjo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 19. 
De más pormencrcii imnondrán ene oonsignaiftfios. 
M . C A L V O 7 CP., OfloJp» M . 
T 34 812-B1 
V A P O R 
T R I T O N , 
capitán D . FERNANDO ACARRKGUÍ. 
TIAXSS PBMAMALB6 DB L A HABANA A RA-* 
H I A BOKDA, I t . IOBI .AKCO, 8AM CñYBVAHO 
Y MALAS AGUAS Y TICB-VBRSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las dies de la noche 
7 llegará, hasta San Cayetano los domingos por la tar-
de ya Malas Aguas tos lúnes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará,) los 
mismos días y á Rio Blanco Bahía Honda los mirto» 
saliendo los miércoles á las 5 de la mañana para la 
Habana. 
Recibe carga los viórnes 7 sábados por el muelle de 
Luz, 7 los fletes 7 pasees se pagan á bordo. 
De mis pons eneres Impondrán en dicho buqua. 
C. 1102 1B8-.T1. 
B. PIÑON Y COMP? 
12, A M A S G - Ü R A 12. 
GIRAN LETRAS 
A OOBTA Y A IiABOA VISTA. 
•obr* Londres, París, Berlín, Nueva-York, 7 demás 
{lazas principales de Francia, Alemania 7 Estado*-luidos; así como sobre Madrid, todas los oapitales de 
Erovinoia 7 poblaciones importantes de España A ilas Baleare* 7 Canarias. 
J o A e B A N C E S 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA 
"HCBAN L E T R A S en todas owitidades á 
j^ii*y UcgR viata cobre todas l&u inincipaleü 
piaran y puoblos iLu esta I S L A 5 •& 2.u F'í -
^ A N T O D O ^ I N l i O y SAINT 
I'UUOIAS, 
B «pal ia , 
Xftlae B a l e a r e s , 
l a l a a Ca&arias . 
También sobre las principales plazas de 
F r a n c i a , 
Xnfflaterra, 
" ' j ico y 
L o s B s t a d o s - ' ü ' n i d e s 
2% 
G n 1100 
OBISPO 21 
158-1J1 
L Z l f B A D S 003*0^. 
Combinada con l&i C o m p & ü S i U del ferrocarril de 
Panamá y vapores de la costa S'ÍC y Norto del Pacífico 
SALIDA. 
Dala Habana... , 
mm Seo de Cuba. 
H U M L L G O Y OOBEP. 
Cartagena 
mm Colon 
„ Pto. Limón „ . 
ñis, 20 
C o l o n . . . . . . . . . . . . dia 
Cartagena. » 
Sabanilla. , . . . . . . , . M 
Santa M a r t a . . . . . . «• 
Pto. Cabello M 
La Guay ra . . . . . . . n 
Ponce... . . . . . . M 
.... 29 
lloga 
Hacen pagos por el cabio, giran l^traa & corta y ls¿-
fa vista y «Kan cartas da crédito sobre New-York, 'hiladelphia, Nevr-Orleans, San Francisco, Londres. 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales 7 ciudades 
** I importantes de los Esíadoo-ünldou y Europa, así co-
pto. L t o o n : : : z 2 » ^j10*™^^v™™0*******yñ^p«^«-
C0l0n , mm 80 P 
L L E G A D A . 
A Sgo. de Cuba... dia S8 
. . Cartagena..... M 38 
Pto. R ico . . . 
Vigo 
Corulla . . . . . 
Santander... 
H a v r e , . . . *, 
á Carta-
gena , 
. . Sabanilla.. 
. . Santa Marta. M 
. . Pto. Cabello... 
. . La Guayra 
M PonOO .m mm 11 







^ . L . R U I Z & 0 
: Z r | 8 , O ' R B I I Í I I Y , 8 
Pto. Rico 
- V l g O , mm 
.o Coruña .« 
. . Santander.>... 
.o H a v r e . . . . . . . a 
. . L i v e r p i K j l . . . . . 
K O T A . 
Los trasbordos de la carga procedonie del Pacífico 
Colombia y Venezuela, para la Habana sa e f e c t u a r á 
•a Puerto-Rico si vapor-correo qne procede d* la 
Penínssl* y si vaper M. h, vmawrtt. 
, ' E T L I i ,  
ESQUINA A MEBCABEBEa 
HACEN PAGOS POB EL CAJBLJS 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres, New-York, Naw-Or-
I*&ns, Müán, Turín, Roma, Vonocla, Florencia, N í -
poloa, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
E), París , Havre, Nantes, Burdeos, Marsella. L l l i e , 7on, Méjico, Veracruz, San Juan de Pic í r to-Slo*, * . 
Smpresa de Vapores de Menéndez 
y Compañía. 
V A P O R 
Sobre todas las capitales 7 pueblo?: «obra ¡Palma da 
Mallorca, Iblza, Manon 7 Santa Crus do Tenarif». 
Y E N E S T A I S I i A 
•obra Matanzas, Cárdenas, Remedio*» Santa CLara, 
Caibarién, 8agua la Grande, Cienfaegos, Trinidad! 
Sanoti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de AvUa! 
•«n ian iUo , Pinar del Rio, Gibara, Puer to -Pr ínc io* . 
J.M.BorjesyC" 
B A N Q E B O S 
J O S E F I T A . « , OBISPO 
c a p i t á n V I O R . 
Con motivo da ser dia festivo el viernes 16 del co-
rriente esta buqie demera su salid» de Bataband para 
Cienfu. gas, Trinidad, Tunas, Jácaro , Santa Cruz, 
MauzamUo y Cuba. 
Hasta el dom'ngo 19 por la coche. 
Reaibe carga el jueves 15 7 el sábado 17. 
Los señores pa1 ajeros deberán tomar el tren qae 
sale de la estación de Villanueva á las 2 7 40 de la tar-
de del citado domingo. 
Se despaoha San Igaaolo 82.—El Consignatario. 
14i€6 5d-l4 3a-14 
Capitán URRIT1VEASCUA 
B A U D A . 
Saldrá ios miércoles da cada semana á las seis de la 
tarde del muelle de Luz 7 llegará á Cá rdenas 7 Sagua 
las Jueves 7 á Caibarién los viernes por 1* mañana. 
SBTOBHTO. 
Saldrá de Caibarién para la Sabana los domingos 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de £ía -
sa, se despachan conocimientos especiales para los 
paraderos de Pitias, Calorados y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, so despachan conocimientos directos 
para los Quemados de Güines. 
B« despaoW t f lnf*tn9FÍ.r O'Ríillly 50. 
•'«• Í65» 1-N 
JEISÍJÜIÍÍA A MEBCADEBEg 
ÍEN PAGOS POK E l C A B L E 
Facilitan cartas de crédito 
y fflran letras á corta y lar^a v i s ta 
SOBRS N B W - V O R K , BOSTOM.CHICAOO. 8AW 
VKAlfülNCO. NÜKVA ORI.EAN8, F B t t A C R Ü x ! 
MEJICO. HAN JUAN DB P Ü K R T Ó - R I C O , P O M -
CB, MAVAWÜEZ, LOWDRKS, P A R I S , BvR. 
OBOS, L Y O N , BAVONlfE, H *RIBURGO, B R B -
MBíf. B E R L l k , VIENA, AM»TERDAIf , B R U -
SELAS, ROMA. ÑAPOLES, M I L A N , GENOVA. 
B T C , ETC., A S I COMO SOBRB VOBA8 L.AS 
CAPIVAIiBS Y PUEBLOS I )B 
ESPAÑA E I S I Í A S GANARIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS ES 
PASOLAS, FRANCESAH ¿ INGLESAS, BONO 
DE LOS ES VADOS-UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
m 
F A B A ^AM-JPA (FXoO^XBA, 
OOM Í5E5C¿IL& ES» CAYO-HOSfiSO. 
lise l i m i M O i y rápidos •yaparse de esisi lla«s 
S a r i t a s . M . Ü M & . T . 
iiii^Ki ^ y ^ r ^ 
1 íá2i l®?i. 
Saldrás á l» ons de la tarda. 
«r*tt lea v l i j í s «R «1 ffv&an siguiente: 
O L I V B T T F . . oav- Mo Kay Sábado Obre. 27 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Miércoles . . 81 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Sábado Nbre. R 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Miércoles „ 7 
O L I V E T T E . . cap. Mo Kay. Sábado 10 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Miércoles . . 14 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Sábado . . 17 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Miércoles 21 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Sábado M 24 
En Tampa hacen conexión con el South Florida 
Railvai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
sa combinación con los de las otras empresas Ameri-
oanaa de ferrocarril, proporcionando viaja po r tierra 
desde 
VAMPAASAS-TFOBD, J A K Q S O N V I L L S , BABf 
A G U S T I N , S A V A N N A H . C E A R L S S T O N , W I L -
« I N G T O K . W A S H I N G T O N , B A L T I M O R B , 
P H I L A D K L P H I A N E W - Y O R K , BOSTON, A T -
L A N T A . N D K V A ORLRANS, G O R I L A , SAN 
LUIS , CHICAGO, B S T R O I T 
7 todas las ciudades importantes de loa F s t a d o s - ü n l -
dos, como también por el río de San Juan da Sanford 
á Jaoksonvllle y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaja por estos vapores en eone-
vión con los líneas Anchar, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, S. S. C?, Hamburg-
American, Paket C?, Monarch y State, desde Nueva-
York par» los principales puertos de Europa. 
Se dan boletas de ida y vuelta á Nueva York por 
$80 oro americano. 
Los días de salida de vapor no se despashAn pasajes 
después de las once de la mañana. 
Es indispensable para la adquisición de pasaje la 
Sresentaoión de un certificado de aclimatacicn azpa-ido por al Dr . D. M . Burgess, Obispo 23. 
La correspondencia se recibirá uuloame&t» ss la 
Administración General d» Correos. 
De más pormenores impondrán sus ooueis&atariM, 
Meroaderee 5*. L A W T O N HERMANOS. 
J , D . Kasi as'Sü, Ag$st* áai Sft*, 231 Vr^a ^4r*7, 
«MTH-York 
O R. 1618 M-UO 
E m p r e s a d e V a p o r e i E s p a l ó l e s 
CORREOS D E L A S 
ARTILLAS V TBASrOUXES MIMTAB1S 
D 8 
SOBBIHOS »a HSETSKBA. 
V A P O R 
A V I L E 8 , 
capitán D. Fausto Albóniga. 
Bste rápido vaper saldrá de est« pu*r)« «1 dia 
16 da noviembre fe las 12 del dia, para los da 
N a d v i t a » , 
Puerto-Padre, 
QUbant, 
Mavar i , 
Sa^na da T á n a m o , 
W U r a o t t i á . . 
• Á - ¿¿5. -¿i y 
Ctaba. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Uodrigue*. 
Putvto-Podre.—Sr. D . Gabriel Padror. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigaes, 
3Sayarí.—Sre». Grau y Sobrino 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y W 
íJ.&?aooa.—Sres. Moni» y ü » 
Susiatóna.-tno,—Sres. J . Kt^no 
í í u b » . ~ 8 í « i . L . KosyCp. S 
B1 despacha por SOBRINOS 
SAN PEDRO U. P L A 2 A D B L 
í H 
N. m m \ o4 
1 0 8 AGUIAR 1 0 8 
E S Q U I N A A A M A M G U M A 
HACEN PAGOS POR BL CABLS 
F a c i l i t a n car ta» de créd i to 
y g iran letras Á certa y larga vlsrta 
sobre Nuevo-York, Nueva-Orleans, Veracrua, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París , Bur -
deos, Lvon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, M i -
lán. Genova, Marsella, Havre, LUI*, Nantet, S i . 
Quintín, Dioppe, Tolousa, Vanoaía, Floreada, Pa-
lermo, Tarín, Mosina, Ai, así como sobre toda» la* 
oapitales y pueblos da 
B S P A ^ A U I S ^ A S O.AHABIAS 
Compafiía del Ferrocarril entre 
Ciefuegos y Villaclara, 
Secretaria. 
La Junta Directiva ha acordado en el dia de hoy, 
la distribución del dividendo número 41, de uno por 
ciento en oro por cuenta de Un utilidades obtenidas 
durante el a&o social que terminó en 81 de octubre 
último. Lo que se pona en conocimiento de los seño-
res accionistas par» que desde el dia 19 de dioiembre 
príximo, de doce á dos de la tardu, ocurran á perci-
bir lo que los corresponda, á las ofialnts de la Empro-
SH, cat:e del Aguacate ntmero 128, esau na á la de la 
Muralla.—Habana, noviembre 14 de 1883 — E l Secre-





ur saldrá de este puerto el dia 
5 de la tarda, para los de 
Vapor R^ 
e a p i t á n 1 
Ente esp'é a o' 








A s u a d i l l a y 
Puar to -Rlo» . 
Las póliias para la carga de travesía sólo se admiten 
hasta el día anterior de eu salida. 
. OONSIGNATAP.íOB, 
«uevisao.—Sr. í>. Viooate Rodriüas». 
Glbaiffc.—Sres, Silva y Rodrigues. 
Baracoa.—Sres, Monéa y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bunnay O? 
Oaba.—HI-ÍUI. L . ft?.» y-O» 
Sonto Domingo.—M. Pou y Comp. 
Pones.—8re«. E. y P. Salaaar. y Cp. 
Mayagües.—Schulzo y Cp. 
A.guadllla.—Sres. Valle, feoopií^.^ y QMK> 
Puerto Rico.—Sres. Federsoñ y Cp. 
S* despacha por SOBRINCH r»E H S R R B R A , 
SAN PEDRO 28, P L A Z A D E L D Z . 
I 22 812-1 Jt 
VAPOU 
capitán D . M A N U E L GINESTA. 
Bate hemasc y rápido vapor hata 
V i a j e s «exüanalea & C á r d e n a s , 8 « 
gíta y C a i b a r i é n . 
Balida. 
Saldrá de ¡a Habana todos los» áhados , & las seis d* 
la tarde y llegará á CARDEWAH y SAOUA lo* doty.in 
gos, j á UÍJBA.RIBH los lunes al amanecer, 
Setorno. 
Saldrá de CamAjaiE» los martes directament* para 
la HABANA á las 11 de la mañana. 
Además de las buenas condicionen da eata vapor 
Ítara paa^a y carga general, se llama la a tención de os ganaderos á las eepeciales qne tiena para al tras-
portín de ganado. 
Tar i fa reformada. 
resa Unida,de los ferrocarr i les 
de (Ordenas y J ú c a r o . 
Í T ^ ^ i a 30 del actoal á laa doce, en el local de la» 
oflcints de U Empro^. oal'e de Mercaderes número 
2. tendrá efecto la jant» sjenercl ordinaria «n la que 
se leerá el informe de la Comisíój nombrada pa;a el 
exámeu de las cuectas y presopueítos piesentados 
en la general del dia H0 del mes próximo pagado. L o 
que se pone en conocimifmto de los señores accionia-
tts para su asistencia al acto; en concepto de que d i -
cha junta se celebrará con cualquier núme-o de con-
currentes. 
Habana 12 de noviembre de 1888.—El Secretario* 
Guillermo P, de Castro. 
C 172» 16-1SN 
Compañía del ferrcoarril de Matanzas. 
S E C R E T A R Í A 
L a Jant* Diraotiva h» acordado distribuir por 
cuenta de las ttilid^des reaHzudas ¿n el pasado año 
vemido ei 31 de octubreú1 timo, el dividendo n. 57 de 
uno por oibnto en oro sobre el capital sociftl. Y lo 
pongo en conocimiento de los Sres. accionistas p&ra 
qne oourran de do el 10 del qua cursa á hacer Bfetiv¿a 
ih» cuotas qne les correspordan, en esta ciudad á la 
Contadoi ía do la Compañía; y en la Habaca, á la 
Agencia do )a miamn á cargo del vocs\l S.-. D . Joa-
quín Alfonso y Mádau, L&uiparilla esquina á Cuba. 
M a t i z a s 1 oriembre 5 de 1H>(8.—Alvaro L a r n g í t d a , 
Secretario 13£6l 8 7 
Compañía del ferrocarril de 
Sagua la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
La Jnnta Directiva de esta Compañía ha acordado 
qae el día 30 del que cursa so procoda ul cobro d i 4° 
v 5? décimos do las acciones suscritas para la pr^lou-
ga^ióa á C»vattju&n( y ramal al Calabazar, s«ñ- lando 
d la vez »1 «iíi 11 d-ril ««tirante noviembre p « a el cobro 
del6? iiéoimo. el d ía : 0 del mlam'> "¿ra el del 7? y el 
día 30 del propio mes para el de) 8? 
Habar.a, 15 de octubre de 1888 - E l Secretario, 
Benigno Del Monie C 1578 89 17 oct. 
Víverss y íertsfesria 
MareanoÍM. 
.4 Oil d«tM 
Z 0-20 
* 0-40 





Cons i sna tar i e s . 
Cárdenas: Sres. Psrrojf Cp. 
Sagua: Sres. Garcí^ y dp. 
Caibarién: Sr**, Alvaras y sJp. 
En combinación oon 01 ferrocarril de la Chtnchila 
este vapor admite carga directamente para loa Que-
mados de Güines. 
Be oe- .ach» por SOBRINOS D B « í f í íHBRA, 
Sait P " ^ piaxa da Lúe. 
I » 813-18 
R E M A T E . 
YrCE-COÑSIJLADO 
B R I T A N I C O . 
M A T A N Z A S , noviembre 13 i o 1888. 
B l sábado 17 del corrietite, 4 las doce del día, se re-
matarán en pdhiica subasta en el muelle Real de esta 
ciudad y por cuenta de quien corresponda, lo barca 
ing esa J A N E L A W , de porta de l,3C0 toneladas, con 
su aparejo, anclas. C4deBaB, botes, doi kej's y domá* 
enseres, ea U.tes separados. 
Dicho buque faé construido el año 1869, y en d i -
ciembre del año pasado fué de nuevo reparado, forran-
do y claveteado <ie cobra, y actualmente se encuentra 
en este puerto embár ra te d i con un cargamento da 
madera á bordo, siendo concic^a de la vent i qua el 
comprador de tiempo rs-z .-nable para la ext aoció i da 
<Ui ho cargamamo. 
Par» pormenores <ltr girse al vicá-conbu! do do 
S. M Britán:ca, ó al Capitán, á ^ordo, dond>í po rán 
ver» < )o 1 i i v-rtari^a: las proposicioi es h n'?- «erd* 
^r.r-a'o t precis&meate ea oro.—John J. D'«1f8:a, 
Vioe-Cónsal, ¿4820 2-15 
Mi 
H A B A N A . 
MIERCOLES 14 DS NOYIEMBRE DE 1888. 
— » o » 
E a el barrio de Tacón. 
I I . 
Camplimos la promesa hecha ayer al lec-
tor, de completar la relación del importan-
tísimo acto realizado en la noche del lunes, 
en el barrio de Tacón, por nuestros amigos 
y correligionarios; y comprendiendo la Im-
paciencia con que se espera el extracto de 
los brillantes discursos pronunciados en la 
reunión, vamos á aprovechar nuestras Im-
peifeotas y deficientes notas, Incapaces de 
dar cabal Idea de lo que allí se dijo por elo-
cuentes oradores, que no llevan & tales ac-
ia preparada la exposición de doctrinas ó 
teorías, fáciles de segalr en su lógico de-
senvolvimiento, sino la inspiración de su 
alma en presencia de la varonil y noble ac-
t i tud de los afiliados al partido de Unión 
Constitucional; es decir, algo que no puede 
extractarse, algo que es imposible concre-
tar porque nada huelga, porque todo es 
esencial para hacer entender al que no asis-
te la profunda emoción del auditorio. Aún 
luchando con esto Inconveniente, comenza-
remos nuestra dificilísima tarea. 
Proporcionaron al Sr. Armas y Saonz 
oportuna ocasión de exponer lo que estaba 
en el sentimiento de todos, unas palabras 
que en la misma tarde del lunes se habían 
escrito y publicado, referentes al Intento 
de los cismáticos que invocan falsamente el 
nombre del partido, do reorganizar el comí 
t é de la Unión Constitucional del barrio do 
Tacón, que ninguna necesidad tiene de reor -
ganizarse, y la recomendación á nuestros 
dignos correligionarios, electores y afiliados 
pertenecientes á dicho barrio, de que per-
manecieran indiferente» al llamamiento que 
se les hacía, dando así una nueva y 
GUQnte prueba de su acendrado amor á la 
patria. 
Da lo que el orador expuso, tocante á la 
necesidad de la reorganización, nada dire-
mos, puesto que los hechos y consideracio-
nes que adojo para demostrarla sirvieron 
de fandamento & la cumplida prueba que 
desarrollamos en los últimos párrafos de 
nuestro editorial de ayer respecto de ese 
hecho fundamental. 
E l Sr. Armas y Saenz trató también de la 
invocación al amor & la patria que se pre-
sentaba como argumento para alejar de la 
reunión & los buenos españoles; como si pu-
dieran admitirse esas arbitrarlas é Injustas 
clasificaciones de buenos y malos españoles. 
E l orador decía: para mí, para nosotros, no 
hay buenos y malos españoles; porque to 
dos los españolea somos buenos. Mucho se 
pregona que el partido de Unión Constltu 
clonal es un partido en que figuran buenos 
españoles. Luego si aquí estamos reunidos 
afiliados al partido de Unión Constltuolo 
nal, que con él han estado desde que se 
fundó, y de él no se han separado ni pro 
tendón separarse, aquí estamos reunidos los 
buenos españolean 
¿Qué razón serla, qué motivo, qué pre-
texto siquiera se sduca ó recomienda para 
negarnos ose callfloatlvo? ¿Qué pretendemos 
ó queremos, que haga sea cierta osa aseve-
ración atrevida de que el permanecer Indi 
ferente á nuestro llamamiento, el no venir 
aquí, sea elocuente prueba de acendrado 
amor á la patria? ¿L% amamos menos que 
los que se quedan fuera y no quieren en 
trarf 
£1 orador recordaba en aquella ocasión, 
en la rennlón realizada por los electores 
dentro de un sistema de recelos y de suspi-
cacias y de desconfianzas, difícil fuera á un 
cubano, como él, estar con dignidad en el 
partido de Unión Constitucional. 
A un cubano como yo, decía el Sr. Cla-
rens, y me llamo cubano á secas, porque yo 
no sé qué él catalán, ni el asturiano, ni el 
gallego, ni el andaluz, necesiten agregar 
nada á su calificación de catalán, asturiano, 
gallego ó andaluz, para que se entienda que 
son españoles; como para mí, decir cubano, 
es decir que soy lo que soy, lo que qulerff 
ser, español. Agregar esta palabra es em-
plear una verdadera redundancia. 
¥ o soy, pues, un español; como vosotros,; 
la Inmensa mayoría de los que me oís, hijo\ 
del trabajo, que vivo de mi trabajo, y deseo; 
para el país en que habito y donde tengo 
mis intereses y mis afecciones, toda la suma-
posible de bienestar y prosperidades mate-
riales y morales. 
¿Acaso por ello hemos los que así pensa 
mos, de ser considerados como malos espa 
ñoles? En concepto del orador, tales dls 
tinciones son completemente absurdas. Yo 
entiendo, decía, que aquellos que nos con-
tradicen, que aquellos que hoy no están á 
nuestro lado, puedan ser, sean tan buenos 
españoles como lo soy yo, como lo sois ve 
eotros, como lo somos todos los que figura 
moa en este movimiento; yo concedo todo 
eso; pero yo no pnedo tolerar, nosotros no 
podemos tolerar que otros se estimen como 
mejores españoles. Tan buenos, podrá ser; 
pero mejores, nó. 
El orador recordó también las palabras 
con las que se había querido alejar de aquel 
acto á muchos que deseaban asistir, por ab-
soluta conformidad de Ideas con las nues-
tras, por pensar como nosotros; y dijo que 
si para todos era doloroso el verse oallflea-
dog de malos españoles, 6 por lo menos, de 
no tan buenos españolas como otros, para 
todos los que en diez años do guerra habían 
sostenido la honra de la bandera do España 
contra sus jurados enemigos, derramando 
su sangre ó sacrificando su caudal; para to-
dos los que en diez años de vida conatlta-
clonal, habían estado firmes en la defensa 
de nuestros prinoiDlos, quo son los princi-
pios de un partido eminentemente español; 
era el colmo de la aberración y hasta de la 
ingratitud el expresarse así, tratándose, por 
ejemplo, de los Sres. Cerra y Armas y 
Saenz, quienes no sólo habían sido y son 
tan buenos españales como los que más, si-
no quo han cabido demostrar quo se puede 
ser tan español como el mejor. Riendo cu-
bano. 
afiliados de un barrio del que puede decirse 
que los naturales de Asturias constituyen el 
núcleo de su población, en un local que res 
pira amor á aquella Ilustre provincia espa-
ñola, un hecho de la historia de un insigne 
asturiano, D. Gaspar Melchor de Jovella 
nos, quien á fines del último siglo, caldo del 
poder, consagrado excinalvamente al amor 
de su provincia y de su villa natal, Gijón, 
preparaba la obra de nuestra reorganiza 
clón nacional, trayendo después de las tris-
tezas y quebrantes de muchos años, los 
progresos de la época á que debía cooperar 
eficazmente el lustltuto que lleva su nom 
bre con orgullo, dedicado prlnoipalmonte 
al cultivo de las ciencias exactas y natura-
les, y de las artes á quo auxilia su desen-
volvimiento. Jovellanoa se encontraba po 
bre á la sazón; carecía de elementos para 
una obra que entonces debiera conblderarse 
obra de romanos, y acudía á sos paisanos 
en demanda de socorro para la naciente 
Institución, cuya primera piedra se ponía 
en un 12 de noviembre (el de 1797), día 
igual al en que se realizaba nuestra reu 
níón. Habiendo escrito al Obispo de Lugo, 
también asturiano, éste le contestó con de 
sabrlda carta, en la cual envolvía en retí 
canelas y aún en declaradas censuras, su 
empeño de fomentar aquellos conocimientos 
profanos, y le recomendaba como obra máe 
meritoria á que debiera consagrarse, el cui 
dado de su alma y la salvación eterna 
de esta. Jovellanofi) respondió con dignidad 
al prelado, que una cosa no era óbice á la 
otra; que velar por el progreso intelectual y 
material de su provincia, no se oponía á su 
amor á Dios y á su profesión de buen ca-
tólico. 
Así, agregaba el orador, nos Euoede á no-
sotros con estos obispos que tocemos en-
frente; que obispos se oreen porque se juz-
gan autorizados para lanzar excomuniones, 
porque nos hablan de pontífices, de dog-
mas, de cismas y de Iglesia. Nosotros pedí 
mos el natural desarrollo de las Ideas de 
gobierno; nosotros pedimos las reformas le-
gítimas que ansia el país, porque está ne-
cesitado de ellas; y se nos conteets: cnldad 
de la salvación de vuestras almas de espa 
ñoles; cuidad de mantener en vosotros el 
espíritu nacional. ¿Y qué? ¿Se oponen el es-
píritu nacional y el amor á la patria á nues-
tras pretensiones que no son nuevas, puesto 
que son ni más ni menos que las conteni-
das en el programa de 1878? 
El espíritu nacional y el amor á la patria 
no tienen para qué sernos recomendados; 
que abriéramos elempre y seguimos abrí 
gando esos sentimientos que en nada dis-
minuyen porque aspiremos á que sean una 
verdad las mejoras que prometimos al país, 
que es una parte de España, que es la mis-
ma España. 
El orador citó palabras de un eminente 
estadista á quien no se acusará de exajera-
do en tendenoias liberales, del Sr. Cánovas 
del Castillo, qoíen recientemente decía en 
Barcelona eflSas que son textuales: "el arte 
de gobernar con*i«te en marchar adelante,^ 
en míjorar todo lo éxlBEante enlas dlatl̂ gáf' 
ramificaciones de la organización adminWi. 
tratlva y política." 
Hizo uso á continuación de la palabra el 
Sr. Clarens (D. Antonio). 
Repitió lo que había dicho en el Mariel 
respecto de su especial situación en presen 
cía de la política que está llamado á desa 
rrollar el partido de Unión Constitucional 
que estuvo siempre llamado á desarrollar 
que, dentro de un espíritu de oposición á 
las reformas contenidas en el programa, que 
No menos oportuna fué la elocuente pero-
ración del Sr. ÁlvarezPrlda (D. Emilio). 
Comenzó por calificar de cristiana la a 
predación hecha por el Sr. Clarons, al ocu-
parse de las distinciones quo harían pensar 
que en aquel acto no estaban los buenos es-
pañoles. Aquí, decía el Sr. Álvaroz Prlda, 
aquí estamos los buenos españoles; porque 
decir afiliados al partido do Unión Conatl-
tucional, y lo somos todos los que aquí nos 
hemos reunido, y decir españoles, es em-
plear palabras sinónimas. 
Y somos, continuaba el orador, afiliados 
al partido de UnWn Constitucional, no por-
que lo digamos y lo repitamos clon veces, 
sino porque nuestra aspiración fundamen-
tal, el vínculo que nos une, es el deseo de 
que se aplique íntegramente el programa 
del partido de Unión ConstUuclonal6 sin a-
gregarle nada, pero carabión sin quitarle 
cosa ninguna, dentro del leal compromiso 
contraído ante la opinión. 
Recordando unas humorístiosa frases de 
Bremón, relativas al planteamiento del nue-
vo Código Civil, y de las diversas maneras 
con las que será apreciado y aún Interpre -
tado en !a práctica, dijo que con si picogra 
ma de nuestro partido sucedía lo que debía 
pasar y pasaba álos sastres con la tela; que 
mientras confeccionan un traje, la ven unas 
veces por la derecha, por el anverso, por a-
quel lado que deba ser vista, y otras por el 
reverso. Nosotros, agregaba, la vemos por 
el lado derecho, vemos el programa por el 
anverso, lo Interpretamos raotamente y de-
seamos su Integra aplicación, á pesar de 
que so nos llame Iz^olardlátas. Nuestros 
contradictores ven el programa por el re-
verso, y así resulta siempre incumplido; y 
p.in embargo, se atreven á llamarse derechis-
tas. 
Yo no ha de volver sobro los Insultos de 
que diariamente somos objeto; oreo que lo 
mejor es contestar áellos con el más abso-
luto silencie; pero y» que se ha hablado de 
buenos eapsuoles, habrá que decir, al re-
cordar de qaó manera sa ha querido con-
vertir el programa en algo realizable, es-
crito para no cumpllrne, que español y cum-
plidor leal da la palabra empeñüde, eon la 
misma eos»; que no hay distinción ni pueda 
haberla, entre las palabras España, lealtad 
v caballerosidad. 
No creamos ofander ni lastimar á los ora-
dores da cuyos brillantoa discarsoa aeaba 
mos de dar tan pálida idea, si deolmos que 
los honores de la reunión corresponden en 
Justioia al Sr. Cerra y Dleppa. nuestro ami-
go muy querido; y lo aseguramos por haber 
sido ellos los primeros en a letantarae á 
abrazar al elocuente oompañaro, al termi-
nar éita su admirable Improvieaoión. Mu-
chas, muchísimas veces hemos tenido el 
gusto de oír al Sr. Cerra en reuniones pú-
blicas. Nunca rayó tan alto su elocuencia. 
Los periodos magistrales se sucedían unos 
á otros; los brillantes apóstrofas se encade-
naban con perfecta llacióo, las Ideas ele-
vaáaa se desenvolvían con maravillosa ra-
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—¡Pero Dlonisia va á morir de dolor y de 
vergüan za I—excl a mó. 
Dominado por la situación, M. Maglolre 
continuaba: 
—Henos, pues, en pleno tribunal en Sal-
vatierra, ante magistrados designados por 
la suerte, ante jurados del país, Incapaces 
de cohecho, estoy seguro, pero fatalmente 
accesibles á la opinión que hace tiempo ha 
condenadoá M . d e B o i e c o r á n . . . . . . Sa abre 
la audiencia, el Presidente Interroga al acu-
sado . . Dirá lo que me ha dicho á mí, 
que siendo el amante de Mad. de Claudieu 
se, habla ido á Yalplnsón á devolverla sus 
cartas y recobrar las suyas, y que todas 
fueron quemadas Sea, lo dice 
Y al punto, entra la multitud se eleva un 
clamor Indignado y un concierto de maldi-
ciones é Improperios. . . . . . ¡No Importa 1 
Armado de sus poderes discrecionales, el 
Presidente suspende la audiencia, y envía á-
buscar á la condesa da Claudleuse . . . 
Suponiéndola culpable, creeremos también 
en su Infernal energía, ¿no es así? ¡Bien! 
Ella ha previsto lo que sucede; y ha ensa-
yado su pape l . . . . . . Citada, acude pálida, 
vestida de luto, y un murmullo de respe-
tuosa simpatía la saluda á su entrada 
Veis su actitud, j,uo ea verdad? El Presi-
dente la explica de qué se trata, y ella no 
comprende, no acierta á comprender tan es-
pantosa calumnia. . . . . . ¡Pero cuando lie-
ga á comprender!..^... Ved la mirada a-
rroganta con que ap'aata á Santiago y la 
altivez con que responde: "No habiendo 
pidez, á la que es Imposibla amoldar el re-
cuerdo. Los vítores, ios bravos, los aplau-
sos Incesantes, estruendosos, que apagaban 
la voz del orador, antes de concluir cada 
frase de su discurso, patentizaban la Impre-
sión profunda, la emoción grande qua pro-
ducían en el auditorio Imposible nos será 
expresar algo de aquella oración que no ol-
vidarán los que la oyeron. 
No atribuiréis á inmodestia, oomenuó el 
Sr. Cerra, el que os confiese que creo no ne • 
coaltar recomendarme á vuestra benevolen-
cia. Ncs encontramos en un nalón que ocu-
pa una sociedad asturiana Yo, hijo de as-
turiano, puedo decir que eatoy en mi casa. 
Me dirijo á vosotros, ios electores y correli-
gionarios del barrio de Tacón, en gran nú-
mero asturianos; yo sé que estoy en fami-
lia. 
El orador explicó la eignlficaoióñ y el al-
cance del acto que allí teúía lugar, acto 
perfaetamenté legal, como que está en cou-
Bonat ic i f l i ion los prooeptoa do la ley que asa 
gura á todon ̂ oa ciudadanos el derecho de 
reunión pacifica, sin que para ejercitarlo 
necesiten para nada del permiso ni de la 
interveoclón de esas supuestas autoridades 
del partido político á . ^^pertenezcan, 
siendo así que la sober^r y ^ p l o a partidos 
mado á designar sus comités locales, los 
que á su vez designan loa provinciales, y 
reunidos éstos y aquéllos, la Directiva Cen-
tral, que es un apoderado de los afiliados 
al partido, á quienes no puede negar el de-
recho de quitar el poder que da. 
La presencia, en actos como éste, de un 
delegado de la Directiva, no aumenta un 
ápice la que se viene llamando su legalidad. 
Y casi vale más que no asista; vale más que 
el cuerpo electoral por sí mismo proceda, y 
por sí mismo constituya su representación^ 
determine sus poderes, si los delegados de 
la Directiva hubieran de venir como fueron 
á Güines, á burlar la voluntad del cuerpo 
electoral; á procurar, con amaños, sobrepo-
ner el capricho de unos poces á loa deseos 
generales, á los deseos de los constantes co-
rreligionarios que allí pelearon siempre co-
mo buenos, desde la fundación del partido 
de Unión Constitucional. 
Pasó después á ocuparse, con acentos de 
noble Indignación, de los ataques que se 
nos dirigen, de las Insinuaciones que se ha-
cen para alejar á algunos, aunque sin con-
seguirlo, de estos solemnes é importantísi-
mos actos. 
Esos ataques, decía el Sr. Cerra, esas In-
sinuaciones de ciertos periódicos, de ciertos 
papeles, yo desearía qua se os viniesen á di-
rigir aquí, donde tendrían la merecida res-
puesta. 
¿Sábele lo que, entre otras cosas no me-
nos peregrinas, se ha escrito en dichos pa-
peles, hace poco? Pues se ha dicho que des-
de la batalla del Guadaleta hasta hoy no GO 
había realizado un hecho más funesto para 
¡ la causa de la nacionalidad española. Yo 
no eé si desde los tiempos de D. Rodrigo 
hasta nuestros días, algún hecho de nues-
tra historia puede tener parecido con aquél; 
pero si así fuera, si yo pudiese devolver la 
vida á aquel retrato de Pdayo que veo en 
una de las paredes de este salón, yo habría 
de preguntarle: en esta rota de Guadaleta 
¿de qué lado están, dónde se hallan los Don 
Oppas y los Condes Don Julián? 
He hablado, decía el orador, de periodis 
tas y de periódicos. No confundo á todos los 
periodistas en un sólo grupo. Periodistas 
son los que dirigen insultos y calumnias y 
vituperios á los buenos españoles; pero pe-
riodista era Gonzalo Caatañón, que iba á 
morir ea Cayo-Hueso, por el amor á Espa-
ña. 
Mas ¿para qué tratar en serio de les me-
dios que contra nosotros se emplean? ¿No 
se ha Ido diciendo de puerta en puerta, en 
este barrio, quo el actual movimiento era 
mará cuestión de disidencias entre barati-
lleros y propietarios? ¡Como si ese movi-
miento fuese especial de este barrio, como 
si no fuese general en la ciudad, en la pro-
vincia y en la Isla! 
Sin embargo: cosas hay que, no obstante 
no ser serlas, deben coutestarae en serio. 
Ln) es, entre otras, que, haca pocos días un 
honrado peninsular que vino casi un niño á 
esta lala, y fundó en Artemisa una familia, 
y labró una fortuna, y quiere quo sus hijos 
no se avergüeneen de ó!, y amando á esta 
isla como parto integrante de eu patria, 
entiendo que puede oonelllar eae amor con 
el amor á España, y toma parte en nuestro 
movimiento, se viera increpado do este mo-
do: ¿Quién es ese Presidenta del Comité de 
Artemisa, quién ea D. rranaisco de la Sie-
rra de Porras (el honrado montañés que lo 
ha presidido siempre ea aquella localidad) 
más quo un desgraciado quo emigró da la 
Paninenla y llegó aquí ooní-ignado á sus 
hermanos, bodegueros de ia Vuelta Abajo, 
ea decir, un/riega -platos? 
¿Y qué? ¿Da cuál otra nobleza habremos 
de envanecernos más en la Isla da Cuba que 
de la nobleza do los friega platos? Nosotros, 
los hijos de los friega platos, preguntare-
mos, como preguntarán loa hijos do don 
Francisco do la Siena, nacidos en Cuba: 
¿es así cómo daban nuestros padres ser tra-
tados por sus paisanos? ¿E§ ese el ejemplo 
que dan los buenos españoles? ¡Y, feln em-
bargo, eso se escribe en periódioos que sub-
venciona la quo sa llama Directiva! 
¿A. qué extrañarnos do esas coaat? ¿No 
constituyen la repetición de los actos ofi-
ciales de los mismos directores? ¿No estuvo 
acordada en el noveno distrito IH candida-
tura para Diputado provincial de uno de 
o«os españolea sin mancha, que merecerá 
probablementa de nuestros contradictores 
el epíteto áe friega platos, del Sr. D. Anto-
nio Diass Blanco, y esa candidatura fué re-
chazada, contra la voluntad del cuerpo e-
¡ectoral, para sustituMa y reemplazarla 
con la de un burócrata? 
Yo he preguntado varias vecee: estas 
gentes que tanto empeño muestran por go-
bernar ¿á quiénes van á gobernad Y no lo 
digo eóio por el abandono en (P^tiaaen el 
libro del censo en la actualidad, sino por lo 
que ha de ocurrir eu nn porvenir próximo. 
El desarrollo dolos aconte oimientos no pue-
de detenerse por la voitmtud del hombre. 
El movimiento natural de las ideas traerá 
mis 6 menos pronto, pero traerá, ísitímpre 
oronto, una ampliación del sufragio. Lla-
garemos á dar eae deresho á io« quo hoy lla-
man nuestros contradictoras friega platos, 
¿Créela que vendrán al seno del psrtído aae 
lea trata con ese deeprec'c? ¿A. dónde Irát? 
J lato e» que se pienso alguna vez en estas 
coaas. 
Aquí todo se quiere componer y arreglar 
con ia Invocación del patriotismo El ilustre 
asturiano, Jovellanoa, do quien oa üablnba 
mi amigo el Sr. Armas, definió las dos o!a-
aaa de patriotismo quo exiacea, ei aparente, 
qua está eu loa labios, el verdadero qua ea 
tá ea el corazón; el primero, sentimiento 
egoiata y recaioac; el segundo, generoso, 
noble y expansivo. 
Dantro de la corriente da ese verdadero 
patriotismo, yo vine, hace diez añoa, & ia 
vida política, sin espiraciones de ningún 
género, rechazando las excitaciones del 
partido autonomista qua me llamaba como 
llamaba & todos loa cubanos, porque enten-
dí que todas mis Ideas eataban en el pro-
grama del partido de Unión Constitucional. 
Claro es que entendía qua retaban para ser 
realieadas. No hacerlo, evitar que esa pro-
grama se cumpla, 'gería engañarnos á los 
qua entramos á la sombra de esa bandera, 
porque creímos que EUS lemas Iban á ser no 
una mlstifloaotón, sino una verí?»d. Si h*y 
alguien arrapantido de hab^r acepta lo ©se 
programa, retírese á su hog»r á llorar su 
error. 
barcados antea de atracar ¿ c h e vapor & 
uno de los espigones de los Almacenes de 
Depósito. 
Las fechas da Madrid que ] 
son las mismas que nos traji 
el Olivette, de Tampa y Cayo 






no reside en sus diractivA.JKs, al ña, eon 
el conjunto de veinte ó treinTa 6 sesenta In-
divldualidadea que, por ricas y poderosas 
que se las suponga, no pueden sobreponerse 
al partido mismo del que son meros man-
datarios. 
Aquí nos reunimos porque somos el par-
tido de Unión Conatitnclonal, qua es el l la-
conseguido aseelnar al marido, ese hombre 
Intenta deshonrar á la mujer.---.. Od 
confío mi honor da madre y da esposa, se 
ñores: no responderé á las infamias de e»e 
abyecto calumniador " 
—¡Pero eso serla el presidio! (exclamó M. 
de Chandoré.) ¡Seria el cadalso! 
—En último extremo sería el máximum 
(respondió el Abogado de Salvatierra)- Pero 
continúan los debates, el ministerio público 
pronuncia una acusación formidable, y por 
fin llega la vez de tomar la palabra al de-
fensor..... . Señores, os habéis exaltado 
por mi obstinación.—».. No doy fe, lo 
confieso, á las alegaciones de M. de Bolseo 
ráo Pero mi joven colega cree en 
e l las . . . . . . ¿Osaría defender el sistema del 
acusado, é Intentar demostrar que Mad. de 
Claudleuse era la amante de Santiago de 
Bolscorán?.. . . 
M. Folgat fruncía las cejas. 
—No sé,—murmuró. 
—¡Pues bien! Yo eé que no os atreveríais 
(exclamó M. Maglolre), y haríais bien, por-
que eso equivaldría á perder vuestra repu-
tación, sin probabilidad alguna de salvar á 
Santiago Sí, sin probabilidad algu-
na. Porque, en fin, supongamos un resul-
tado Inesperado; . . supongamos que 
llegáis á demostrar que Santiago ha dicho 
la verdad, que ha sido amante de la Conde-
sa ¿Qaé sucederá? Se arresta á Mad. 
de Claudleuse ,B Se excarcela por esto 
á M. de Bolscorán? Seguramente no - . 
Se le retiene, y se le dice: "Sí, esta mujer 
ha intentado asesinar á su marido; pero era 
amante vuestra: luego sois su cómplice. . . ." 
¡Señores, esta es la situación!.. . . 
Daecartando la cuestión de comentarlos 
Inútiles, de vanas apreciaciones y de toda 
fraseologías entimenta1, M. Maglolre la pre-
sentaba, al fia, como dobla presentarse pa-
ra ser resuelta: en toda su espantosa senci-
l l e z . . . . 
sf-correo. 
A las cuatro m^aoa cuarto de la tarde de 
hoy, mlércole»», entró en puerto, proceden-
te de Cádiz y Puerto Rico, el hermoso y 
nuero vapor-correo .áí/awso X I I , al mando 
del entendido caplcán D. Adolfo Cksqaet. 
Conduce 431 pasajeros, de los cuales 22 vie-
nen de tránsito para Veracruz. 
El Alfonso X I I ha efectuado su travesía 
desde el puerto de salida al nuestro en ca 
torca y media singladuras, habiéndole da 
do entrada el práctico mayor D. Francieco 
Aldao. 
Entre los pasajaros que conduce dicho 
buque RO euentan el t e n i e n t e do navio don 
Angel Izquierdo y el teniente coronel de 
logenieros D. Ricardo Valdespino. Asimis-
mo vienen dos comandantes, un capitán y 
un teniente del ejército, 19 turcos, 9 reli-
giosos y 189 Individuos do la clase de tro-
pa 
Loa 50 pacos y 3 cajas da corresponden-
cia que trae el Alfonso X I I , fueron desem^ 
Trastornado, M- de Chandoió abandonó 
su aslanto, y con voz ronca: 
—¡Entonces, todo ha concluido!.... (ex-
clamé) loocente ó culpable, Santiago será 
condenado. 
M. Maglolre no respondió: 
—¡Y & eso (añadió el viejo hidalgo) ila-
mál» jastloh»!.-.. 
—¡áy!,..,.„ (dijoM. Senesohal); sería pue-
r i l nogailo; el jurado es una loteiía. 
M de Cüandoré, coa ademán de cólera 
terrible, le interrumpió: 
—En otros términos (repuso); el honor y 
la vida de Santiago dependen á estas horas 
de un capricho de la suerte, de un azar, del 
tiempo que haga el día de la audiencia, ó 
de las disposiciones do un jurado!.. . . ¡Y si 
no se tratase más que de Santiago!.... ¡Pe-
ro es la vida de mi hija, señores, la vida de 
Dioniela, la que se juega!.,.. Herir á San-
tiago, es herirla á ella 
M. Folgat disimulaba bastante mal una 
lágrima; M. Seneschal y el doctor Seigno-
b3s se estremecían: el dolor de aquel ancia-
no, amenazado en su más querida, en su 
Ú D i c a , en su suprema sfección, hacía d a ñ o . 
Había tomado las manos del Abogado de 
Salvatierra, y estrechándolas con deseepe-
raciós: 
—¿Pero vos le salvaréis, no es verdad, 
Magiolre? (prosiguió ) Inocente ó culpable, 
qcó importa, puesto que Dlonisia le ama! 
¡Habéis salvado á tantos otros!.... Los jue-
oes, ea sabido, no saben resistir á la autori-
dad de vuestra palabra.... Vos hallaréis 
acentos Irreslatlbles para salvar á un des-
graciado que ha sido vuestro amigo.-. . 
Aunque el té 'ebre Abogado hubiese sido 
el mismo culpable, no ee hubiera hallado 
tan abatido. Lo que, visto por el dector 
Seigncbés: 
jQoé quiere decir esto, amigo Maglol-
r e ? (exclamó.) ¿No eres ya el hombre i 
cuya admirable elocuencia es honra de 
La cólera y la ra 
©mos do antemano que 
Icelonarlo de la Acade 
í donde se hace gala 
osa autWdad, que lo es por 
sentimiento, por la deolar^oieardo la Juris-
prudencia, xla cual ordena seaptinterpreta-
das las voces del lenguaje vulk^r con suje-
ción & dicha norma, y finalmente, por el 
tributo de acatamiento y retipeto que le 
rinden nuestros mismos hermanos, separa-
dos del regazo nacional, quienes no desde-
ñan acomodarse á las reglas y enseñanzas 
de aquel cuerpo docto que limpia, fija y da 
esplendor al Idioma de Castilla. Sabemos 
que contra sus definiciones se han de reco-
mendar como mejores, las que dictó cierta 
sociedad de literatos que probablemente 
serían entes superiores á las acerbas orítí 
cas que á alguna pluma merecieran los más 
Ilustres literatos españoles contemporá-
na ja. 
Pero no por ello queremos resistir al de-
seo de definir, con arreglo al más añejo tex-
to de la sabia corporación académica, las 
palabras con quo ©ncabezamos este artícu-
lo. "Cólera: humor cálido, seco y amargo, 
que imita el color a m a r i n ó . . . . Por analo-
gía significa ira; porque ésta comunmente 
procede de humor colérico." — "Razón: la 
potencia Intelectiva, en cuanto discurro y 
raciocina.... Se llama también el argu-
mento ó prueba de alguna proposición, 6 el 
motivo de ejecutar alguna acción." 
Decíamos, al dar cuenta del importante 
acto político realizado en el barrio de Ta-
cón, en la noche del lunes, que nos sería 
Imposible seguir con el recuerdo todas las 
bellísimas ideas expuestas, por los orado-
res que en él tomaron parte. Por eso hoy 
agregamos á las muchas que tuvimos 
ocasión de consignar, entre las del discurso 
pronunciado por el Sr. Cerra, la siguiente: 
"la cólera no se discute; se discuten las ra-
zones." 
Y volviendo á nuestro viejo Diccionario, 
en él vemos que el preclaro Solís en su 
Historia de Nueva España, (libro I , capítu-
lo 6) escribía: "mezclándose el gusto de 
habsr hallado Indios de más raeón, y mejor 
discurso." Bien desearíamos nosotros ha-
llar contradictores de más razón ó mejor 
dísourao que aquellos quo se nos presentan 
en la diaria polémica. 
Aeí como nos sería grato el vernos en si-
tuación distinta de la qua describía Cer-
vantes (Quijote, tomo 2, capítulo 14), es es-
tas palabra?: "cuanto máa que estando sin 
cólera y s i n enejo: ¿quién dables se ha de 
amañar á reñir A seeae? " 
Viene todo lo anterior á cuento, porque 
realmente, como advertía n u c R t r o amigo el 
Sr. Cerra, no ea posible que dlficutamoe; 
alendo a s i q u e se discuten las razones, y no 
sa nos d a n razones, y no se discute la cóle-
ra, y sólo se nos combate y ataca con la 
cólera. 
La cólera inspira, por ejemjjlo, esas ex-
comuníonea que se falminaj^cSpe no sabe 
moa qué sólio pontlfioloíle nrato creación, 
que ciertamente no puede«WjJSSr atueVla 
declaración de ser piedra sobre la cual se 
edificaría una iglesia. Pero la razón no 
suministra un solo argumento, una sola 
prueba, un solo motivo para calificarnos de 
herejes ni de clemátlcos, según hasta )a sa-
ciedad tenemoB demostrado. 
La cólera dicta aquellas exclusiones, ex 
cathedra, da qubnaa, siendo, como son, 
buenos españoles, ao pretande borrar del 
número de loa buenos españoles, como si 
hubiéramos nunca empleado tan detestable 
siitema con nueetros adversarios políticos 
máa encarnizado»; como si hubiera compla-
cencia y deleotacióa en restar, y no en su-
mar guarismos, »:nla Uata de loa españoles. 
Pero la razán no muestra un solo pretexto 
para negar en justicia que sean españoles 
aquellos que jamás dejaron de serlo. 
La cólera hace que fe califique de auto-
nomistas á aquellos que más Insultos reci-
bieron y reolbjn diariamente de loa autono-
mistas; á peninsularea dignísimos que nun-
ca estuvieron en otra parte que allí donde 
estuvo la Uolón Confitituclonal, y á no me 
nos dignos cubanos para quienes y contra 
quienes ce inventó tó epíteto de austriacan-
tes. Pero la razón no encuentra una sola 
doctrina qua tenga siquiera sabor á auto 
aomía ea cuanto nuostroa amigos defienden 
y propagan. 
La cólera e s la consejera funesta de aquel 
espíritu d e lnquebra.ntab o retlatencla á to 
do movimiento, como ¿d n o fuera moví 
miento la vida. Pero la razón dice, como 
recordaba el Sr. Armas y Saenz en la reu-
nión del lunes, «ilce, por baca del jefe d e un 
partido coneervador, que el arte de gober 
nar consiste e n . marchar adelante. 
La cólera c'xega hasta el extremo de obs-
curecer la realidad d e las aspiraciones ge-
nerales de l a o p i n i ó n que se t^ducen en 
estos actos solemnes que nuestros amigos 
realizati» Parola razón e n s e ñ a quo el des 
contento general y el general deseo de salir 
del estacionamiento y el marasix& que nos 
consume, han de obedecer á algffiia causa 
que no puede ser ficticia, que est J&n la rea-
lidad. ^ 
La o61a#ha hecho decir y ' •^rdeolr en 
lo sucesiv^todqfcaq nello que puede tener 
cabida en send^folumnas de un periódico 
ó de varios periódicos, contra los dignos 
vocales de veinte y dos comités del partido 
de Unión Constitucional que se han reorga-
nizado hasta la fecha, á los que han de se-
guir otros veinte y dos; y después otros tan-
tee; y después Igual número, hasta comple-
tar el que compone nuestra representación 
local, Independientemente de aquella pode-
rosa falange de una provincia entera, unida 
por un solo pensamiento, queso llama la 
herólca provincia de Santa Ciara, Pero la 
razón dicta qua un movimiento como el que 
presencia el ps?s, con respeto de parte de 
nuestros adverearics, eon simpatía de parte 
de todos nueatroa correligionarios, no ha da 
parallzaree porque se le combata con el eno-
jo y con la cólera. 
Y para terminar con las palabras de Cer-
vantes: si nosotros estamos sin cólera y sin 
enejo, y no se nos contradice con razones 
¿por qué hemos de reñir á secas? 
E l Sr. D. José Haría Diaz. 
Por efsoto de una penosa enfermedad, ha 
fallecido ayer en esta capital, donde residía 
hace algunos años, desempañando el cargo 
de consejero de la Sección do lo Contencio-
so en el Consejo de Administración, nuestro 
antiguo é Ilustrado amigo el Excmo. é 
Iltmo. Sr. D. José María Díaz. 
Nacido en la América que fné española, 
como los generales Concha y Zabala, Ven-
tura de la Vega y otros hombres Ilustres, 
que tanto han honrado á España, su Madre 
Patria, D. José María Díaz trasladóse dea-
de muy niño á la Península, y en ella con-
quistó con su talento alta notoriedad. Es-
critor distinguido, autor dramático de gran 
boga, llegó á desempeñar diversos é Impor-
tantes cargos en la administración, contán-
dose entro ellos los de Secretarlo del Go-
bierno General de esta Isla y Grobsrnador 
político de Manila, Ultimamente, como he 
mos dicho, ocupaba una plaza en este Con-
sejo de Administración. 
Por su talento y trato afable, contaba el 
Sr. Díaz numerosos amigos, que como no-
sotros, lamentan su fallecimiento. A pesar 
do lo avanzado de su edad, el Sr. Diaz pen-
saba con la mayor lucidez, y hace pocos 
mssea que terminaba una comedia en dos 
aatca, cuyo titulo aentimoa no recordar, pa-
ra una de las empresas madrileñas. 
Ea el catálogo de sus obras dramáticas 
figuran, con otras muchas, loa dramas Juan 
Sin Tierra, Gabriela de Veray y Beüención, 
representadas con gran aplauso. 
Descanso en psa el ilustre poeta, que ce-
mo Camprodón, ha muerto en Cuba, lejos 
de su familia, y entre amigos piadosos que 
han recogido su último «usplro-
El entierro del Sr. Diaz se efectuará á las 
cuatro de la tarde del día de hoy, saliendo 
el cadáver de la casa, calle de los Oficios 
número 33, que ocupa el Exorno. Consejo 
de Admialstraclón. Invláan al acto laa pri-
meras Autoridades de esta l ú % . No se han 
repartido esquelaa. 
Jornaleros, los cuales abandonan por Noche 
Buena las fincas para Ir á pasar el Año 
Nuevo con sus familias ó en las poblaciones 
inmediatas. Se están haciendo ya los tra-
bajos de acoplo de combustible, que Inte-
rrumpen de continuo las frecuentes lluvias. 
Es probable que el "San José" instale 
aparates de luz elétrlca á principio de za-
fra. 
E l "San Antonio", de Mayajlgua, único 
Ingenio de trapiche que existía en este dis-
trito, ha desaparecido con el ciclón del 4 de 
"Luisa", "Santa Ana" y tal vez 
otra finca, no molerán en la próxima zafra: 
venderán el resto de sus campos á les In-
genios más próximos. Nosotros creemos 
que el todos los pequeños hacendados so 
convirtiesen en grandes colonos, saldrían 
ganando ellos y la Industria azucarera. 
En honor de España. 
El Sr. D. Juan M. de Goyeneche, distin-
guido diplomático peruano, ha recibido de 
su gobierno y del de la república del Ecua-
dor, la honrosa misión de pedir á S. M . la 
Reía a Regento dirima, como árbitro, una 
cuestión do límites entre los dos países. 
Después de esta misión extraordinaria, 
quedará de miníatro del Perú en Madrid el 
señor marqués de la Puente. 
—lakprolongación del sonido en explano, 
cuyo problema parecía Irrealizable, es hoy 
un hecho, con el Invento tan sencillo como 
ingenioso de Luigi Caldora. 
Sobre un piano de cola Ronisch, verificóse 
el domingo último en el Conservatorio, co-
mo ya diglmos, la prueba del armoni-piano 
sorprendiendo los nuevos y maravillosos 
efectos que los maestros Sres. Serrano y La-
rregla sacaban de tan bellísimo como últi-
mo Instrumento, cuya aplicación se hará 
necezaria á.todo plano en el momento que 
sea conocido de todo amateur, de Igual mo-
do que sucede ya en Italia, donde la casa 
Rléndl et Final (de Milán) le propaga con 
extraordinario éxito. 
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se ha recaudado el 14 
de noviembre lo siguiente: 




















El Sr. Teolente Coronel D. Francisco 
González del Hoyo y su dlatlngulda. ó ilus 
trada esposa la señora doña Aurelia del 
Castillo de González, nos remiten desde 
Valencia veinte pesos en oro con que de 
sean contribuir al alivio dé las desgracisi 
ooaaíonadaa en eata lr& por el ciclón del 
4 de septiembre último. 
Ponemos á disposicióadel«Janta Central 
da Socorros la expresada cantidad y en 
viamos las debidas gracias á los donantes 
Premio á la indnstiia. 
Loa productos da la fábrica do tabacos 
titulada La Rosa de Santiago, establecida 
en la Habana, calle de Factoría, 49 y 51, 
han sido premiados con medalla de oro en 
la Exposición de Barcelona. Asi ncs lo co-
munica la Sra. Viuda de D. Rafael Roger, 
fundador da dicha fábrica en 1847. Nuestra 
felicitación por este merecido premio. 
La próxima zafra en Gaibariéa, 
nuestro pf̂ íb? L s v & L t a la cabeza, ¡ p a r -
diez* 
Pt,ro é l movía l a cabeza. 
—No tengo fe (murmuró), y no se defen-
der cuando mi conciencia no me facilita 
los argumentos. 
Y aumentando su turbación: 
—Seígcebós (alíadíó) lo acaba de decir: 
no soy el hombre que esa causa requiero. 
Toda mí experiencia no serviría de nada. 
Vale más confiar eil proceso á mi joven co-
mpensaríais, pues, en abandonar áM. de 
Baleoorán, M . Maglolre?—exclamó Folgat. 
—Yoa le serviréia mejor que yo,—respon-
dió el eélebra Abogado. 
T«l ves era esta la íntima convicción de 
M Folgat. 
No obstante: 
—Vos no habéis reflexionado (dijo) el 
efecto que esto produciría, mi querido maes-
tro. 
—lOh! 
—¿Qué pensaría ©1 público si se supiese 
repentinamente que os retlrabáls? E» pre-
cisa (dirían) que el proceso do M. de Bois-
cor án sea muy malo, para que M. Maglolre 
rauuncle á defenderle. Y esto sería un car-
go más añadido á todos los que abruman á 
eso infortunado. 
El Doctor no df¿jd á su amigo tiempo para 
i replicar. 
1 —Queda prohibido á Magloire retirarse 
(declaró); pero tiene el derecho de asociarse 
un colega. Deba seguir siendo el abogado 
y el concejero de Santiago de Bolscorán; 
pero M. Folgat puede prestarle el concurso 
de 6U3 luces, el esfuerzo de su juventud y 
de su actividad, la asistencia misma de su 
palabra 
Un f a g i t i v o J í u b o r coloreó las mejillas del 
joven Abogado. 
—Estoy á Ijas órdenes de M . Maglolre,— 
dijo. 
Según E . Orden de Galbarién durante la 
eeman» próxima pasada ha llovido á todo 
lo largo de «imbas vías férreas, lo mlemo 
que en el valla de Yaguajay, y la tempera 
tura se eobtieno á una elevación Impropia 
de esta época. En medio de tan ven t&jusaa 
condiciones atmosféricas, dice el ooleg», la 
planta sacarina crece y se desarrolla oon 
gran rapidez y frondoaldad; á la simple 
vista, parecen borradas del iodo las huellas 
del último ciclón. Sin embargo, personas 
inteilgentea calculan la merma de la próxi 
ma zafra, reapecto de la anterior, en un 1 
p § , si bien eu rendimiento total se nivela 
ra a la última, por el mayor Impuliso dado 
las slemoras para la próxima ouaecha; con 
tando desde luego, con que clrcunatanclaa 
impreviataa no interrumpan la marcha re 
guiar del crecimiento y madurez de la caña 
ó laR f ̂ e n a a de molienda. Por de pronto 
puede darse por seguro que, si la caña He 
ga á su total desarrollo en circunstanolRS 
normales, hay campos suficientes para po 
der producir la cosecha del último año. 
Ee catl seguro que laa fábricas de azúcar 
de este Distrito no comiencen á moler ante 
de mediadna de enero. La cosecha viene 
nn p o c o retrasada por los daños snfridea 
principios de septiembre, lo que, unido á la 
gran hamedad del suelo, demorará algo la 
madorez de la planta. Además de esto, al 
ganos rfo loa prlncipaleB ingenios no han 
montado aún todos eua aparato» El ''Ju 
il&" está comenzando au horno Fíeke; hao 
pocoa días que "Bslenoita" acabó de recibí 
¡oa aparato» completrs qqa está Instalando 
^San Joeé", ''Adela", «San Aguetín" 
«Santa Oatalina" esperan, el primero una 
maza del trapiche y l o a últimos las de sus 
dsameauzadoraa Krajewskl y algunas otras 
piezae de menor i o i p o n ^ D o i » . Todavía ha 
oSra dificultad: n o s rt.farimoa á )a falta de 
C R O N I C A Q J B K E K A S L I . 
Por el vapor-florreo Alfolso X I I se 
han recibido en el Gobierno General las si 
guiantes resoluciones del Ministerio de U l -
tramar: 
Aprobando los Itinerarios presentados 
por la Compañía Trasatlántica para el ser-
vicio de las'líaeas de las Antillas. 
Disponiendo que el Magistrado de est a 
Audiencia D. Pascual Savala quede agre-
gado en comisión ordinaria del servicio á 
la de codifica ción. 
E-sal Decreto estableciendo el cambio de 
cartss con valoras declarados entre la Pe-
nínsula y las provincias de Ultramar. 
Declarando cesante al Administrador 
general de Comunicacionss D. Salvador 
Guerrero. 
Admitiendo la renuncia presentada por 
el corredor de comercio D. José Díaz A l -
vertin. 
Nombrando al corredor D. Pablo Rcquet 
corredor de la Intendencia General de Ha-
cienda. 
Señalando el 1? de marzo del año próxi-
mo para que tenga efecto el mencionado 
servicio de cambio do cartas con valores 
declarados. 
Nombrando oficial tercero del Gobierno 
General á D. Francisco López Ayné. 
Ramitierdo exequátur para que D. Ale-
iandró Sanderson pueda ejercer el Vice-
Consnlado de Colombia en la Habana. 
Procedente de Tampa y Cayo-Hueso 
entró en puerto, en la mañana de hoy, el 
vapor americano Olivette, oon efectos y 41 
pasajeros, 
—El joven vlllaclareño D. Romualdo Ruiz 
ha construido una máquina para hacer la-
drillos, que, según noticias que han facili-
tado á la Revista de Agricultura, ha dado 
muy buen resultado en laa diferentes prue-
bas á que se la ha sometido. La máquina 
referida sustituirá ventajosamente al siste-
ma que ee sigue para la fabricación del la-
drillo, como ya EO ha hecho en Europa y los 
Estados-Unidos. 
También un mecánico de Santa Clara es-
tá construyendo un aparato de su invención 
para descascarar el arroz de la tierra, el 
ouai con las máquinas que nos vienen de los 
Eatados-Unidos, sale casi todo partido y 
triturado, lo que se evita oon la máquina 
inventada por el suflodicho Industrial. 
Arabes ingeniosos aparatoe, tierán exhibi-
doa en la próxima Feria Expoaíolon do a 
quella ciudad, á ccyoa inventores doeeamoa 
el máa completo éxito. 
—Según un periódico de S?.gaa, afluyen 
e n abuntianoia á aquel mercado de abasto 
loa boniato», cuyos precloa descienden. Se 
cotizan de 30 á 35 centavos arroba. Pláta-
nos: escasísimos á precios prohibitivos. Yu-
ca: se detalla á razón de 40 oantavoa arro-
ba. Malí: e s t á en plaza d e $3^ á $3f h a a e -
ga. Otras viandas: eatá la piaza BOJ ckia, á 
p r e c i o s regulares-
El Excmo. Sr. Intendente General de 
Hacienda, ha resuelto que el epígrafe 1? de 
"a claee 9? de la tarifa 1* del 8ub?l.Üo In-
dustrial paee á ocupar el número 6 H de la 
con la misma cuota contributiva que sa-
tisface en la actoalidad. 
—Se ha resuelto por el Gobierno General 
que la policía gubernativa del reconoci-
miento de buques do loa puertea de Mauza 
nlllo, Trinidad, Clenfuegos, Coba, Baracoa, 
Gibara, Nuevltas, Calbariéa, Sagua, Cár-
oenas y Matanzas trabajen en combinación, 
referente á este servicio, con el Piloto don 
Aqallss Solano, qne ao halla encargado de 
la laepacción de eate puerto. 
Es de celebrarse esta Impértante reorga-
nización, que se hacía ya una necesidad y 
la cual ha puesto de manifiesto el Sr. So-
lan*, con los señaladoss servicios que viene 
prestando. 
Según el anuncio que en la sección de 
comuolcados publica, la Empresa de Omni 
bus La Unión hace saber al público que á 
oauaa del mal estado e n que s e encuentra 
la calle del Prado, los ómnibus de la Linea 
de San Lázaro, dejarán de transitar por la 
citada calle desde hoy, miércoles, haciéndo-
lo en lo sucesivo * or la del Consulado, cuya 
alteración en el denotare ha sido autoriza-
do por el Excmo. Ayuntamiento. 
La existencia de azúcares en los varios 
almacenes de ia plaza de Clenfaegas, en el 
día del sábado ú timo eegúa nota del co-
rredor Sr. D. Manuel Villalóa, era la ul 
guíente: 
Bocoyes de maeoabado 182 
Id . de miel de purga . . . . . . . . 50 
tíacos tíe azúcar . . . 1,320 
Y ío exportado por aquel puerto deade el 
1? .ie enero, último, hasta el día de ia fe 
cha, fué: 
Bocoyes de azúaar 23,837 
Id . d e azúcar de m i e l . . . . 510 
Sacos de azúcar 405,417 
—DlQtEl Espirituano do Sancil|5>piri-
tas, que el 7 s e mantuvo el cielo botante 
encapotado, y á eso de las tres de la t>»rde 
empt*ó á caer nn fuerte aguacero que duró 
más de hora y media. Parece que ha sido 
general esa l l u v i a en la j a r i s d l c c i Ó D ; lo que 
habrá convenido mucho á los potreras y ai 
cica de labor, pues muchos se quejaban ya 
de la fslta de »gua en el mes que corre. 
—Dice La Alborada de Pinar del Rio; 
' Ua am;go nnotiro, de Consolación del 
Sur, nos dica que ea a q u e l l a l o c a l i d a d ha 
iiovido, eo estos ú timos d í a s , de una ma-
nera regular y lo mismo ha sucedido en to 
dos ios b a r r i o s de dicho término, siendo 
bastante b e u e f i c i o g & a aquellas lluvias para 
las posturas sembradas, cuyo aapeoto e s 
hafta ahora generalmenta agradable. La 
venta d e posturas ha sufrido varios d í a s d e 
paralización, llegando á poneree de ' á p e 
so" las de cantero y algo más subidas las de 
monta. Mucho se esta haciendo sentir la 
escasez de viandas, pues el ctolóa perdió 
las yucas y platanales y además, la mayor 
parte cíe Ion arrozales." 
—Et general Peduohy llevará á Filipinas 
en concepto de ayudantes, al teniente de 
navio D. Manuel Pasquín y al teniente de 
infantería de Marina Sr. Bustos, 
— Ha sido nombrado notarlo de Sagua la 
Grande, D, Esiéban Tomé y Martínez. 
—Se índica al capitán de navio de I f cla-
se D Manuel Delgado Parejo para formar 
parte da ia comieióu del Cóolgop^cal marí-
itn.o. ea reievo do D, Manuel PJ sqoía. 
Por la vía de Tampa y Cayo-Hueso he-
mos recibido periódicos de Madrid orm fe-
chas hasta el 28 del pasado octubre. He 
aquí sua principales noticias: 
Del 26, 
Es cierto que á falta de dlacurco de la 
Corona las oposiciones monárqulcaa plan-
tearán un debate político el mismo día en 
que so constituya el Congreso. 
—El consejo de ministros celebrado ayer 
mañana, bajo la presidencia de S. M., faé 
breve; en él se limitó el Sr. Sagasta á dar 
cuenta á la raína regente da los acuerdos 
tomados por el gobierno acerca de las re-
formes militares y de los sucesos más sa-
lientes de la semana, respecto á política ex 
terlor. 
El señor ministro de Estado puso á la fir-
ma da S. M. la credencial del Sr. Arellano. 
que pasa de Buenos Aires á Guatemala, á 
representar á España, y la concesión de al-
gunas cruces, una de ellas á propuesta del 
señor ministro de Ultramar. 
Dos horas estuvieron después reunidos 
los ministros en la secretarla de Estado, 
hablando casi exclusivamente de las bases 
de los nuevos presupuestos que deberán re-
mitirle al ministerio de Hacienda antes del 
1? de noviembre. En ellos procurará el go-
bierno Introducir mayores economías que 
las ya conocidas. 
El señor ministro de Fomento tiene el 
propósito de llevar al de su departamento 
todas las reformas é iniciativas posibles so-
bre reorganización de los servicios. 
El eeñor ministro de la Guerra leyó el pro-
yecto de real otden relativa á las disposi-
ciones que han de recobrar toda su fuerza 
y vigor contra la concesión de grados y em-
pleos en el ejército. 
Los ministros se mostraron reeorvadíei-
mos, y á duras penas pudimos obtener les 
escasos Informes que preceden acerca de las 
deliberaciones y acuerdos del consejo. 
Las Cortes reanudarán sus tareas el 29 
de novbmbre sin mensaje de la Corona, 
El señor marqués de Villafuerfce ha sido 
nombrado enviado extraordinario del Perú, 
con misión especial para rogar á S. M. la 
Reina Regente acepte el arbitraje de Es-
paña en la cuestión de límites entre dicho 
país y la república del Ecuador, 
ai señor Dupuy reemplazará al Sr. Are-
' • en la representación de España en 
Buenos Aires. 
—El consejo de ministros celebrado ayer 
tarde en el ministerio de Estado no ha te-
nido ningún interéu político á pesar do lo 
supuesto en el salón de conferenolaa del 
CMigreso. Se ha tratado principalmente de 
la ourífección de loa preaopueatoa geueralea 
del Sfctido, que en el caso de ultimarse pa-
t l 15 de noviembre próximo podría prepa 
rarae la apertura de las Cortes para el 20 
del mismo mes de noviembre. 
—El Sr. Martes, como hemos dicho, sal-
drá el sábado para Zaragoza, donde per-
maaeaerá t r e s días y pronunciará un dis-
curso político. Dasde allí irá á Barcelona, 
donde permanecerá cinco ó seis días y hará 
probablemente otro discurso. Regresará á 
Madrid por Valencia, y en la ciudad del Cid 
estara otros tres días, y de segare tendrá 
q a e dirigir la palabra á s u s amigos. 
La apertura del Ateneo la presidirá en 
los primerea da dlolambre próximo. 
—Creemus seguro que tarminado el de-
bata político que piensan Iniciar laa opoai-
ciones, ó al mlemo tiempo se dlacutiráa las 
reformas militaros declaradas urgentes en 
el Congreso. 
Dorante este debate la comiaión de pre-
supuestos dará dictamen y á aquellos pro-
yectos seguirán en el orden do ios debates 
ia comisión económica. 
—De un colega conservador: 
"Parece que entre algunos amigos del 
general López Domingues existe el propó-
sito de excitarlo á que sa'ga de su actitud 
indefinida, optando tesualtnmente por cual-
quiera de las apreciaciones que hoy con-
tienden en la política española, bien en-
tendido que ellos le seguirían Incondicional-
mente, fuese cualquiera ia quo mereclesa su 
preferencia." 
-Anoche á laa once llegó á Madrid en el 
sub exprés el Sr. Romero Robledo en com-
pañía de su distinguida esposa. 
En la estación del Norte le esperaban 
ocupando todo el andén gran número de 
BUS correilgionarios qua le saludaron con 
s a i vas de aplausos y vivas entusiastas. 
Su caca estuvo llena de gonce hasta las 
d o s de la madrugada. 
El Sr. Romero Robledo habló poco de 
poiltica, UmUáodose a manifestar que nun-
c a e e p e i ó una orisis ni modificación minia 
t t ó i i d i i por e s t e tiempo, y que consideraba 
en laa mismas condiciones que tiene ya de 
claradas repetidamente ai partido conser 
va ior. 
Guardó reserva sobre lo que piensa decir 
eu Barcelona, é insistió eu afirmar quo su 
vlbj a e r a , al p a r que un t r i b u t o de admira 
CÍóu que rendía como hombre público a la 
c a p i t a l d d principado, un acto político pa 
r a reunir un importante nú mero de sus afi-
L i a d o « en i a ciudad de loa condes. 
Tudos sua aotoa púo Icos serán allí refor 
mlbtas y al banquete que se le prepara no 
irán más que reformistas. Hará también 
uaa expedición á Figueras. 
El H r . Romero Roblado regresará con su 
señora el domingo próximo á San Sebas-
tián y del 4 al 6 de noviembre saldrá para 
Baiooiona, como hemos Q I C U O . 
- Copiamos de E l Dia: 
"Parece que ea cierto que en estos días 
han conversado i o s generales Martínez 
Campos y López Domínguez, conviniendo 
eo muchos extremos relacionados con la 
cuestión de reformas militares, lo mismo 
bajo el aspecto t é c n i c o que el político." 
Del 27. 
S. M. la reina ha firmado ayer los decre-
to» estableciendo en las Antillas el juicio 
oral y la estadística judicial. 
-É l decreto de las reformas militares 
que muy pronto verá la luz pública en la 
Gaceta, afirma en el preámbulo la coofor-
mi ' ad del gobierno con el eapíritu qoe ín 
f j . n;* el proyecto presentado por el ante-
El cé eore Ab ogado de Salvatierra refla 
xlonaba. 
Y después de un momento, volviéndose 
hacia ^u colega: 
—¿Tenéis una idea (preguntó), un plan? 
¿Qué haréis? 
Con asombro de todos, á esta pregunta 
se reveló un nuevo Folgat. 
Pareció crecer, eu rostro se Iluminó, sus 
ojos brillaron, y con voz llena y sonora, con 
una de esas voces cuyo timbre metálico vi-
bra en el pecho de los oyentes: 
—áunte todo (comenzó), veré á M. de 
Brd«corán. Sólo él dictará mía resoluelones 
definitivas'. Pero ya está formado mi plan. 
Yo tengo fe, señores, ya os lo be dicho. El 
hombre amado por la señorita Dlonisia no 
puede ser un criminal. ¿Qaé debo intentar, 
pnéi? Probar la verdad del relato do M, 
Bolscorán. ¿Ea esto posible? Aeí lo espero. 
M. de Bolscorán asegura que no existen ni 
testigos ni pruebas de sus relaciones con 
Mad. de Claudleuse. Yo estoy persuadido 
de que se equivoca. Ella ha desplegado 
(dice él) una prudencia y una habilidad 
extraordinarias. Poco importa. La descon-
fianza despierta á la desconfianza, y cuan-
tas más pieeauolones se tomen, más curlo-
rldad producen. Qaeriéndoss ocultar, se 
consigue descubrirse. No se ve á nadie, pe-
ro se es viato. 
"Encargado de la defensa, desde maña-
na comenzaré una contra-Instrucción. Di -
nero no nos falta, el marqués de Bolscorán 
tiene altas inflaenoias, estaremos bien ser-
vidos Antes de cuarenta y ocho ho-
ras habré puesto en campaña hombres ex-
perimentados...... Conozco la calle de las 
Viñas; es muy desierta; pero en ellas hay 
ojos como en todas partes.... ¿Por qué al-
gunos de eeoa ojos no se han de haber fija-
do en la misteriosa visitadora de M. de 
B jlecorán?.. . . Ha aquí lo que mis agentes 
Irán preguntando de puerta en puerta. . . . 
Y para esta tarea to es necesario r^veiar-
les nombre alguno, No es á Mad. Ciaudieu 
8:» & quien tendrán la misión de buscar, si-
no á una doBConocids vestida dt i i i o «nal 
manera Y el descubren a alguno que 
la haya vl&to y que sea capaz de recono-
cerla, ese alguno será nuestró primer tes-
tigo 
"En tanto me informaré acerca del ami-
go de M de Bolscorán, de eae ingíéa cuyo 
nombre llevaba, y me pondíó en relación 
con la policía de Londres. Si ese ing és hu 
hiera muerto, lo sabré, y será una desgra-
c ia . . . . SI sólo está al otro extremo del 
mundo, el cable transatlántico me permití 
rá interrogarle y tener BBS respuestas en 
menos de una semana. 
"Ya habré lanzado hábiles sabuesos so-
bre laa huellas de 1% criada Inglesa que ser-
vía en la casa de la calle de las Viñas. M. 
de Bolscorán declara que nunca ha visto á 
Mad. de Claudleuse. ¡Error! Es Imposible 
que una criada no haya encontrado el me-
dia de reconocer á una mujer á quien reci-
be eu amo ..Cuando ee la encuentre, 
ella hablará. 
"Y no es esto todo: á esa casa de la calle 
de las Viñas iban personaa extrañas. Yo las 
interrogaré una á una. Preguntaré al jar-
dinero y & sus ayudantes, al aguador, al ta-
picero, á los mancebos de los proveedo-
res . . ¿Qalén nos dice que uno de esos 
Individuos no posee la verdad que nosotros 
buscamos en este momento?.... 
<{En fin, cuando una mujer ha pasado 
tantos días en una casa, ea imposible quo 
no haya dejado huellas de su paso....Lue-
go, me objetaréis, sobrefino la guerra, des-
pués la Commune.... ¡Noimporta!. . . . ¡In-
teirogaié ka eecombio«, esoudriñaié las 
ruinai), examinaré eads árbol del jardín, 
buscHf é eobre loa vidrios nn nombre eseri 
to con ¡a puRta de un diamante, obligaré á 
los espejos que hayan quedado intactos á 
Inaagcn que han rtfbjauo t»n th t f t 'pHT la 
tas vece»!... 
— ¡Ah! ¡Eso ea hablar!—exclamó el 
doctor Selgnebóa entusiasmado. 
Los demás t e estremecían de emoción. 
Comprendían que la lucha Iba, al fin, á 
comenzar. 
Pero ya, sin cnidareo de las Impreelo-
nes de su auditorio, M. Folgat continnaba: 
— Aquí, en Salvatierra, la tarea será més 
difíol); pero, en caso de éxito, más decisi 
vo* fierán también los resultados. Traeré 
aquí á uno de eses agentes de policía de 
sortl olfato, que han sabido hacer nn arte 
de BU profesión, un Lacoq ó un Tabaret, 
caalqxdara cuya vanidad consiga interesar, 
¡'i éste ^erá preciso decírselo todo, y hasta 
revelarle los nombre». Su deseo de triunfar, 
la magnificencia de la recompensa, el hábi-
to profeeional, en fin, nos garantizarán BU 
sileiicio. Llegará eecretamente, oculto bajo 
el dufraz que á su juicio sirva mejor á sus 
investigaciones, y comenzará de nuevo, en 
beneficio de la defensa, la información he-
cha por M- Galpln-Davellne en provecho 
d e l a sumaria. ¿Descubrirá algo? Debo es-
perarse. Conozco agentes que oon Indicios 
menea positivos han sabido llegar hasta 
verdades mucho más InvoroBÍmiles. 
M. de Chandoré, el excelente M. Senes-
chai, el doctor Seignebés y hasta el mismo 
M. Maglolre, bebían, 'por decirlo así, las 
palabras del joven Abogado. 
—¿Es esto todo, señores? (proseguía.) 
Todavía no. Servido por su antigua expe-
ilencla, el señor doctor Seignebés había 
presentido el personaje esencial de esta te-
n e b r o B a intriga. 
—¡Coooleu! 
—Sí. Doctor, Cocoleu. Actor, confidente 
6testigo, Cocoleu posee evidentemente la 
pálabi a d e l enigma. Esa palabra es preciso 
írtíritar a r i í s n c á r s e l a á cualquier precio. 
Un Informe médico-legal acaba de adjudi-
rior ministro de la Guerra, y que se encuen-
tra pendiente de discusión en el Congreso, t 
ó tiende á dar unidad al orden de ascen-
sos, á la forma de otorgarlos y á los regifl-
sltos exlglbles & los que se Ies coaeeden. 
En la parte dispositiva se recuerda que 
no debe concederse ascenso sin vacante que 
lo motive, que Igualmente no ee otorguen 
grados ni sobregrados en armonía con el 
real decreto de 1866, cuya observancia se 
Invoca; que no se autorice el paso de unos 
cuerpos á otros y que se ascienda dentro 
de cada arma del cuerpo. 
—Un telegrama de Montevideo, recibido 
ayer tarde en el ministerio de Marina, da 
cuenta de haber visitado el presidente de 
la república el crucero de guerra español 
Infanta Isabel, acompañado de algunos 
ministros. 
Esta es una distinción que no acostum-
bran & hacer los jefes de aquel Estado. 
—Ayer tarde á última hora so han reu-
nido para tratar del asunto de la conver-
sión de la deuda de Cuba los ministros de 
Hacienda, Gobernación y Ultramar. 
Ea probable que convenidos los términos 
de una ponencia eobre aquella operación 
de crédito, se celebre mañana por la tarde 
Consejo de ministros para disentiría. 
—El ministro de Hacienda ha visitado 
ayer tarde al ministro de Fomento. 
Se ha dicho después que Ja conferencia 
había sido Interesante. 
En efecto, se ha tratado en ella única-
mente de loa nuevos presupuestos, de nue-
vas omisíoneí» y de reorganización y mejora 
de alganoa cervMos dependientes de los dos 
ministerios referí/f-afl. 
—En los círculos ^Rolítlcos ha reinado 
ayer tarde el desengaño ¿ftespuéa de las es-
peranzas de novedades qñt*. anteayer se 
despertaron. No pasa nada. Oía cuarta le-
gislatura, que ha de comenzarx pronto, im-
plica una nueva elección en lavmesa, pero 
no ee ha lanzado ningún nombnq todavía 
indicado para ocupar las vlceprestid^iaff 
ó las secretarías vacantas. 
Como demostración de la falta de asun-
tos que comentar, basta decir que á las seis 
de ayer tarde los círculos de la gente polí-
tica se habían disuelto. 
Del 28. 
Las bases para una Inteligencia entre el 
Sr. Pí y Margall y el Sr. Ruiz Zsrrlila, son 
las siguientes, según se asegura y supone El 
Resumen: 
"Acción común para el movimiento repu-
blicano. 
Constitución do un gobierno provisional 
de la república, sin adjetivo alguno. 
Compromiso de someter á Cortes consti-
tuyentes la organización de los poderes re-
publicanos: de reprimir con toda energía 
cualquier acto dirigido á prejazgár la eolu-
elén que las Cortes den en su día y de aca-
tar ésta, ya sea favorable ya opuesta á la 
república unitaria sin menoscabo del dere-
cho de cada partido & perseguir legalmente 
la realización de sua ideas. 
El punto más difícil de resolver, y sobre 
el cual a ú n no han logrado ponerse de a-
ouerdo, es el relativo á la organización de 
la coalición y á la jefatura". 
Se añade que tau pronto como quedasen 
convenidas se harían con toda actividad 
trabajos revoluoianarlrs para producir un 
conflicto. 
A esta propósito sa dice también que uno 
de loa puntos de más interés para los con-
ferenciantes y más discutido por los mlsmoB, 
ha sido el de loa elementos y medios de lu-
cha, el de los recorsos metálicos, y el de la 
protección con que se pudiera contar en 
Franela. Un ministerio Clemer 9 dan, según 
E l Imparcial, sería más favorable á los re-
volucionarlos quo el actual g-iblerno de Plo-
quet. 
En cuanto á la Intervención del Sr. Sal-
merón en eotas coalíclonee la tenemos por 
punimente gratuita, y par absurdo que el 
Sr. Pi y Margal! que no reconoce al Sr. Sal-
merón como jefe del partido le haya Invita-
do á entenderse otm él y oon e l Sr. Ruiz 
Z mil la . 
—Son tres las proposiciones presentadas 
para la conversión de la Deuda d e Cuba. 
Uaa de u n sindicato inglés. 
Otra de una casa alemana con Interven-
ción d e otra casa francesa y otra del Banco 
Hispano-Colonial. 
—La Impresión causada ayer tarde en loa 
círculos políticos por la disposición que pu-
blica la (faceta, relativa á las reformas mi-
litares, ha sido muy favorable á la disposi-
ción. La sinceridad reformista qne Inspira 
el preámbulo era goneralmenta reconocida 
por los más caracterizadoa reformistas, en-
tre los que figuraban algunos diputados de 
la mkma comisión del Congreso. 
-El consejo celebrado anoche en el pala-
cio de la presídencl» duró hsac» las ocho y 
media y careció ea abaciato de interés po-
lítico. 
Cada minibtro dló onenta d e cómo lleva-
ba en s u respectivo departamento la forma-
o . ó a de los próximos presa puestos, siendo 
i a j general e l propósito de realizar tales e-
oooomiaa que nada tendrá qua hacer la ini-
ciativa parlamentaria. 
La ponencia que entiende e n e l estudio de 
la operación d e créaito prectaa para la re-
cogida de loa billetes de guerra d e la isla de 
Coba, se propone ultimar el lunes próximo 
su tarea. 
En e l primer día hábil se reunirá de nue-
vo el consejo de mlbiitroa y resolverá este 
importante asunto dospues d e un mloncloso 
y concienzudo examen délas soluciones que 
pres&nta la ponencia. 
De sunaduríaa vitalicias no se habló una 
palabra, tól gobierno no tiene priaa alguna 
pira proveer!HB. 
Los mlniEtroa aprobaron u n proyecto de 
obras e n el pantano de Lorca. 
Loa demás asuntos dal consejo sa deta-
llan fielmente en ia slguientee nota facilita-
da á la prensa: 
'* El ministro d a Ultramar dió cuenta del 
eitado en que so encuentra la operación de 
crédito que s e proyecta para la recogida de 
los biiietoa d e guerra de la lela d e Cuba, cu-
yo asunto se h-^lla peadlente del Informe 
que ha de dar la ponencia encargada á tes 
ministros do Hacienda, Gobernación y Ul-
tramar. 
Loa ministros expusieron laa basca de los 
presnpuestoB d e eu departameoto, coya re-
dacción t i e n e n ya muy adelantada á fin de 
que, campilfndo loa anterloses atmerdos del 
concejo, puedan prnentarse al reanudarse 
las pedloneB de Cortos. 
A propuesta del ministro d e la Guerra se 
acordó conceder licencia Ilimitada y la cruz 
de IsaOtl la Católica ai soldado del batallón 
cazadores de Mérida, Joeé Alemany y Bo-
lufer, que obtuvo e n loa últimos exámenes 
celebrados e n Barcelona tres premios ordi-
narios, un accésit y el premio extraordina-
rio de la deenciatuta de filoeofta y letras, 
mereciendo ademas ser propu^f to para el 
cargo de catedrático BUBtituto de aquella 
Uuiversl'lad. 
Se acordaron los recursos necesarios para 
as obran de saneamiento de almajar de 
Cartagena, con arreglo á las bases propues-
tas por el ministro de la Gobernación. 
De aooerdo oon el ministro d e Gracia y 
Jos tic! a se concedió la conmutación do la 
peoa Í Í O muerte por la inmediata á Manoei 
Joeé U ¡oa y Doiídí g i María Morenzó, aen-
ridncla ios por la Aaoumoía de Lugo." 
Estos Indultos t B t á n de acaerdo con el pa-
recer del Consejo d « Estado 
El t s e ñ o r ministro de Marina salió del^ 
Consejo más temprano que sua compañeros 
d e Rabinece, por fcentiree aigo Indiepuetto. 
—Ea cierto, á pesar de lo dicho en con-
trario, que el stañor Salmerón conoce e l plan 
coalícfonlfcta d e ) Sr. Pí y Margall. y qne de 
f 
carie u n dl^U mu O o uiuilsnio. N-.. inip «ta,, 
protestamos. No tenemo» ya q u e obiervar 
l a s p r e o R U c l o n e e de antes. Pretendamos que 
la imbecilidad d e eee miserable ef* preme-
ditadamente exagerada. Sostenemos qce 
sumotlsmo pertinaz es nna intigoo menti-
r a . ¡Cómo! ¿Habrá tenido bastante inteli-
geuniapaia atestiguar contra nosotros, y 
no le h» de quedar ninguna para explicar 
6 solamente repetir su testimonio?.... Eso 
es Inadmisible. Sostenemos qne calla ahora 
por lo mismo quo habló la noche dol incen-
dio, p o i q u e s e le ha ordenado. SI su silen-
cio hubiera servido menos á la sumaria, 
ella hubiera encontrado medio de hacérse-
li» romper. Exigimos que se busque ese me-
dio. Pedimos que se cite á la persona que 
ya una v e z ha tábido desatarle la lengua, 
y se la ordene que comience de nuevo la 
experiencia. Q aeremos un nuevo informe, 
pues no es con el pie en el estribo y en cua-
renta y ocho horas como se dealde del esta-
do mental de un Individuo Interesado en 
fioglrse imbécil. Y queremos, sobre todo, 
que los facultativos nuevamente nombrados 
n o s ofrezcan á nosotros, falsamente acusa-
dos por Cocoleu, garantías do talento y de 
independencia! 
El doctor Selgnebóa brincaba do e; 
siasmo. Bájo uno forma precisa y enérgica, 
solvía á encontrar todas sus Ideas. 
-Sí (exclamó); esa es la marcha qne hay 
que seguir. Qae se me dé carta blanca, y 
antea de quince diaa Cocoleu eatá desen-
meacarado. 
Menos ruidosamente expansivo, el céle-
bre Abogado de Salvatierra estrechaba la 
mano de M. Folgat. 
—Ta lo vela (le dijo); á vos debe con-
fiarse el proceso de Santiago de Bolscorán^ 
£1 joven Abogado no trató de protestar. 
Cuando había tomado la palabra, eu de-
terminación estaba formada. 





acuerdo con el Sr. Salmerón ha Ido á Paría 
el Sr. Pí. 
v También es cierto que el señor Vallós y 
Rlbot ea quien ha concertado las Infcellgen-
oi^i del señor Pí jtfMargall y del señor Sal 
m&róa, aaíeiíordl á las conferencias de 
París. 
- J es cíertfslmo que los zorrllllstas en su 
lamé&ea mayoría desean que fracase la pro 
yectada coalición, porque no qnleren alian-
zas con los federales. 
—El mismo día que regresó de su viaje el 
señor Cánovas del Castillo estuvo en BU ca 
sa el general Córáova. para expresarle, en 
nombre de S. M. la Eelna, el sentimiento 
con que se había enturado aquella augusta 
soberana de lo ocurrido en Zaragoza. 
Para dar á S. M. gracias por aquella a 
tención, y para ofrearrm sus respetos, estu-
vo ayer tarde en Palacio el Sr. Cánovas, 
acompañado de su señora. 
BOLSA DB MADRID. 
Ootisadón del dia 27 de octubre-
Fondos pdbliccs: 
Dauda perpétua al 4 ñor 100 ínt* 
rior 73.40 
Idem pequeños - 73.45 
Idem fin corriente— 73.40 
Idem ñu próximo 73.60 
Idem al 4 por 100 exterior.. 75.40 
Idem pequeños 75.35 
Deuda amortizable al 4 por 100.... 80.70 
Idem pequeños 86.90 
Billetes de Cuba (1886) 101.65 
Obligaciones municipales 00,00 
Idem del Banco Hipotecario—--. 00.00 
Cédulas del Banco Hipotecario, 6 
por 100 de interés 104.85 
Idem al 5 por 100 — 104 50 
Banco de España . . . . . . . . 417.00 
Comp» Arrendataria de Tabacos.. 107.75 
Cambios: 
Londre», á 3 meses f e c h a . . s . n 25.52 
Paria, i \ 8 días v i s t a , . . 1 . 4 0 
Berlín, 8 días vista . „ . . . 0.00 
Bolsín de la noche.—Fin de mes, 73,50. 
BOLSA DS BABOSLONA. 
Dia 27.—Interior, 73^5; exterior 75'27; fin, 
73 70j próximo, 75(65; Cubas nuevas,102,00; 
Colonial, 97<00.; Nortes, 68*75; amortizable, 
W l f y Pranoias, 58'75. 
Paris, 27.—Bolsa: fondos españoles: 4 por 
100 exterior, 74<20.—Obligaciones de Cu-
ba, 501'CO. 
ultima hora, 4 oor 100 exterior español, 
741,8. 
Londres, 27.—Clausura de la Bolsa 
hoy; 4 por 100 exterior español, 73,31. 
de 
G A C E T I L L A S , 
TJSATBO DE TACÓN.—Segán hemos dicho 
en el núaioro anterior, oí debut de la gran 
compañía dramática italiana del eminente 
actor Sr. Emancel se ofectuará mañana. 
Jueves, en el teatro de Tacón, poniéndose 
en escena la tragedia en cinco actos titula-
do Otello, con el slgaiente reparto de pape-
lea: 
Oíiello, Emanuel. 
Jago al&ere, éi OSello, Valer-ti. 
Caanio, luogotenente, di Otello, Migliore. 
Brabauzío, padre di Desdémona, Onorato. 
II Doge di Venezia, Carrillo. 
Rodrigo, Del Conté. 
Montano, Prosdo&imi. 
Lodovlco, Micheluzzi. 
Primo Senatore, Porro. 
Secondo Sanatore, &. Nanniní. 
Primo Oídoiaio, Quasti. 
Secondo Offlciale, Valcntini. 
Desdémona, esposa di Otello, Y. Beiter. 
Emilia, T. Maraschl. 
La soena é nel primo atto á Venezia, ne-
gil altri á Cipro. 
Esta Compañía so exhibirá con las deco-
raolonep, veatuario y útiles de su propiedad. 
El viernes se representará La Dama de 
Jas Gamelics, el sábado Las Bodas de F í -
garo y ol domingo Le Maitre deJPorgcs 
Ma RICHAKD —Enel último vapor fran-
cé* llegó á esta clndad el conocido y apre-
eiable industrial Mr. Richard, jefe del anti-
gao y acreditado establecimiento de sastre-
ría qno ostenta su nombre en la calle de 
O'Rillly esqoioa á San Ignacio. Los mu-
cína parroquianos y amigos que cuenta en 
la Habana Mr. Richard celebran de veras s a 
retorno. Dámoble la más aleotuosa bleave 
nlda. 
CÍRCULO DE ABOGADOS —La Sección de 
Historia, Filoaofía del Derecho, L3gl8laclón 
Cjmp&rAíta, y Dorechc luternaolonal, cele-
brará fteelón ordlris-fia el jueves 15 del oo-
rrlente, á las ocho de la noche, en el local 
de coatembre, y en ella el Sr. Presidente 
dará lectura á QD^ oomualcaclón, y el Dr. 
D. J^OÓ aonsález y Launzi* á su memoria 
sobre !a bigulento tósia: ''Eatadiae cobra el 
alosnca y aolioación de la regla ulocus regit 
actum". Habana, noviembre 14 de 1888.— 
El Secretario, JoséBamiree Arellano. 
UN PBOPESOB EXCBLBNTB —En otro lu-
gar del DIARIO puede verso un anuncio rea-
pacto á un excelente profesor, licenciado en 
derecho civil y canónico y filosofía y letras, 
que se ofrece para dar clases á domicilio y 
en colegios, así como para repasar las asig-
naturas de ambas i icón dataran, recibiendo 
órdenes en la cale de iJompostela número 
55. Tenemos las mejores referencias acar-
ea del profesor de que sa trata y no duda-
mos recomendarlo eficazmente á nuestros 
lectores. 
REAL SOCIEDAD ECONÓMICA.—Por la Se-
cretaría de dicha corporación ee nos remite 
lo siguiente: 
"Por acuerdo de la Presidencia cito á los 
sooloe de la misma, para la junta que ha de 
Cílebraree mañana, jueves 15, á las siete y 
media de la noche, on el U cal de oostum 
b?e( la que tendrá por exclusivo objeto las 
eleccloDes de todos los cargos de la Jauta 
de Ooblerno. 
H.»bvoa, 14 de noviembre de 1888.—-Dr. 
B Ootoley." 
CEKTEO GALLEGO.—El instituto de este 
nombre ha resuelto dar un baile á sus so 
dos el próximo domingo, en el teatro de 
Idjos. Agradleoemoa mocho al Sr. Presi 
dente de aquel la atenta invitación con que 
nos ha favorecido para concurrir á dicha 
fiesta. 
LA MISBETCORDIA—Asilo general para 
mendigos.—Oaoína: Bernaza 58, altos.—Se-
cretaría—Necasltando este eotableclmlento 
dí caridad, adquirir por compra, un carro 
ó ambulancia que reúna condiciones, tanto 
para la recogida de mendigos, cnanto para 
la de vlvere?; su Consejo Económico Adml 
nlstratlvo, en sesión de 3 del corriente mes, 
asordó llamar por este medio, á las perso-
nas que se intereren por hacer esta nego-
ciación, parala ocal est* autorizada la Pro 
s'deucla. Habana, noviembro 6 de 1888 -
José Pujol y Mayóla, secretario interino. 
MATRIMONIO.—Á las siete y media de la 
mañana de hoy, miércoles, se ha efeetnado 
eulaig'eoia de Gaadalnpe el matrimonio 
de la belia Srita. María Villar y Barquino 
r> con el Oiacreto y apreoiable Joven D. Ar-
turo Palomino, agregado en el Consulado 
general de Méjico en esta Isla. Apadrina-
ron la unión la elegante y distinguida se-
ñora Da Adela Barqulnero, madre de la 
novia, y el Sr. Consol Ganeral da Méjico en 
la Habftna, nuestro amigo el Dr. D. Andrés 
Cieraente Vázquez, y fueron asimismo pa 
ddnos de velaciones la madre del novio se 
ñora Df Loreto García de Meaocal y el 
Sr. D. Fraude co A rango. 
Aslstiaron al acto muchas y muy estima-
bles personas de la escogida sociedad ha 
bañera, entre ellas la dlstingaida Sra. Zam-
brana de Vázquez, esposa del Sr. Cócsal de 
MéilRtv ? c } & r . 3 ? . -ffíanuel Suárez é lela, 
caboliler del referido Consulado. La novia, 
reeplandeciente de belleza, elegantemente 
vestida, aírala sobre sí todas las miradas y 
hiela que se formulasen los más sinceros 
votos de los concurrentes por su eterna fe • 
llcidad, de la que es tan digna por EUÍ vir-
tades y gracias. 
Dáspnés de la boda, pasaron los nuevos 
esposos y los invitados á la espaciosa y 
elegacte casa-morada de la señora Barqni-
n )ro, madre de la desposada, donde faeron 
obaeqniados espléndidamente, primero con 
na rico desayuno y más tarde con un deli-
cado almuerzo, en que se sirvieron exquisi-
tos manjares y magníficos vinos. Hubo 
bdndia muy expresivos por la felicidad de 
loa reslen-casados, iniciados por el señor 
Cdoeul de Méjico, seguidos por nuestro 
amigo y compaüero el Sr. Triay y á los que 
puso término el Sr. Govantes. 
Antes del almuerzo, la inteligente y dis-
tlagaida prof.sora de plano, Sra. D^ María 
Teresa Ubeda, dicctpula del reputadomacs 
tro Espadero ó hija del también célebre 
maestro D, Manatí Ubeda, ejecutó al piano 
diverjas piezas, tocando también en el mis-
mo 1 strumento otras señoritas, entre ellas 
lahermr si María España, y cantando nues-
tro amigo el Sr. Z*rdoya y otras personas 
varias piezas, que faeron muy aplaudidas. 
La reunión, por extremo agradable, y 
hacha doblemente grata por la exqu'sita 
amübiliciad do la bondadotia dueña de la 
casa y ma lre óe la desposada Sra. Barqui-
llero, se p.olcngó hasta muy tarde, que 
dando en la casa los amigos Intimos de la 
fimlüa, que como todos los demás y oemo 
nosotros, que tuvimos el gasto de participar 
de eaas atenciones, salieron haciendo Jos 
más fervientes votos por la etérea dicha de 
los reciéa casados 
TEATRO DE ALBISU.—La compañía líri-
cao'p¿ñ< ta del Sr. Rjbillot anuncia para 
mañana, Jueyes, á las ocho el estreno de la 
obra titulada Certamen Nacional) y la Em 
presa encabeza el programa con las slguien 
tes lineas: 
"El proyecto cómico-lírico en un acto 
cinco cuadros original y en vorso de los 
Sres. Perrfn y Palaeioa, puesto en música 
por D. Manuel Nieto, es la obra que más 
ó x l í n ha alcanzado en Madrid durante todo 
ol año actual y esta Empresa que se afana 
constantemente por complacer al distinguí 
do público que concurre á este teatro, no 
ha vacilado en hacer gastos de bastante 
consideración para presentarla en suma con 
" iejo y la propiedad que la índole de su 
argumento exige; para cuyo efecto el dls 
tlcguido escenógrafo D. Federico Amórigo 
ha pintado una magnifica decoración para 
el segundo cuadro y el aplaudido D. Jnan 
Raíz, otra para el cuadro quinto- El mag 
nífloo y espléndido vestuario, nuevo en su 
totalidad, hsj sido oonstmldo en los talleres 
de esta Empresa." 
En el desempeño de Certamen Nacional 
toma psrte toda la compañía de Alblsu. La 
obra t í t á dividida en los sigulsntea cua-
dros: 
Primero.—Carabanohel de Abajo. 
Segundo—Parque Nacional. 
Tercero.—Industria, comercio y produc-
tos del país. 
Coarto.—Proyectos. 
Qalnto.—¡Qioria al trabajo! 
A las nueve se repetirá ¡Al agua, patos! 
y á ¡as diez La Epístola de San Pablo. 
CIRCULAR,—Los «preciables hermanos 
Cores, dueños de la famosa Joyería La Aca-
cia, nos han favorecido con la siguiente 
circular: 
"Habiendo trasladado nuestra Joyería La 
Acacia, da San Miguel á la calle de San Ra-
fael n? 12, tenemos un verdadero placer en 
participárselo é Invitar á usted, para que 
nos honre con en presencia. 
Situada hoy nuestra casa en el punto más 
céntrico do la Habana, cual ea el indicado, 
y siendo su edificio elegante y espacioso, 
construido ad hoc para establecernos defini-
tivamente; montada además con todas las 
comodidades y adelantos modernos, y sur-
tida de lo más exquisito y caprichoso que 
so fabrica en Europa, no dudamos que us-
ted continuará dispenBáníiíMios el concurso 
á quo aspiramos, y <M cual estaremos alta-
mente ageaítooldos. 
Zi nnestroB esfuerzos merecen su protec-
ción y apoyo, aorá sin duda el m á s valioso 
galardón quo puede dispensarles á sus a-
tentcs y S3, S3—M. Ccres yHermano." 
TEATRO BE CERVANTES,—Ha aquí el 
programa combinado para mañana. Jueves, 
en dicho coliseo: 
A las ocho.—Estreno del juguete cómico-
lírico, original de D. Enrique Edo y D. Ja-
cobo D. Santí, música de D. Joeó Mauri, 
titulado N i ella es ella n i él es él Baile es-
pañol. 
Alas nueve.—Fopor como. Baile espa-
ñol. 
A la áiez.—Libertad de Cultos. Baile es-
pañol. 
Continúan los enseyos de varias obras 
nuevas, que serón puestas on escena próxi-
mamente. 
BASE BOLA.—Promete ser reñidísimo el 
match que para el domingo próximo tienen 
concertados los champions con ol Olivette, 
reforzado por notables jagadores del Haba-
na. Almendares se verá cuajado de espeo 
tadores, ansiosos de contemplar laa magls 
tralca jugadas de los Hernández, Castillo, 
Inglés, Estrada y otros que tantos más es-
fuerzos harán en pro de la enseña que han 
de defandert cuanto que les va en ello el 
total producto de laa entradas que ha do 
parteneoer al vencedor. 
ASOCIACIÓN CANARIA.—El 18 del actual 
se efectuará en dicho instituto una fcmolóa 
extraordinaria á beneficio de sus fondos. 
He aqai el Interesante programa de la mis-
ma: 
Primera parte.—1?—Sinfonía Filemon et 
Bauais {arreglo del Sr. Perdomo) por el 
sexteto. 
2?—Aria de Boberto i l Diavolo, (Meyer-
beer), por la Sra. Virginia Pioiellinl. 
3?—Tarantella de Gtatt&chalk á cuatro 
manos, por la Srta. Dolores Cobas y el Sr. 
González. 
4? - Vals de E l Salió del Pasiego por la 
Srta. Cristina Canbln. 
5?—Romanza de B'morah, (Meyerbeer), 
por el Sr. Sosa. 
6? —Dúo de Norma, (Bellinl), por la se-
ñorita Cristina Conbln y la Sra. Virginia 
FlorelUnl. 
SBgunda parte.—1?—Sinfonía por la or-
qu^ta. 
2? -Intermedio de prestldigltación por el 
Sr, Horcasltas. 
3? - Jaguete cómico en un acto y en pro-
sa (Lastra) titulado La primera y la últi-
ma,, desempeñaio por las Sran. Lucía Gil, 
CArmen Salaxar 7 loa Sres. Cantillo, Be-
thencourt. Rodríguez, Segó vía, Benltez y 
Hernández, aficionados de la sección dra-
mática del Centro. 
Tercera parte.—Baile per la orquesta de 
Claudio Martínez. 
COLEGIO DE NISÍAS FORRES DE SAN V I -
CBNTK DE PATJL. — La Sra D ! Dolores 
Roldán de Domínguez nos dice qoe la fun-
dición de los Sres. Vander-Water & C% ca-
lle Ancha del Norte eequlna á B i.nco, ha 
fandldo grátls una planoha de hierio para 
el anafe de aplanchar de 215 libras que á $G 
quintal hacen $12-90 oro para el lavadero 
de dicho colegio que se está concluyendo. 
Q ie el Sr. D. Antonio González Curquejo 
ha regalado para las niñas una docena de 
pomoe de aceite de bacalao clarificado—1 
docena de pomos vino de quina feirngino 
so y otra docena pomos de carne, hierro y 
vino. El Dr. González ea dueño do la acre 
dltada farmacia y drrguería San JOEÓ, calle 
da Agolar e; qnina á Lamparilla. 
Y, por últkuo, que el Sr. D. Gaspar Homs 
de Batabanó, ha remitido el día 5 d^i co-
rriente 45 librws de petíe&do vivo. 
La Sra Roldán de Domínguez nos suplí 
ca que hagamos público estos donativos y 
que damos las gracias en su nombre á las 
personas naritatlvas que han hecho estos 
donativos. 
BKNEFICIO DE UNA SUÑORITA —En la 
Asociación de Dependientes del Comercio 
se efectuará el próximo vlérnf s 1* fundón 
de grada de la distinguida aficionada seño-
rita Oiara Fernández, según hemos dicho 
en otros números. A continuación repro 
dudmos el interseante programa del espec 
tácnlo: 
Primera parte.—1? Sinfonía por el sex 
teto que dirige el iLtellgente Joven D. An-
selmo López. 
2° Etttreno de la comedia en un acto, 
original del escritor D. Eugenio Sánchez 
Faentes y Pelaez, cuyo tirulo es Entrepri 
mos, la cubi dedica la beneficiada á los es-
pjt'.>8 Sánchez Paentes. 
Segunda parte.-1? Solo de plano por la 
distinguida Srta. María Luisa Aoosta, 
2? Reoitadones de p. edas por las inte-
lig^oten y bellas Srtas, Josefina Montiel, 
M»ría Varona y Juana Orbea. 
3? Gran sinfonía de Guillermo Tell, eje 
ociada al piano á cuatro manoa por la se 
ñirita Acosta y el Sr. D Engenio Buróa. 
Tercera parte.— 4? Vals de concierto 
por el mencionado sexteto. 
2o ni--- II! por el Joven D. Ma 
nnol Ai ^u. 
3? La oomedla en un acto, original de 
loe Srea, González y Golmerlno, Que Vds. lo 
pasen bien, dedicada al Círculo IviHitar. 
Caá? ca parte —La graciosa zarzuela en 
un acto Niña Panzha por la inteligente y 
aplaudid» nma Matilde Mauri, el joven 
Aren y la becefldada 
RBTRBTA ADELANTADA.—Teniendo que 
tocar la banda del Apostadero en el baile 
que á benefido de laa víctimas del último 
oloión re verificará en los salones del Casi-
no Español el viernes, la retreta que á este 
día corresponde en el Parqae Central ten-
drá efaoto mañana, Jueves. 
POLICÍA.—En la mañana de ayer faé 
conducido á la casa de socorro de la segun-
da demarcación un pardo que había sido 
gravemente herido en el vientre con pro 
yectll de arma de fuego. £1 agresor, que no 
pudo ser habido, aparece ser un individuo 
blanco, con quien el paciente tavo unas pa-
labras, en los momentos de hallarse ambos 
ea la calzada de Cristina. El Sr. Jaez mu-
nicipal del distrito del Cerro Instruye las 
oportunas diligencias sumarlas en aclara 
clón del hecho, y dispuso la tra dación del 
herido al hospital R)lna Mercedes. La po-
licía del distrito, donde tuvo efecto este 
crimen, detuvo á un individuo blanco, que, 
segúu las declaraciones del paciente, se 
hallaba presente cuando lo hirieron. 
Al tratar de subir un individuo blanco á 
uno de ios carros de la Empresa del Urba-
no, en la calzada del Cerro, tuvo la des-
gracia de caerse, sufriendo varias lesiones 
de carácter grave. 
Robo de una leontina de oro á un ve-
cino de la calle de Zalueta, siendo deteni-
dos dos i&divi>ia< s blancos por sospecha de 
quo sean los aatorts de este hecho. 
—El celador especial, Sr Htvía, acom-
pañado del de muelles, Sr. María, c&ptuió 
en el dia de a^er á dos^ individuos blancos, 
vecinos de R*gla, por aparecer como auto 
res del asalto y robo perpetrado el dia 9 
del corriente en la lancha Segunda María . 
Los detenidos quedaron á aü-posídón del 
Sr. Fiscal de Marina, que instruyelas opor-
tunas diligencias sumarias 
- A d e m á s , fueren detenidos varios indi-
viduos por indocumsntados, sospechosos y 
hallarse oircuiados. 
Para excitar el apetito de loa niños páll 
dos y delicados, secundar el crecimiento sin 
cansancio, prevenir la deviación de las pier-
nas y fortificar el sistema muscular y hueso-
so, ce emplea con toda seguridad el Vino ó 
Jarabe al lacto fosfato de cal, ds Dusart, 
que contiene los elementos de los huesos y 
de la carne muscular. El nacimiento de 
una criatura sana y vigorosa depende en 
mucho de la madre y de la riqueza en fos-
fatos de su alimentación; igualmente más 
adelante, la robustez y buena salud del in-
fante so deben á la riqueza en fosfatos de 
la leche de !a nodriza; por eso los médicos 
recetan con unanimidad el Lacto-fosfato de 
cal Dasart á las madres y á Isa nodrizas; 
así ee previenen la diarrea, las convulsiones 
y los accidentes de la dentición. 
» 
• » 
Mny bonitos son los ojos bonitos, y 
no cabe duda que es tentadora una boca de 
rosados labios que, al abrirse, deja ver la 
dentadura blanca como laa azucenas; pero, 
nada más lindo, más hermoso en la mujer 
qne el cútls fiao, terso, fresco y perfumado, 
como lo pone, con su uso diario, el AGUA 
DE KANANGA DEL JAPÓN de Rlgaud y C?, 
que «onlfioa la piel y le presta una admira-
ble brillantes. 
Ss^-; rsoir^o DI? TJ^OÓS. - Compañía 
dramática italiana de G. Emmanuel. Pri-
mera fanción. La tragedia en cinco actos 
titulada Otello. A laa ocho. 
TEA.TBO DE ALBISB Compañía lírica 
pañola. Función por tandas.-—A las ocho: 
Certamen Nacional.—A las nueve: La Epís-
tola de San Pablo.—A las diez: ¡Al agua 
patosl 
TKATEO DE CERVANTES.—Compañía^ de 
«arsuol» y baile.-—A las ocho: N i fMaes 
ella n i él es él.—A las nueve: Vapor- Oo 
rreo.~~A l&s álaz: Libertad de cultos. 
THATBO Í{HAEAHA."--Com^sñfñ de bu-
s Punciones por teadas.—A las ocho: 
E l corasón y la cara,—A laa nueve: Guate 
que en la Habana.—A las diez: E l buey 
mamo. 
EL TÍO VIVO—Calle de Neptuno fronk-
al Parque Central. Punción por tanda« 
Tívolí, oarrerae de sortijas, torneos, salón-
teatro, títeres, prestidigitadón. Los domin-
gos y días festivos, matinées con obsequios 
para isa niños. Do una & tres. 
PANORAMA DE SOLER. — Plazuela del 
Monserrate. Gran variedad ds vistas. SU-
forama. Marionets Autómatas mejlcanoa. 
Exhibición tedas laa noahea Matinée los 
domlngoa y dias feativos 
LA FASHIONABLB 
Florería, modas y sombreros para seño-
ras y niños. 
Flores de todas clases y colores. 
Lindos pompones de plumas para pei-
nados. 
Peinetas y artículos de fantasía se reciben 
todos los meses de Europa. OBISPO 92. 
Cn 1518 P A 1 0 
CASINO E S P A i O L D I LA HABANA. 
S s c c i o a de Recreo y Adorno. 
Secretar ía . 
Debiendo celebrarse en los salones de 
oste lastituto el 16 del actual, dia de San 
Cristóbal el GRAN BAILE de pensión 
acordMo y dispuesto por la Junta provin 
cial de socorros á las víctimas del último 
ciclón, sfí participa á loa Srea, socios qne no 
dt^een coecuirir a esta fiesta, quo para d i a 
frotar en dicho dia de laa distracciones co-
tidianas que proporciona este Casino halla-
rán la entrada llore por la calle de Zulueta-
A la vez ee hace presente que los billetes 
de entrada para el indicado baile, se hallan 
de venta en la Contaduría de este Instituto 
de 8 á 10 de la noch i , deade hoy ea ade-
lanta. 
Habana, noviembre 12 de 1888.—El Se-
cretario, G. Calvo. 
G 4-12a 4 13d 
JUNTA DE LA DEUDA 
Necesitando una fuerte cantidad en 
títulos de la Deuda compramos 
Bonos y billetes del Tesoro. 
Créditos de Cortes de Cuenta 
y Residuos 
en todas cantidades. 
Así mismo compramos abonarés de 
Comisión Activa y Cuadro 
de Reemplazo. 
Certificados de Telégrafos. 
Abonarés del Ejército. 
Nuestros pagos al contado. 
Dirigirse en esta capital, á 
SRES. JOSÉ LACRET M0RL0T, 
HABANA 95. 
Apartado 112, Telefono 212, 
dable y Telégrafo Laoret: HABANA. 
18968 27-7 N 
Peletería LA MARINA 
Bajo los Portales de Luz. 
PROVEEDORES D E L A R E A L GASA. 
£>3 
i s a 
¿=9 
- « 5 
1=5 
fes 
Sadi-Carnot y Gladstone. 
Con este nombre *e diBtf ngue el calzado recibido de 
nuestra acreditada F 4 B B I A, última expresión déla 
moda en PARIS v LONL RES. 
Los SADI -CARNOT no üenen nada de tacón j 
ion (porsupveHto) de Huela negra. 
Los OLADSTONE tiene a el tacón muy bajo y an-
cho, oouutraida la tuaestra por ana de laa zapaterías 
más aoxeditadHs de eeta C A P I T A L . 
Para SEftORAS, preciosas novedades. Para CA-
BALLEROS, ios acreditados bodaes y borceguíes be-
cerro viradoJ qne para duración no tienen rival. 
El qne quiera oa!z*r bueno, elegante y cómodo, de-
be surtirte de la cat<a predilecta de la moda que ea 
La Marina, portales de Luz 
Ping, tJardona y 0 ' 
D I A 1 5 DE NOVIEMBRE. 
Sin Edgsnio, arzobispo da Toledo, mártir y aan 
Lwpoltt J, coirfdsor. 
Kan Eugenio, arzobispo de Toledo mir t i r . La 
«anta iglesia de Toledo, primada d i las Espafias, fe-
cmda madre da iluscreü varones qm h in adornado la 
Iglesia con sus virtudes y con su doctrina, tiene en su 
sala capitular uu catálogo cronológico de sus prela 
dos, á imitación del qne en la iglesia de San Pablo, 
oonsrrva de sus pont'ii36B la aanta Iglesia de Roma 
KL primer Ingar ie ocupa San Bug-suio discípulo de 
Sm OÍODÍMO Areopaguita, al tiem jo que su aavto 
m>eetro iba (por order> de San Clemente, papa) á 
pre ticar á Francia, faé él enviado á España psra 
oaUlvttla y sembrar en ella la semilla del cielo. H i -
zo ¡o asi San Engenio, vtno á Espafia y entró hár ta las 
partes máa mediterráneas y apartadas del mar, é hizo 
sa asiento como en el centro y corazón de toda Espa-
ñ», en U ciudad de Toledo- Como su fia no era ot 
qne plantear la religan del Cruciflsado sin perdonar 
trabajo ni temar peugros, era preciso que el cielo e 
chase su bendición sob'e todas ana fat'gaa. Era el 
tiempo en que la segunda perseoucióa de Domiciano 
hibía llegado á su mayor extremo, la cual, entre mu 
cíio* millares de mártires, había conseguido este glo-
rio, o triuufo. 
San Dionisio, obispo de Paría. Cuando San Euj 
nio supo la suerta venturosa que había tenido San 
Dionisio, comenzó á predicar con tal celo y viveza, 
que no sólo se hizj respetable á aquel a« gentes, sino 
qne su fama llegó presto á París , y juzgando el pre 
facto del emperador que este Santo era otro Dionisio, 
y el pilar y arrimo de todos loa cristianos de aquella 
provincia, y dando orden á un capitán suyo con algu 
na gente armada se viese cen Eugenio y le pregunta-
se qué Dios adoraba, hilólo aií el capitán; y aunque 
el princ pío, por su grava presencia, le t a*ó con rea 
peto y referencia, pero después que le hab ó y entan 
dló de él que era cristiano y que estaba pronto 6 de-
rramaran sangre por la fe de Jeaaoristo, mandó á sus 
saldados que lo matasen, y muestro Santo lleno de 
alegría entregó su alma al Señ»r el día 15 de noviem-
bre, cerca de los años 120. 
FIESTAS E L VIERNES. 
tfisas Solemnes.—Kn la Catedral la de Tercia, á 
laa ocho y media, y en las demás iglesias laa de ooa-
tambr". 
Iglesia de San F «Upe Neri.—El próximo jueves 15 
celbDra la Archiccfcadia de I l i j i s de María y Santa 
Teresa sus ejercicios mensuales. L t comanión »erá á 
1*B 7 y por la noche los ejerciciaa vespertinos. 
T O IR* O S . 
m i k X J a - C J H A C I O M D E L A T B M F O H A D A . Í 4 C O H H X B Ü D O M i a r a o 1 8 D E N O V I E M B R E . 
3 toros del Excmo. Sr. D. A. B . Nandin, j ^ Jk i i ^ % Y I? K R 13 11 P í $ 6 S O M B R A 
3 toros del Excmo. Sr. D. J . Moreno Santamaría. L i L B ^ # B # % O l \ l Í M \ ^ 3 S O L 
A I Í A S « 5 EM PÜMTO. C O N T A D U R I A , P R A D O 9 8 . Cn 1727 2-14a 2-144 
I i P U B L I C O . 
EL AUGE DE QUE HA VENIDO DISPMTANDO DESDE Q U E SE ABRIO POR V E Z PRIMERA AL PUBLICO LA MODESTA JOYERIA 
A , 
DESEA COLOCARSE UNA GENERAL L A -vandera, tanto para ropa de caballeros como para 
ropa de señoras y niños, en la misma desea colocarle 
una criada do mano. San José 96 informarán. 
14276 4-14 
Torneros 
En Santa Teresa número 7, Cerro, fábrica de esco-
bas y plumeros de pita, se solicita un tornero para un 
trabajo constante. 14285 4d-14 4a-14 
gracias á la galantería y distinción que siempre ha merecido de las nobles damas habaneras, nos obliga á corresponderles digna-
mente montándola al elevado grado de cultura del pueblo cubano. 
Situada hoy nuestra casa en el centro de esta capital, C A L L E D E SAN E A F A E L n. 12, en edificio elegante y espacioso, 
construido a d - h o c para establecernos definitivamente; montada I^A AC/ACIA con todas las comodidades y adelantos mo-
dernos; surtidas sus elegantes vidrieras con joyas de A L T A N O V E D A D , d e g u s t o e x q u i s i t o y m é r i t o e x c e p c i o n a l ; novedad de 
multitud d e o b j e t o s d e a r t e , d e c a p r i c h o y f a n t a s í a , que la convierten en una E X P O S I C I O N A R T I S T I C A , tenemos el honor 
de presentarla á la Sociedad habanera como un humilde tributo de nuestra gratitud y en justa reciprocidad al apoyo leal que de 
ella recibimos. 
Si nuestros sacrificios y esfuerzos merecen la aprobación del pueblo de Cuba, será el más valioso galardón á que pueden aspirar, 
T HERMANO. 1S852 11 3N 
Iglesia, de la Merced 
La misa quo ge celebra mensualmente los dias 11, 
en la capilla de Ntra. Sra- de Lourdes de dicha igle -
eia, á voces y ó r g a n o , sa ha trasladado el presento mea 
para el dia 15 A laü ocho do la m&uuia. Lo que se 
anuncia para conocimiento y asisteocia de los devo-
tos. 14179 4-11 
Detep de gratitud. 
Durante cuatro aSos ha venido sufriendo un flojo 
pertinaz y rebelde á todos los patentes que he visto 
anunciados parala curación de esta clase de enferme-
dades, he tomado y seguido con constancia todos los 
métodos que me han impuesto diferentes médicos, l o -
grando cuando más, rigana mejoiía: pero gracias á 
un amigo & quien ei Dr . Garganta había hecho una 
difícil oparación, por cuyo motivo está siempre e lo-
gláadole, el jcual so enjpeñó en llevarme á consultar 
coa dicha renombrado especialista, me veo completa-
mente curado de tan penoxa y antiquísima enferme-
dad, y por consiguiente tan agradecido como aquel, al 
ilustre Dr. Garganta; sentimiento quo no se borrará 
de mi corazón mientras r'vra,.—Alvaro González O r i -
llo. 11328 4-15 
Se desea Bsbsr el paradero de D. Joeé 
María Vantura Herrera: en sobrina D* An-
te oia Cabello Herrera, que vive en la calle 
del Sol r úffiero 8, fonda: ee suplica á los 
demás perióiUcoa de la Isla la reproducción 
de esta anuncio. 
14293 4-15 
Empresa de ómnibus L i UNION. 
L I N E A DE SAN L A Z A R O . 
AVISO. 
Por el mal estado en que se encuentra la calle del 
Pralo para el tránsito da los ómnibus, en la que sufre 
nuestro pública favorecedor SÍIS consecuencias, ha de-
torminado esta Empresa, según i revio permiso del 
Exomo. Ayuutamiai to. que para el dia 14 d^l corrien-
to mRp efestúen la ida y vuelta por la calle del Con-
sulado f n vez de la del Piado, como lo venía haciendo. 
14255 l- iSa 3-14d 
C I O 
A m i s t a o s m LOS B m M M B i D o » . 
NON PLUS ULTRA 
Distribución de más de dos millones 
Desmenuzadora de caña que notíene rival por sus demostradas ventajas para la induscría azucarera, como lo vienen probando las 
muchas que de ella hay en uso en la Louisiana, Pusrto-Rioo, Buenos Aires, Java, Santo Domingo y en esta Isla. 
Una NACIONAL instalada sobre un buen trapiche de 6J á 7 pié» de longitud con buena máquina, prepara en 15 horas de trabajo 
45,000 arrobas de caña con aumento considerable de extracción del guarapo, 
El costo de esa desmenuzadora instalada y ilaía para fanoionar y libre de todo gasto para el comprador, es de $8,750 oro. Este 
importe lo reembolsa L A NACIONAL cuando menos'en doble cantidad solo on una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ven-
tajas. 
Lo que se ofrece se garantiza, siempre que ios aparatos anexos á LA NACIONAL reúnan las condiciones que antes se expresan y 
b^Jo la dirección de un maquinista capaz y celoso de su trabajo. 
De L A NACIONAL hay 8 tamaños en relación con todos los trapichea. 
Para más pormenores dirigirse personalmente 6 por escrito únicamente ft 
Cn 1646 A 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana, 
l - N 
ENSEÑANZAS. 
UN PROFESOR L I C E N C I A D O en D E R E C H O Civil y Canónico y en Filosofía y Letras, se ofre-
ce p»ra dar clases de 1^ y 3? enseñanza & domicilio ; 
en colegios, asi como también para repasar l a i asigna-
taras de ambas licenciaturas: informan Compostála 55 
entresuelos de 1 á 5. 14253 10-14 
TH E E N G L I S H & SPANISH L A N G Ü A G E S thor oEghly & rapidly taught b y profossor Herre-
ra. Aooata 89. 1453D 15-13Nv 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y do i d i o m a s 
F U N D A D A E N 1865.—LAMAS A N T I G U A 
B E R N A Z A 70—Precios módicos 
14214 4-18 
UN A PROFESORA I N G L E S A D A CLASES á domicilio y en oaaa á precios a l alcance de t o -
dos; enetña música, solfeo, instrucción en español, 
bordados y hablar idiomas cn poco tiempo. Dirigirse 
á Indnfitria 101 ó dejar las seBss ea el despacho de esta 
imprenta. 14142 4-11 
V A H A DG GALLOS D i LA HABANA 
I n a u g u r a c i ó n de l a t emporada 
de pico. 
Según costumbre, el 13 del presente día de San 
Cristóbal, se abre la nueva temporada de pico con In -
cidas peleas de pico, punzón y navaja; ana Incida gue-
rra de gallos con premios al vencedor. 
Estn año ha? mayor embullo para dicha inaugura-
ción y todos los aficionados se disputan el mayor en-
tusiasmo 
La orquesta tocará lo mejor de sa repertorio y todo 
ese dia s^rá espléndido. 
14201 3 13 
GRANDES FDE60S ARTIFICIALES 
Y gran retreta ñor la banda de música, compuesta 
de 50 prufasores, dal Batallón de Bomberos Mnnici-
pale i , & las ocho de (a n>che del sábado 17 en la pla-
zoleta de la 'gleaia de Monserrate, en honor de Ntra. 
Sra de los Desamparados, 
Nuevas y sorpre^dent-ss piezss de fuegos artificia-
les. Las papeletas de entrada y asento se bailan á 
disposición del público en el café La Perla, ba)hería 
del Sr. Cornelias, Concordia n. 9, y la noche de los 
fuegos en las entradas del cuadro. 
NOTA.—Habiéndose suspendido á causa del mal 
tiempo la retreta y fuegos, anunciadas para el anterior 
sábado l " , se adviene a Jas personas que tienen pa-
Í)eletas en su poder, que las mismas con válidas para a presente fiesta. 
14 98 2-14a 3-15d 





56.571 á 56.fi20 
5S.R22 á 56.671 
99.3U á ^9.3^0 
f»».391 á 99.141 
7 ^ 2 7 á 78.57« 
V8.578 á 7«.6¿7 
Terminales en 21 













El dia 17 llegará la lista oficial y se pagarán en e 
acto todos los demás premios, aproximaciones y ter-
minales por 
Manuel Gutiérrez 
C 1730 SALUD 2 
3a-14 4 15d 
8E10JÍR1A Y M E M A 
60, OBISPO 60, 
entre Oompostela y Aguacate. 
En eite antiguo y acreditado estab ecimiento en 
co; trará e¡ público ^ue qubr* h iiirario con su asis-
teaoia un comp loto su) t<do d í prendería y relojes de 
oro, p la ta ; piacbas finas; & pcedos suiuamonte ba-
ra: s 
Eu el mismo se tace cargo de toda clase de trabajos 
de íoyería y reloierU, pues para el efecto cuenta con 
ve. du. ler. B artistas en ambos tulleres, garantizando 
todus los trabajos que salgan da es ;a casa 
Miguel O, Gomález, 
cu< esor de P Vallós. 
NOTA —En .'a misma está el depósito ae los tan 
oelebru irtR chocolatea de Matías López. 
14153 4 11 
A N U N C I O S . 
P E O F E S I O K T E S . 
m m m m DE PARDO 
Comadrona facultativa, San Rfcfjel 40 entre Galla-
no y San Nicolia. 14-91 4-15 
Juana M. Liimdique. 
Comudrota facn tativa: rarticipa á sus clientes y 
al púbiieo en general h ber trasl&dado su domicilio á 
la calle de Empedi-a'lo n. 42 entre Habana y Com-
poetela 14284 8 14 
D H . J A C O B S E N , 
Médico Cirujtno. Ha traslado su donde lio A la calle 
da <aR Animas 18, esqnina á Consulado. Consultas de 
11 á 1 14287 15-14^v 
Prado 79, A, entre Virtudes y Animas. Consultan 
y operaciones de 9 «t 4 Cn 1704 86-10N 
Sis tema racional B o i s s i é . 
Programa de e«ta semana: I r de la plaza de la Bas 
tille á l a Madeleine por los bulevares, y de 1' Motel 
de Ville al bosque de Boulogne. Los quebrados ea 
francés.—Nomeí datura química ea francés. 
14111 4-11 
I D I O M A S GRATIS 
Dorante un mes á to los los que quieran convencer-
se de que enseño á hablar en poco tiempo. Do noche 
San Miguel 122, colegio.—A. CVrieabnru. 
14140 4 11 
IM P O h T i N T E A L COMERCIO —POS SOLO dos orz^s oro tjda la carrera coauroi»!; elegante 
letr* h g ena. Teneduría de libios partida doble, A r i t -
m é d c i Mercantil, pto. Aquí se devuelve el dinero 
sino es un» ve dad. Luz 25, Colegio Mercantil. 
1»077 8-9 
ÜNA stfiorita prefísora de piano se cfrece á dar clases; la misma enseña á pintar en terciopelo, ra-
so y paño, enseñándolo en doce lecciones: también se 
dan ciases de bordados al pasado á domicilo ó en su 
casa: de todo se hacen trabajos para la calle: precios 
módicos: Villegas 87, entrada por Amargura, piso 
principal, altos de la fonda. 13672 26 1?N 
UROS E1PEE 
CERVANTES. 
E l ir c-. n^s > hidalgo Don Qiijote de U Mancha, 2 
ts. con-íípfc.minas y p»sta fiaa, $3 B, Diccionario de 
la lengua otstel'ana y catalana, 2 ts. mayor, $8 B . De 
venta Salud 23, librería. 14317 4 15 
HISTORIA DE ESPAÑA 





de la isla de Cuba (memorias) per el sabio naturalista 
oubino Sr. D . Pahpe Poey, contiene a ¡•escripclón 
de los aiimules, las florea, caracolea y concbas, es un 
tratado omplet*) de mineralogí t, zool >gít y botánica 
cubana, obra escrita en tres idiomas Istín, castellano 
y francés 2 tomos con muchas láminas que nostaron 17 
pesos oro te dsn par $8 btts. Librería l i Uaivertidad 
de J. Tarbiato, O'Rtilly 61 y S-dud 2». 
I4F27 4 13 
Es el alcohol mejor qne se conoce y anperlor á loa mejores alcoholes qne se reclber 
de Alemania, etc. 
No tiene rival por sn esmerada elaboración, á la aitnra de loa descubrimientos mo-
dernos. 
Su graduación es de 42° Cartier á una temperatura de 25° centígrado 7 carece er 
absoluto de todo o l o r y sabor de caña. 
Es recomendable por sus propiedades higiénicas y aplicable sin excepción á toda* 
las industrias. Se vende en pipotes de 173 galonea y en garrafones de 4 i galones. 
Unico agente en la Habana, á quien ae dirigirán loa pedidoa 
A . M u n i á t e g r a i . B a r a t i l l o n„ 6. 
8*9 Cn90-«Jn 
ORIGEN DE Lá PROPIEDAD 
territorial en la I s l a d í Cuba, ó (ean mercedes de te-
rrenos concedidos por los Ayuntamientos de la Haba-
na des^e el deicubrimierto d<) la Tala h .eta qne per 
Real Orden te prohibió merceder: est« obra es de la 
mayor nti.Mad á los S es Jueces, Abogados y Procu-
radores, tvitapitUos dimostrando quien es antes en 
tiempo; y á ¡os agrimei sn es les d* muchas noticias 
p^r» L s madidas y de i i d '9 La obra con.ta de 1 to-
mo e 4'.*, su prf cío 2 paso.) billetes. Salud núm. 23 y 
O'-ieilly 61, libiecías. 
14237 4-13 
Bibliotecas. 
Se realizan tres famosas bibüc tecas á precios de 
g!»r»g». pí lase catálogo. Librería La Universidad, 
O Rellly 61, cerca de Aguacate. 
U236 4 13 
Y 
[A PALETA DORADA 
0'REILLY 108 
PABA LAS PINTORAS Y P M 0 R 1 S 
Eámaltf-s de todos colores, á 70 centavos paquete 
Colees al óleo en tubitos, A 8 y 10 ^ts. Viiiríos con-
vexoj, i ipdtisles y houdóir, á 10 y 20 ats. Cajas de 12 
y 24 creyón pasteles para estudi is, a 10 y 25 ots. 
Uubi-miio evta casa mont do t i talltr de platinar 
lanas d^ enp ĵos Cí>mo lo te i f i antiguamente, puede 
g-uan izar • i.jbo tr¡ bajo y reducir su valor al íaliaio 
precio de 93 60 el metro en cuadro. 
P> peí de tapicería de 10 centavos hicta $3 rollo. Sa 
entapizan habitaciones «on elegante j buen papel á 20 
centavos ero vara ouadra<ia incluso sus guarnicloces 
etc., m s barato qne pintado y máa elegir te* y dura-
dero C 1729 13- 5nv 
DR. GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1, K»-
peoialidad: Sí-itrlx, vías urinarias, laringe y sifilíticas. 
On '649 1 N 
DR. ESPADA 
¡DICO RETIRADO DE I 
R E I N A N . 3 . 
• 
PRIMER MEDICO RETIRADO E LA ARMADA. 
Especialidad. Enfermedades veaóreo-sifilítica* y 
afemcionttH la pial. Conaultas de 2 & 4. 
6=^ » N 
D f . G-álvez G u i l l e m . 
espociaiista en impotencias, esterilidad y enfenn*da-
des venéreas y siñliticas. Consultas de 12 á 2. Con-
sultas por correo. Gratis para loa pobres. Ha trasla-
dado provisionalmente su trabinete de consultas i 
NentuooR». 13838 10-4 
PRADO 115 
H o n o r a r i o * m u y m ó d i c o s . 
No es verdad que cobra máa que otros dentistas, 
ni que no admita papel-moneda, ni que lo más barato 
AS lo más económico.—Horas, do ios 8 á las 4. ezcep 
t j los dias de fiesta n 1672 26 4N 
I i A H A B A N A 
SOL W U M . 9 3 . 
El dueño de eate eetíbledmiento, d e s e o B O de realizar una g^an ex etencla de mué-
bles de tof)aa c-aces y para toda» las fortunas, ha d^teimiuRdo para holgar el estableci-
miento exp nder las meroancías a; costo por espac'o de quinte oiae, como podrán con-
venceree las p e r a o c a s qua bajan meatster de muebles, inviundoles á visitar todos los 
establacimientos de este giro antes de llegar á este. 
Habana, 14 de noviembre de 1888. 
VICTORIANO BURNES. 1*273 1-Xla 4.14d 
GRAN T R E N C A N T I N - S, H & B A N A 107, ontre Teuleiit» Rey y Muralla: se sirven nstas á 
todos punto i con mueba pumualitlad y m>-j >r condi 
mentación, pues est» cmis. hace uaa v riac-ón día.i ; 
si al marchii te no le gustan algunos de loa pUti.'s 1» 
m <8 se le vuelve > á m nd i ; y á más ae todo usto, les 
preoi' s son arrt g'a los a 1 1 siiuauióa, 
14 5¡S 4-,3a 4 l i d 
PEINADORA. 
Pe da razón de una muy buena, Aguiar 100 esqu'na 
á Obraría Preisios módicos, 
14203 4-13 
COMEJJEN 
Por el procedimiento más efijaz extingo estos da-
ñinos insectos, destructores de techos, muebles, em~ 
b^rcaciones y demás objetos de madera. Me encargo 
d*! trabajo de alb«ñilería y todo lo concerniente al 
Maestro da Obras. 
Sai tisgo Alemafiy. Tro ladero núm 81. 
14'57 4 11 
FABRICA 
S O M B H K R O S . 
Bombines de moda, hechos por 
medida, b i e n perfeccionados 
á 7 pesos b i l l e t e s . 
B j m b v , bombines, sombreros d i castor de todas 
clases, colores y formas. Esta fábrica es la más popu-
lar y la que mát bar&to veiid». 
Boadeila es bou noy, no engafia á ningd. 
. A M I S T A D 4 9 
141£0 13 10 
' U L T I M A M O D A 
SOMBREROS D E CASTOR INGLESES Y FRANCESES 
A OCHO PESOS BILLETES. 
Se acaban de r e c i b i r nuevas remesas de sombre ros de castor, supe-
r i o r ca l idad , m u y elegantes y s u m a m e n t e l igeros que en competenc ia 
vendemos á O C E L O P E S O S * (vale doce. Eata caaa rec ibe d i rec tamente de 
loa afamados fabr icantes J O H N S O N < £ Ca S U T T O N y M A C Q U E N <t Ca de 
L O N D R E S , sus sombre ros un ive r sa l e s , los que vendo 
üw ocho p e s o s bi l letes . 
Espec ia l idad en sombre ros de j ip i fapas f in ís imos , á p rec ios n u n c a v i s -
Í O B - N O V E D A D E S P A R A SEStORA, S E Ñ O R I T A Y N I Ñ O S , 
S o m b r e r e r í a de Crabrie l H a m e n t o l , 
O B I S P O E S Q U I N A A A G U I A R . 
Lotería del Estado do Louisiana. 
Incorporada en 1868, per la Legislatura pan 1c • 
objetos do Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popal&r, ra Eraiiaiieia í o m a 
parta do la presante GonatUaolóia fiel Sítafio, afioF-
tada en diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
•a celebran semi-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
los GRANDES SORTEOS ORDINARIOS, on cada 
uno de los diez meses restantes del año, y tienen l u -
gar en público, <>n la Academia de Música, en Nueva 
O r l e a u » . 
Oeriijlcamos los abajo flrmantti, otte bajo nuutra 
superviaión y dirección, se hacen iodos iosjweparo-
í»»ospara ¿OB Sorteos mensuales y semi-anuales de l a 
Lote r í a del Hitado de Louisiana: que en persona 
presenciamos la celebración de bichos sorteos y que 
todos se efectúan con konradee, equidad y buena f e 
y autorisamos á la Hmprcso, que haga uso de este 
certificado con nuestras firmas en facsímile, w to-
dos sus anuncios. 
m 
OtndsÚHMa 
Loa que suscriben, Banqueros de Nueva Orltans 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Loter ía del Estado de Lousiana qus nes 
sean presentados. 
B . M . W A L M S L E Y , PB3S. Í Í O V I B I A B A 
N A T I O N A L B A N K . 
P I E E E K LANAUX, PBSS. 8TATB HA». 
B A N K . 
A . B A L D W Í K . P a s a . K2SW OELSAKK ÍSAS, 
K A N K . 
OABL KOHS!. PBBS. Ü N I O K N A T L BANKV 
GRAN SORTEO EXTRAORDINARIO 
en la Academia de Música de Nueva Orieau, 
el martes 18 de Diciembre de 1888. 
Premio mayor $600,000 
100,000 Billetes 6. $40; medios 
cuartos $10; octavos $5; Tigélimos $2; 
cuadragésimos $1. 
P R E M I O S . 
$ 600.G00.„aBn $ 690.0(0 
290.000 200.000 
Cn 1721 5a-13 5d-M 
B E i*A H A B A N A 
es 
1 P R E M I O D E . . . . 
1 P R E M I O D E . » » 
1 P R E M I O DE...™ 
1 P R E M I O D E . . . » 
2 PREMIOS D E . . . , 
6 PREMIOS D E . . . a 
12 PREMIOS D E . . . . 
25 PREMIOS D E . , „ 
100 PREMIOS D E . . . , 
200 PREMIOS D E . , , , . 
530 PREMIOS D E „ „ , , 
109.000.. 




2 .000. . . . . . . 
800a 
4 9 0 . . „ , B . 










A P R O X I M A C I O N E S . 
10Ü premios de $ 1 . 0 9 0 . » . . . . . . . . . . . . . . | 100.000 
100 premioa de 





•SOTWaWJ SOI Ü Y B Y d 38 
VÍMVÍSIÍIOI A amam Cn 1681 
CENTRAL 
TEES NUMEROS TERMINALES. 
99 premios de $ 890 . . . . $ 79.290 
99 premios de 4C0 39.600 
DOS NUMEROS TERMINALES. 
800 premios de $ 2 9 0 M . . . . . . M . e , . . . . . . . . $ 180.00? 
800 premios de 2 J 0 . 1 8 0 . 0 0 0 
3146 Premios ascendentes á JM.Mm...aBgis$2.118.800 
Los billetes para sociedades 6 clubs j otros infor-
mes, deben pedirse al que suscribe. Para acelerar la 
correspondencia, el nombre 7 señas deberán enviarse 
en un sobre claramente escrito, el cual ha de servir 
para la respuesta. 
Los OIROS POSTALES, Giros de Bzproso d las 
letrs* de cambio se enr iarán en sobres ordinarios. X I 
dinoro contante por el Expreso, siendo los fasto» por 
cuenta do la Empresa. Dirigirse á 
K . A . D A D P H I N . 
New Orleaus, La.» 
6 bien 4 M . A. D A D P H I N . 
Washington, D« C. 
L a s cartas cerkificadast se dirigrlrá» 
A L N B W O B L B A N S N A T I O N A L B A N K , 
New OrleanS) La., 
"SAN LINO" " c 3 f f i N F U E G 0 S j " « 
S0-6N 
NON PLUS ULTRA 
1M IOÍ Sorteos, siendo esto garantía absolnta de h o n r a d » j 
buena (6; qne las probabilidades de gana» son toda* 
Iguales, y nadie puede saber qué números van á «al'r 
premiados. 
RECUÉRDESE que el page de los prerntot Srantisado por CDA-S D B N U E V A O B -
LEANS, j que los billetes están Amados por el proal» 
dente de una institución, cuyo» derechos son reoonool-
ñot ñor los inttriuio* ^upramoa A* JunMoi». por «af» 
siguiente, cuidado csnUs imitaciones y empresas anó-
nimas. 
M a n u e l B o r d a » , 
A F I N A D O R D E PIANOS—Barnaza n. 20-Tlnto-
rería. 13392 22-6N 
R I C A R D O C A B A L L E R O , 
L I T O G R A F O GRABADOR 
h% t^antadado sn litografía de Mercaderes 14 á Obispo 
n- S9 A 1^88 15 2N 
D! ESE A COLOCARSE U N A C R I ANDERA blanca á media lecln, Cuba 18, en la mi. ma hay una manrj tdora que ofrece también sus servicios: 
ambas tienen qaien las recomiende. 
14329 4-15 
G E N E R A L 
planchadora Informan callrj'ta de 
14'-97 4-IB 
8C lavandera y 
Espada n. 8 
M E S DE LETEIM 
SE SOLICITA U N J O V E N QCE SEPA ALGO de sistrerfa, para planchar y roser á metes en la 
tintorería calzad t del Monte n. 109 Se preñare al que 
sepa leer y escribir 14í'6l 4-14 
EL EXPRESO 
Tren de limpieza de letrinas y pozos. Más barato 
Íuo ninguno do su clase. Liquido desinfectante grátis. ibundancia de aserrín para el aseo. Ordenes, Paseo 
de Tacón é Infanta y demás puntos que indican las 
tarjotas que se reparten de dicho tren.—Alejo Goya 
Hno. 14393 5-15 
SE SOLICITAN 
un ciiado de mana blanco q le sepa servir y una ne-
grita de 12 á 16 a ios, ambua con recomendaciones, y 
de no ser aM que no se presenten. Amistkd 13. 
14270 i - U 
Ü N I N D I V I D U O C A T A L A N D E 21 A Ñ O S De-sea colocarse de camarero ó serví* io doiLéstico de 
una c u s í de omercio: no 1iei.e inconvtniente en em-
bancarse: Santa Clara n. 5. 14262 4-14 
SOLITUDES. 
DESEA COLOCARSE U N J O V K N PÍCNIN-sulsr, excelente criado de ma o ó para portero 
teniendo peraonfcs que garantinen su buena conducta: 
calle de l " * Cuart les núm. 4 informarán. 
»4 83 4 14 
LA sellcittt á su KORPNA M A R I A REGLA M O L I N E R hijo el purdo Modesto Mol^er para 
ene se presente eu fu caaa. Calvada de Jasns del 
Monte n. 25, pues t s asunto que le interesa, pues no 
d i lugar á que se bneqie de otro modo 
1431« 4-15 
Q K DESEA UNCONTBAR UNA CRIADA. QUE 
merezca toua 1» confianza para el cuidado úu un 
niño 3 a v u d a r á l a limpit z t, dándost le bu<m sueldo, 
se prbfiuie de cólor de mediana odad, también una 
p ira cocii ar <í corta familia. Neptuao n. 155. 
14^.9 4-15 
E NE'!Et»ITA UiS COCINEt tO O CO' I N E R A , 
_ dos criadas de mano, una de ellas qne sepu de cos-
tura, blancon ó de color, todos con buenas recomen-
daciones. Prado ^00 H2B0 4-0t aN C O U l N E U O P E N I N S U L A R DE8I ÍA CO lucarse en casa particular ó >n casa de o merrio: 
tiene referencias. S >n Miguel y G-Jlano darán razóa, 
onfé, U 1 M 8 4-14 
IT1 
carse de matejad<>ra de un nifi 
tiene qninn respunda Monte 21. 
UNA KERORA P E N I N S U L A R DESEA E N -contrar colocecid?» de cocin' ro; sabe cumplir con 
su obliTf.ciói», h firmarán Oqafendo n. 14. 
11301 4-1B 
SE NECESITA 
un criado de míe o joven y muy inteligente en servir 
m a e a y dem i s faenas de »u ramo, con referencias.— 
Mi.r:ied39 11831 4 15 
SSSflliCITA 
noa cralda de mm o blanca y »iu pretenaln 
nea. Se tx'gen baonaa referencias. Salnd 107 
143R0 4 15 
A JOVEN PENINSULAR D K S E A COLO-
carae 'e crian dora á m» dia leche; liaran ra ió i ca 
le de las Virtudes r.úm i Sí. 14302 4 15 
KJ caí 
C R I A D O D E M A N O . 
Sa desea uno b'anco de edadí qus tenga quien i n 
forme. O-Relll* 68. colohonerín. 14310 4-15 
EN LA CASA. DE SALUD DE GARCINI 
se solicitan sirvientes y un criar-e de mano. 
14311 4 15 
SE S O I Í I C I T A N 
una (xselrnta ciitda da mana qus sapa coser bisn en 
máquina; na orlada de muio que encienda de cochero 
un jovsn p»ra criado d i m&no exc ueivamente y una 
maijeja'ora de niños que sepa coserá la máquina. To-
dos e'l w nan de ten»r buenas ref orencias y se desea 
qae h tyan servido ya en otra parte Informarán A 
margara e. 1, de 8 de la mañuia en adelante 
143^3 4-15 
SE SOLICITA 
un criado ó criada para el servicio de cooirav demás 
qneha3eres de una corta ftmMa, en Obrapía 97, paga 
segara y se • xliren i c f r enoias. 
113 7 4-15 
¡ | - N G ü N E R A L C G ü l N E R O Y REPOSTERO 
*..! ex •• nj >io de bastante inteligencia, y sabs bion su 
o b l g u l ó a hn ocupado las principales Ofsa ide esta 
c j ^ i t i l , t l en i quien responda de sa conducta y mora-
lidad Obraoí i u. 103 esquina á Bernszi , carpinteiia, 
1 3!2 4-15 
HIGADO 
CKXEI 
E» Í<H« aoradaSfi 
es inteligente, 
4-14 
He s o l i c i t a 
una criada blai es 6 de color para una corta familia; 
Umbién en la misma una manejadora para una pe 
qaeüaciüa. Amistad 4^. 14258 4-14 
E L PASAJE N U M . 9, ALTOS 
Se solicitan un co vinero ó cocinera T upa criada de 
mano, a nl-uB de color con buenas referencias, dando 
al primero $ 0 y á la s- gunda $17 btes. 
1 4 W 4-14 
UNA JOVEN RECIEN P A R I D A , ROBUSTA Y sftut y con mt>y buena y abundante Ucbe ('o que 
puede comprobar) desea i o aar uu niño r cien nac do 
ó de mis edad para criarlo á 'e he entera y de asistirlo 
de un todo á su lado cual si fuese el suyo propio, el 
cual perd'ó, vive en un pueblo de temporada de los 
más saludables, en una casa de campo sepsrada por 
tres 6 cuatro cuedras del pueblo y en las mejores con-
diciones de situación y salubridad; las personas qa« lo 
deseen pueden d r g rse á la calle de San Rafael 126, 
donde le info^mar&u del precio, condiciones y locali-
dad por si quieren antes visitarla, se dan todas las ga-
rantí H sobre la moralidad de la persona y se oom-
pnu b i cuanto se oio» con médicos y otrss personas 
de te do concepto y probid d. 
1436» 4 14 
Tiene oombinedí^ -m m m.m mmpMv 
forma las xdrtadofi (ÍQ mtm ñem vahóse*, 
medioameutoa, Si digiere y aeimila <oo¡n mm-
facilidad que «1 soext© w m d v j ea mpOvÍHÍ-
meo te de gran y aloye para í m í án<m daJioadc» f 
enfermizos y personaa d6üfi^aiftífoaiáieiio*4o«l 
Out» i& TléMit 
€tur» ia Anemia^ 
Cura ia OQtoiüafitf <ümvK-%}v 
Cura la Escrófula 
Cura ©» «o.««•!.»-'••»•! 
C u r a Ka ton ,v IRe^r i i a i r t í e®, 
Cura'td^ Rái^üItiSiinéérttoÉflIpjítóa 
j en ef ectOg paro, todas las «nf ermedadee m. 
que hay ijoñamaeio^ de üft ÍJaagaiiite y 
Fulmonee, Decaiioíerato Oorpom^ y DeMUdad 
Nerviosa, nada en el ffiínídc pises!® 30fii!ipft3v 
«rse eon estaeabro&H ¡£JÍ>oteior. 
Véanse k aoutínoacioui loe aonabsee á& 
anos pocos, de entre i os machos prominentes 
íaoultativos qne seoomienda£ii y pst 
instantemente esta pyepaíacíon, 
»«, Da. Do AUBBOSÍIG OÍSÍWJ, B&nüaga^tSlM'Oix 
Ba. DR, D, MANUKIÍ S. Cí.nrixj^tsE' Babón», 
jpltaigiviit -"SaiaiStíWÍstiau " V.vr . Meiic<a 
£», JDíb DON DIOSOBO (DOTSSTSSÍAÛ  T!»oo*s¡.-$%m. MP-
- ' " xlco. 
ga, DB. D, (Í'ACINTO NtrtiBis TLMT̂  Moaswigtaji. 
3a, T>V~ D. ^ I G K M T B PwKKI! P.OBKOt BogO**. 
8B. DB. Do JUAN S. Qksrtcí&awmj, €artftgem& 
t8B. Da. D. Jasne GAHDABÍ . Magdalenas 
Ba. Da. D. B. OOLOWL, ^a^eu cdo, ^«aecu^Dt 
gnu Da. B- VBANCTIBOO A. W em, SA GuskíiWs 
W . A . S . 
Be necesitan 
dos cocineros para restaurant que tengan conocimien-
to práctico en estos establecimientos O 'Reül j 49 
142*8 4 14 
SE SOLICITA 
á D José María Ventura Herrera, su sobrina Dofia 
Antonia Cabello Herrera que vive en la calle del Sol 
número 8. fonda. U28< 4- '4 
BARBEROS. SE S O L I C I T A N DOS BUUKOS oficial s, UDO para colocarlo estable, otro par» ni 
trabajo del sábado, domlrgo y dios de tie 'ta con $30 
bllletds ¿e sueldo y otras v ntsjas más que se explica-
rán en Oompostela número l i 9 . 
H265 4 U 
DESEA C O I OCARSE U N A SEÑORA I S L E Ñ A de lavandera en casa de una oona familia, p ra 
criada de mano 6 manejadora de nifio*, sabe tr^b. j 
muy bi-n de todo: tiene quien responda por su con-
ducta. Jesús ce! Monte 2( 5 dan razón. 
142^6 *4á 4-14 
A M E R I C A 
OOMPOSTELA, 54, 56 Y 60, entre OBRAPIA j LAMPARILLA. 
JOYERIA. MUEBLES. PIANOS. D E J . BORBOLLA ¥ 
G-ran surtido de brazaletes de oro ^ plata con piedras preciosas 7 s in ellas, dormilonas, sor t i ja s , prende-
dores, relojes, leontinas, centros de masa, tazjstaros, easribanias 7 a n a i n f l a i l a d de ob j s to sde n o v e d a d 7 
provecho, propio para regalos 
Muebles de todas c lases 7 formas, fabricados en nuestro taller de la calle de l a Zodustr ia n ú m ? 129 , á 
precios b a r a t í s i m o s . 
P ianos de Toledo, Pleyel , E r a r d , Boisselot, Barnareggi 7 Otto, de escalentes vocss , solidez á t o l a prueba 
7 precios a l alcance de todas las fortunas. 
Compramos oro, plata, bril lantes 7 toda c lase de piedras preciosas, mueblas 7 9ia&63, 
E 
•lESSTIC 
Se alqailu jitaos. 
U. 1648 A 
T e l e f o i o 298. T e l é g r a f o B o r b t l l i . Afanaát 411 
Neme g«nuina -withont tíie fac s i m U * tísnatttr* »r ÜDOLPUO WOLÍB on R e d L a b e l a n a off ¿ e t l B. W o l í » 
•U tte Blas S lde L a b e L 
W-Pieas» reod fhe CAWXOlf JJÍ-XH '¿Í&, 
«O* **• A&«Uiss*?iM aaft Grocer» on '.b% l&Z. i . i 
ü m O Q S AOBJfTBS VkXX L i . 181 .a DB CUBA. 
ClaU» da 0 « b a 811, 
Se alquilan 
tren habltaoioneit altas muy eapaoloaaa á penonai de-
cente». Ssn Miguel Dtimíro 144. 
H2«3 4 - U 
T T N A J O V E N B L A N C A Y CON PERSONAS 
* J qae abonen por sw eonduota desea colocarse para 
l a limpieza y costura, Merc«d 9 informar&a. 
14244 4-11 
SE SOLICITA, 
nu joven peninsular para orlado de mano, que tenga 
buenas referencias. Reina número 105. 
14249 4-14 
UNA COCINERA. 
Se solinita para corta familia: que sea da mediana 
edad. Teniente-Rey número SO, zapatería 
142?9 * 4-14 
Se compra una vidriera 
de mostrador, de cuatro y media varjg de largo, que 
tetiga cantoneras de níquel. Muralla ««quina & Com-
pontelq, sedería La Perla " -^14808 4 15 
SO SOLICITA 
una buena lavandera. Compostela n. 109, esquina á 
Muralla, altos. 14251 4-14 
" T T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D DESEA 
%J encontrar una corta familia para cocinar, 6 bien 
para manejar un niño. Bernaza número 20, altos. 
14263 4-14 
SE SOLICITA 
^ina general lavandera y planchadora que sea formal 
y tenga persona que la recomiende: se le dará un buen 
neldo: Sol n . 108. 14257 4-14 
SE O F R E C E U N E X C E L E N T E C R I A D O O camarero, muy inteligente en el servioio de mano, 
Ír demás quebaoeros, ha servidlo como encarg-ido de os salones del vapor Méjico de 1? y en buenas casas 
putioulares, tiene las mejores recomendaciones. Com 
póstela 55. 141S8 4-13 
\OS S E Ñ O R A S P E N I N S U L A R E S G E N E R A -
'lea cocineras que tienen los mejores informes, so-
licitan colocarse en casa particular ú almacén, pu-
«dlendo dar los mejores informes. Lamparillo. ¿2 entre 
Barnazay Villegas impondrán. 14191 4-13 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E M A -no que sepa bien su oficio v sepa coser á máquina, 
ea para un matrimonio solo. Quinta, Zanja 62, de 12 á 
S i n f o m a r á n . 14235 4-13 
CO R R A L E S 6J, DESEA COLOCARSE UNA eeüora para cocinar, acompañar á una señora 6 
para cuidar un niño tanto en esta como el campo. 
14234 4-13 
rN A S I A T I C O B U E N COCINERO Y REPOS-íaro, aseado y de buena conducta desaa colocarse 
«n casa particular 6 establecimiento: calle del Rajo 
esquina á Zanja 22 informarán. 
14232 4-13 
Se solicita 
tina manejadora con buenas rcfer wcias. Zalaetn 71. 
14323 3 J3 
SE COLOCA U N C R I A D I T O D E 12 A Ñ O S que sabe hacer de todo; en )a ml$m A dan raz Va de un 
gabinete con balcón, y suelo de marmol, HU J está á 
media cuadra da la plaza del Vapor: impondrán Ange 
lea 16, de 12 á 5, 14224 4-13 
e o i r VIEJO, 
Se c^a^vía-eo^J^-bfcince y toda el H» rfe me'-uks vie-
jo* Aguila, n í m 749 e:quintt á Barcdona. 
14280 8-14 
Paja de Ahorros. 
Sa compran créditos en todas cantidades. Pxfnoioe 
Alfonso esquina á Egido, peletoiía Las Niifas, de 7 á 
10 de la mañana. 14281 4-14 
SE DESEA COMPRAR U N A V I D R I E R A para mostrador, metálica de unas cinco & seis varas do 
largo y una caja de hierro, Obrapía E5. 
14231 4-13 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas chses é idiomas en pequeñas y grandes par-
tidas y bibliotecas pagándolos bien, llevarlos 6 avisar 
para i r á buscarlos á la calle de la Salad 23. librería. 
14233 10-13 
SE COMPRAN MUEBLES 
por lotes 6 por piezas pagando bien; también un pia-
nlno para una profesora, para estudios, mueblería 
Reina número 2, frente á Aldama. 
14165 4-11 
S E A L Q U I L A N 
loa magníficos altos San Nicolás esquina á Lagunas, 
con oouo habitaoienea, en tres v media onzas. 
18982 10-7 
VÜDADO.—He alquila la casan. 6 i calle Novena del Vedado Reúne todas las comodldadf s apete 
cibles para una numerosa familia por sa inmejorab e 
situación y compartimiento. Informarán R»n fguacio 
n. 56, altos. 13830 10-4 
de Fiacas y Establecimientos. 
EN GUANABACOA COMO GANGA S E V B N -de en 2,000 pesos oro una gran casa en un punto 
muy pintoresco y transitable, con portal de columnas, 
pues solo éstas y el frente valen más y los techos pues-
tos hace cu&tro &&03. Calle Real 8 8 impondrán. 
14301 4-15 
SE DESEA COMPRAR UNOS M U E B L E S muy buenos para poner casa una familia extranje-
ra, séaae juntos 6 por piezas sueltas y un buen piani-
no. Se quieren de familias particulares, prefiriéndolos 
de lo mejor: impondrán Ravo 88. 
14164 4-11 
Muebles, oro, plata vieja y alhajas 
Se compran pagando más que nadie. Neptuno 41, 
á todas horas. 14091 8-9 
Obrapía 53, esquina á Compostela. 
Compran muoblea y prendan en todai cantidades 
pagando los más altos precios. 
13812 15-4Nv 
SE COMPRAN CASAS E N PACTO D E RETRO 6 en venta real ó se coloca el dinero en garantía 
hipotecaria de casas con muy poco interés hasta la 
cantidad do 191 mil pesos oro en partidas, sin mas i n -
tervención que los interesados, razón calle dal Agnila 
íombreretía'La Fíaica, entre Monte y Reina. 
13741 13-2 
San Miguel 62 
se compran muebUis pegándolo» muy bien. 
135-)l 16-28 
S e solleit&ii 
dos orlados do mano, qn« saan muy Him lo» r presen- I 
ten buenas refarencias, TejaiUUo ?. 
14209 4-13 
SE SOLICITA 
una muchacha de 13 á 14 añoa para la Umpioza de la 
casa. Indus t r ía los , entre Neptuno y Virtuloa. 
14208 4-13 
SE SOLICITA 
una niña blanca de 9 á 10 años para hacerse cargo de 
ella un matrimonio »ln hijos y si es huérfana taeijor: 
informarán Estrella 113, Habana. 
14210 4-13 
SE SOLICITA 
una oriida de color de 12 á 15 años para los quehace-
roa doméstico!: cello del Obhpo n. 16 en los altos. 
141K0 4-13 
T \ E 8 E A COLOCARSE UNA SEÑORA V I U D A 
fi^Z/ara o l g>;r7ioio de maro, manejar un niño ó a-
cumpbñfir á una señora s -la, tiene hs mejores refa-
nsnoiaadem moralidad: calis da ia ln ioa t r la u. 106 
infirmarán. U W * 4-13 
f T N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-
«U carao para manejadora ó cric da de mano, es inte 
ligei ta eu ambas cosas y tiene quien responda por su 
ooLdaotn. Concorda 111. 
14?83 4-13 
SE SOLICITA 
un criado de mano inteligente en los quehaceres de la 
($aaa y que tenga bueaas referencias. O-Bellly n. 72. 
14239 4 13 
SE DESEA COLOCAH, D E C R I A N D E R A UNA [Joven <3e color, «ana 3'do moralidad: tienapsrto-
nas que raepondan por ella: icfirmarán en la calle de 
Culón n. 4. 14286 4-13 
HOTEL B E FRANCIA 
TENIENTE REY 15 
C A S A D E F A M I L I A . 
Cuartos espaciosos para familias ó amigos que de-
seen vivir juntos. Precios módicos. Almuerzos y co 
m'das en el Restaurant sin auiconto de v^c io 
Servicio esmerndo —Pedro Tíoig 
13199 16-28 O 
ALPILEM 
Se alquila la hermosa casa número 152de la cal'o de Escobar, entre Salud y Dragónos, capaz para una 
numerosa familia: también puede ocuparse para el 
ramo de tubico, eiepra que ol i i idvMun se oblígate á 
reparar los dcepeifaotas que ocísioaase, Cuba 50, do 
7 f t l 2 y d e 4 á 8. 14300 8-15 
S E A L Q U I L A N 
en la calzada del Monte n. 5, dos hermosas habitacio-
nes. En los entresuelos i t f e m a r á n á todas horas. 
14308 4-J5 
SE ALQUILA 
un alto independiente para una corta fimllia, con sa-
la, comedor, 3 ouart?s, agua y gas. Crespo n 10 
142» 9 415 
SE SOLICITA 
una criada de mano de color que sepa coser y peinar 
y terg* quien responda per ella Galiano 84. 
1«24() 4 13 
SOL 97, altos. 
Se solicita una manejadora formal que sepa su obli-
gación y traiga buenas refevcm'ias 14!95 4-13 
UNA G E N E R A L COCINERA D E COLOR de-sea colocarse bien coa para est&blecimierits ó ca-
ía particular, que no sea para dormir en el acomodo: 
Ettrella 105 donde infoimatáo: tiene perüoua que a-
bone por su conducta. 14*98 4-13 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sea de la cíate blanca, y que 
tenga buenas referencias en Suarez 86. 
14197 4-13 
Monserrate n? 147 
se solicita un dependieote que traiga buena referen-
oia. 14198 4-13 
SOLICITA COLOCACION 
uu cocinero peninsular de mediana edad, tiere perso-
nas que le garanticen su conducta: icfotmarán Cha-
có 119, boaega. 14190 4 13 
HABANA 98, 
Se solicita una buena cficbla de modkta, sino es 
buena exouse presentarse. 14187 4 13 
SE SOLICITA 
una orlada de mano. Inquiúdor ndmero 15. 
14215 4 13 
SE ACOMODA 
una parda para oriaila de maco B jrce'ona 16 dan ra-
zón. 142.0 4 13 
Una criada mano 
de mediana edad y una nunej-víor-i, que sean forma-
les y traigan referencias, se soliciun Galiano 54 
142(5 4-13 
UN A S I A T I C O B U E N C O C Í N E B O , ASEADO y trabajador, desea colocarse en casa particular 
^establecimiento: calle de Gervasio n. 1, esquina á 
LigunsB, carnioería dan rczó i . 
14207 4-13 
BARBERO 
Se soMaita un oficial. Comoustela entre Acosta y 
Josús MarÍ4, frenta aln. 1*4. ~ 
14199 4-13 
SE SOLICITA 
un regular carpintero para acomodar por meses, qas 
tanga buenas referencias y de no que no ce presente 
informarán Zulueta 38. Hotel E l Bazar, entra Dra 
ginea y Monte. 14203 4-13 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D DESEA colocarse para mncejar un n'ño, atudar en k s 
quehaceres de la casa ó coser y acompañar vna. sefio-
ra: tiene buenas refereociaa. Compoatola 89, frente 
al convento da Santa Teresa dan razón. 
14806 4-13 
Se desea un buen cocinero 
con rtferencias, sin las que es inútil se presente; en el 
Paseo de Tacón 4. 14200 4-13 
ÜN A S I A T I C O B U E N COCINERO, F O R M A L y aseado, desea oolooarüe e n casa narticular ó 
'establecimiento: calle del Empedrado n. 61, esquina á 
Villegas, puesto de frutas y viandas. 
14221 4-13 
CR I A N D E R A . — U N A SEÑORA G A L L E G A de poces diss de parida desea cclocarse de criandera 
á leche entei a en una casa de fami ia docente, tiene 
baena y abundante leche, también tiene nua niñlta d» 
17 meses y diao la que desea le admitaa cons go, tiene 
persusf« que respondan por uu conducta. Almiar fl5, 
analto n. todiui horaa. 11145 4-11 
SE iSO^ICITA 
un criado Je mano foimal, a s e a u V c T i i u i u A j i r e a t e . Sin 
referenoiss que no se presento. Inquisidor S2 
14176 4 11 
SE SOLICITA 
una cocinera Msnca ó de co!or para una corta familia 
y también un muchacho para l o s quehaceres domé»ti 
«os. San Líza ro 54, 14178 4-11 
E N E L C A R M E L O 
se alquila la h 'rm<}ea casa callo Ditzisels eiquina & 
Once; la 'lave está en la cea del lado. 
14321 4-15 
Se alquila 
la cómoda casa San Miguel 191, acabada de piutar. 
con 5 cuartos y paja de agua; la llave en f l 182. 
Impondrín Consulado 17. 11316 4 15 
GANGA, 
Sin intervención de corredor, se vende una casa de 
alto y bajo, libre de todo gravamen en $2,500 oro. En 
la peluquería "Salón Orientar' San Rafael 191 entre 
Consulado é Industria informarán. 14290 " 4-15 
P O T R E R O S ! 
Sa vende uno, término municipal de Artemisa, de 6 
caballerías, en la calzada; otro de 221 caballería?, á 10 
kilómetros del pueblo. Detallas, Centio de Negocios, 
Obispo 30. 1431S 4-15 
GANGA NO VISTA. SE V E N D E U N A CASA calzada del Monto entre Rastro y San Nloolfs, 7 
frente, 45 fondo, sal;, comedor, 4 cuartos, terreno 
para dos más, libro de gravamen en $2,000 oro libres 
para el comprador; otra de alto y bajo con estableoi-
mieato, renta $106 oro, 10,000; otra barrio Colon de 
azoica, 5 cuartos 4,000 oro; otra Galiano do zaguán 
con establecimiento, de alto 14,000; 2 calle de San 
Miguel, una 7,000, otra 6,OC0; otra 12,00C; Neptuno 
7,000; Campanario 6,C0C; Reina 20,000; una casa ec-
qnina barrio de Guanaiupe con bodega renta 64 oro, 
6,000; otra Neptuno 6,000 oro; más 19 casas ¡la 2 ven • 
tanas de 7 á 20,000; 13 casas ciudadelas: razón Aguila 
205, bajos, entro Reina y Estrella, 
14277 4 14 
SE V E N D E M U Y BARATO UN POTRERO D E tres y media caballerías de tierra, cerca de la ca-
pital, término mnniolpsl de Santiago de las Vegas. 
Cslle de Sau Isi íro número 32, ó en í-iuanabacoa, 
plazuela da Santo Domingo número 1, impondrán. 
14254 4-14 
VENDESE E N 3 000 PESOS U N A CASA CO-moda en la calle de San Cristóbal número 5, ra-
tón hotel Telégrafo. 14182 10-13 
Calzada del Monte 
Se vendo el n. 192, co i portal, sala, saleta, 3 cuar-
tos, 7 v, poíBO v. fondo En el último precio de 3,800 
oro, rebajando $400 oro d i censo redimible. Obispo30 
Centro de negocios 14159 4-11 
A LOS TINTOREROS 
Se venoe ana muy screditada y en precio módico 
por tenarae que embarcar e l dueño para España: tam-
bién so vernie una ciudadda. Dragones n. 1 dan razón 
14148 4-11 
PR O X I M A A L A C A P I T A L , L I B R E D E GRA-vamen se vende una estancia de una y media ca-
ballerías: informarán O'Rsiily 24. 
líOOS 6 9 
SE TRASPASA O SE V E N D E , por no poderlo atender debidamente EU dueño; un Colegio de 1? y 
2? Enseñanza, acreditado y en magníficas condiciones 
para uno que quiera empezar átrabajar. Seda muy es 
proporciÓQ. Informarán en la librería do Valdepares, 
Muralla 61, ó ea el número 64. übreríi de Alarcla. 
W»?1? 8-7 
SE V E N D E , S IN I N T E R V E N C I O N D E TER-cera person , una casa de altos y bajos, de sólida y 
modeina oomtriicoión, 6itu*da en punto bueno de esta 
ciudad. Ocupa los bajo» un antiguo y acreditado es-
tablecimiento hace trnutn, tñaf; tiene i luma de agua 
que surte toda la cf sa, Incluso loa altor; desagües a la 
cloaca; cañeiíiu de gas en toda la casa, g v a de al-
quiler mensaBl doce onzas oro, h j gamado veinte: se 
da i.or menos do las dos terceras partes de KU costo. 
Informarán D Antonio Sáachez Buítamante, Agua-
cate >28, entresuelo, de once en adelante. 
14001 15-8 N 
Se vende 
la hermosa cas i ualz da del Cerro 564 con 14 cuartos 
muchos árboles frutales y un gran baño de agua oo-
rriento. Imponen Rosa 13, Cerro ó Mercaderes 22— 
b- jos. 1S991 10 7 
A VISO I M P O R T A N T E — P O R T E N i í R QUE 
JÍÍLausentarse su dueño para la Península, se vende 
el establecimiento de ropa, sombrerería y pe'eteiía, 
situado en Puentes Gran-es, calzada Real n. P5. 
137 '8 t5-2N 
DE AiffAIES. 
Ojo . S J a'qulla la casa calie de Aguacate número 160 entre Sol y Luz, de alto y bajo Compostela 
119 hifonnarán: en lainistua se vendo nna vidriera ba 
rata par» tabaoos ó cigarros. 
.14333 4-15 
SE ALQUILAN 
las habitación ÍB altas de U casa Picota esquina á Je-
sús María propias para uu matrimonio ó corta familia. 
Informarán en la botioa. 14293 4-15 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasaje, á módicos precios 
en la mi-nia darán razón. 
14294 4-15 
Habitaciones hermosas é independientes se alqui-lan dos en corta fami'ií, se dan en mucha pro-
porción, propias para matrimonio recién llagado por 
el punto saludable de la casa y en el centro de tocio: 
dan razón en la casa calle de Suárez £2, 
14278 4 - H 
SE ALQUILA 
en $12 £0 oro la casa Campanario n. 14 esquina á L a -
gunas, t od i de azotea y persianas con pisos de mo-
saicos y pluma de agua. loformarán G*liano 48 de 5 
á 6 de U tarde. I t i 7 ó 4-11 
SE A R R I E N D A L A E b T á N C I A S*NTA ROSA .-ituatla en las fallas del Castillo del Pi íucípe, pa -
san de Tacón, con un nugnífico salto da &gua para 
movor cualquier máquina. En is misma irformará tu 
dueño 142n 4-14 
OBRAPIA. 68 ALTOS. 
Se alíinik-n dos lurrcosos y vínülftdos c u a r t o B en 
el eiitrtsuelo y eo el piincipa', sala y gabinete amue-
b'ados.no es casa de huéspedes, entrada ir depen-
diente 14282 5-14 
A T E N C I O N . 
Sa alquilan hermosas y fmcas habitaciones con 
balcón á la calle, con asistencia ó sin ella. Calle del 
Aguila número 78, esquina á San Rafael. 
14215 4 14 
Se alquila para una señora dft edad ó un matrimonia «iin hijos una fi ejea habifaoióa, y si gustan pueden 
comer eu la misma. Empedrado 33, inmediato á la 
plaza da Sau Juan de Dio.* 
14181 6 13 
COMPOSTELA. 18 
encontrarán habitaciones espaoiosas y ventilada" con 
cocina; también cuartos paia hombres solos á cantón. 
14155 4 13 
SE ALQUILA 
una espaciosa y fresca habitación alta cen balcón á l a 
calle, & hombres soles y con refeieacias. Ga'iano 124 
esquina & Dragones. 14241 4r-13 
SS ALQUILA 
la cómoda casa MarquóJ G o r z á h z n 51: i-.f^rmarán 
Oficios 6. 14186 i;6-13N 
Juntos ó oor habitaciones.—Los hermosos altos de la cae» Industria 115, se alquilan en móiico pre-
cio; cocstan de eala y 4 habitaciones y dos mis en la 
azotea, eat&n á dos cuadras de los teatros y pasaos, es 
casa de toda moralidad. Ea la misma una profesora 
de inatrucoióa primaria y francíSs, ofrece & loe padree 
ds familia sus servicios. 14191 8-13 
en dos onsas uro uca bonita casa acabada do cons-
truir, en el Vedado calle 12 eiquina á 11 
1¿213 4-13 
Se a'iquila 
propio para escritorio, estableoiwiento ó almacén, por 
su proximidad al muelle, un local alto y bajo, cen 
puerta á la calle é independiento, en Baratillo 5 es-
quina á Justiz, donde impondrán á todas horas 
1«193 4-13 
SE SOLICITA 
una manejadora de niños, bU.noa ó de color: calle de 
Crespo nrimero2. 11141 4 I I 
SE N J l C E S I T A U N A C ü l A D A D E M A N O D E regular edad que cumpla con sa obligación y sepa 
ooser, ha de traer buenas referenoias y dormir en el 
acomodo. Manrique 78, donde también so alquilen 
unos altos á señoras solas do moralidad. 
14151 4-11 
SE SOLICITA 
un criado de mano que sepa cuidar un cabalo. Cár-
denas n. 43. 14155 4-11 
SE SOLICITA 
un muchacho blanco ó de color para la limpieza de 
una casa. Egido número 7 impondrán 
14168 4-11 
SE SOLICITA 
un administrador y un mayordomo para una finca de 
campo: informará café " L a Bolsa," plaza de Armas. 
14169 4-11 
SE SOLICITA 
ana muchacha blanca ó de color de 12 años en ade-
lante, se prefiere huérfana, para manejar nn r i f o San 
Miguel 8tf. 14170 4 11 
S E S O L I C I T A 
uaa orlada de mano que tenga í usnss recomendacio-
nea. Industria 70 impondrán do 12 á 4 de la tarde. 
141B2 4-11 
S E N E C E S I T A 
un criado blanco qu3 presente buenos informes. Acos-
taS^. 14165 4 11 
SE SOLICITA 
una criada de mediana edad para lavar y servir á una 
oortafAmlUa, que tenga personas que la garanticen. 
Oficios 84 impondrán. 14147 4-11 
H A C E N D A D O S . 
Un joven peninsular que por espacio de muchos 
n ñ o a ha desempeñado la plaza de mayordomo y en-
fermero á entera satisfacción, ofrece sus servicios 
para cualquier punto de la isla; tiene pr-rgenas que 
abanen por t u honradez y aptitud; paramáj informfto 
en Jesús Peregrino 70. 14042 8-8 
Se necesita 
nn operario de torno y banco f<n la lamparería de A 
P. Ramirez. Amistad números 75 y 77. 
13966 1f>-7 
Se alquila 
ía cihí» Tulipán númaro 32, uapaz para dos familias 
en tres ot^.as oí o; razó« Administrador de los carri-
tos. A4181 10-13 
Se alquila la bonita casa, Trocadero 59, con sala, tres cnaitoa hijos y tres altos, cusios de mármol, 
baño, duoha, ga**, &gua y todo géaero de comodida-
des. Inf i rmarán de I I á 4 en la Capitanía General y 
á las demás loras del dia en el Hotel Militar el capi-
tán Peiúl . 14222 4 13 
CONSULADO 81 
Sa alquilan a'tas y frescas habitaciones, con asis-
ten» ia A sin elía 14201 4-13 
Aviso.—Se alquilan los hermosos entresuelos de la calle de Zulueta número 73, entre Monte y Dra-
gones, en la misma informarán 
14175 4-11 
Dos habitaciones altas muy hermosas bien ventila-das se alquilan en casa de poca familia y da toda 
confianza á matrimonio sin niños, caballeros ó á dos 
amigo»; punto inmejorable por la facilidad del tras-
porte. Empedrado 42. 14177 4 11 
En osa de familia se alquilan dos cuartos con bal-cón á la calie, juntos ó separado?, con ó sin asia-
t3ÍIel». Amargura 96 esquina á Villegas, frente & la 
iglesia del Cristo. l í l ' 3 4-11 
SE ALQUILA 
una buena habitación propia para un caballero ó se-
ñora sola, en el módico précio de $10 btes. Prado 5. 
14161 4-11 
Se alquilan habitaciones bajas, son propias para un matrimonio sin nifio^; tienen cocina, agua y llav.'n, 
no es caea de huéspedes ni de cnaitería, do más infor-
mes pue'len pasar & Tejadillo 19. 
14149 4 11 
A m i s t a d esquina á R e i n a . 
So alquila para 1? de diciembre esta casa alta. 
Coniita do un portal á Amiatad de veinte y una varas 
do largo por cinco de anch1) cerrado con persiana» y 
vidrios de colores; sola y cojnedor con dos cuartos 
grandes á cada ex reme; sifate cusxtos mía seguidos 
cen portal de cuatro varas de ancho J*! patio y siete 
balconee á Reina; gran saleta á lo l W | o con cuatro 
arcos con persianas á cada lado y otra con dos arcos 
seguida y despensa, otro cuarto grande en la azotea, 
cocina, letrina, agua y desagües y en la píjrte baja za-
guán para tres carruajes, patio, caballeriza, lavadero, 
ecartes para criador, letrina, agua y desagües á la 
cloaca. Puede verse de once á tres toda y parcialmen-
te de oc^oá diez de la mañana. Enla misma ir foí man 
14U5 10 10 
Se ceden tres habitacioucs perfectamente amuebla-das en cata de familia de probidad á dos caballeros 
ó matrimonio sin h'jcs, con uso al baño que tiene la 
cssa: SI convinlesemo habría difioultad de que comie-
s?n solos ó en fauiilia; cerca da loa parques y pre-
cio-'ftB h^b t dones y roa eoonomU. Informarán A d -
m T H t r a c i ó n ñ a LotetíüNle l a cale del Obispo entre 
Bernazs y Egido 54083 8 9 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O C A B A L L O criollo, buen caminador, color moro czul de con-
chi?, alzada 7 cuartaa y edad 5 año/í, también se ven-
de una mpgüfñ montura criolla. Puede verse todos 
los cí ¡s do 114 3 de la tarde en Guanabacoa, Con-
cepción n. 30 14305 4 15 
SE VENDE 
ana hermosa muía criolla u 7 coartas 4 dedos de a l -
zada. B«na y mansa. San Ignacio 23. 14309 4-15 
SE VENDE 
una yf gaa con su cria, en cincuenta peeos billetes, 
calle Ancha del Norte 243 esquina á Belatcoain. 
14271 4-14 
T T N O S ARNESES D E PASEAR C A B A L L O S , 
%J ingleses, casi nuevos, compuestos de un buen ga-
lápago, un sillín de picadero con todos sua correajes y 
buenas cabezadas y un par de mantas de casimir muy 
elegantes, se ña todo barato por ausentarse su dueño. 
Calle de San Nicolás 19?, esquira & Dragones. 
14143 4-11 
DE CAEBÜAJES. 
CUATRO DUQUESAS, U N A N U E V A Y TEES usadas. 2 milores, uno nuevo y otro usado, 2 cou-
pés, uno chico y otro de 4 ssientoi?, un faetó i de cua-
tco &6l©ntoe, fuelle corrido, un arreo p&ra pareja con 
hevillsj^ darado. 
S e vende bar ato y se teman es cambio otros ca-
rruajes. 
S A I o U D N . 17 
142S7 5-14 
SE VENDE 
una hermosa duquesa, nneva, con dvs bermosos ca-
ballos, sarioe, nuevos: iofurmaráa San Rafael 143, de 
l i d 2. 14247 4-14 
SE V E N D E UN P L A M A N T K Q Ü I T K I N O V O -anta, propio pi ra el campo, coa sus estribos de 
vaivéii, muy untho y da rued»s mu? ancba»; además 
ua elrganíe faetón muy precio o. como para, persona 
de negocio ó pa' a paasar, y ofro de uso; toáo se da en 
proporción. Impendida Ssn J e sé número £6 
14¿25 4-13 
Se vend»/-. 
un landó y varioi maebbs Calle Vteja 25, Marunao 
14228 4-13 
SB V E N D H N U C A M B I A N POR OTROS CO-ebes un elegante vis a-via de loa de 2 fáciles, de 
los más chicos; una duque.^a de las más bonitas, re-
montada de nuevo; otra da medio uso; una jardinera 
barata, un faetón de 4 saientas, propio para una per-
sona de gusto y n i faetón Príncipe Alberto, todos de 
la marca de Ocurtiller, Aguila 84, 
1S829 15-4nb 
DE IDEELES. 
S E V E N D B 
una máquina de coser nueva, dn 3 gabetae; por no ne-
cesitarla su du? ño, Trocadero 70 14299 4 15 
A LAS FAMILIAS. 
Por no nece-itaiss se vendenn escaparate da nogal, 
de eaprjo, en buon estado y módico precio. Se t odrá 
ver y tratar, Aucha del Norte 75, de oclio á dos. 
14326 4-15 
Pianiíio 
Se vende uno de siete octavas del fabricante Stau, 
de París, en tres onzas oro: paefie verse Obuapís •*!»• 
142g5 4-i5 
Se vende 
an escaparate de < aoba m u y fuerte y en buen «-stado 
se dar.4 en propfcrcióü: calle de Tejadillo 12 i n f o r m a -
rán. 14279 4 14 
SE VENDE 
nna máquina da Singer Reformada, con seis meses de 
uso. Calle do Paula núme) o 78 
14264 4-14 
EN SEIS ONZAS ORO ÜN M A G N I F I C O PJA-no Pleyei, igualmente ee renden los mueb.'es para 
una casa de regular familia; están en muy buen esta-
do y las (ersonas que deseen adquirirlos pueden d i r i -
girse castillo do la Cabaña, pabellón númaro 20. 
14229 6-18 
Mueblería La India Reformada. 
Se vende jó ce cambia por cualquiera clase de mue-
bles un prepiosídmo y sólido jaego de cuarto nuevo y 
de fresno macizo, ignai no hay otro, ea propio para un 
riquísimo regalo, esto es bueno p%ra Ua personas de 
buea gusto y sepan comprender lo que es bueno, y 
además tenemos infinidad da muebles de más y menos 
lujo, surtido general de nuevos y umdos, varie-dad en 
calores naturales y baratos, y en la misma se com-
pran, cambian y arreglin lo que se presente concer-
niente al ramo. E l que detalla Antonio Fernández 
Cay03, Neptuno n. 57 entre Aguila y Galiano. 
14184 4-13 
Gusto y elegancia. 
En la carpintería calle del Sol 60, se haba abierto al 
público uu depósito de bibliotecas: se h i r í n reb?jis 
de consideración á las personas qua honren dicho es-
tablecimiento. 14217 10 13 
J~ UEGOS D E SALA A $110,126, 140, 150 y 160; camas de hierro, escaparates, lámparas, mesas co-
rrederas, jarreros, aparadoree; todo da relance, y pre-
cios baratísimos. Compostela 124, eutre Jaaús María 
y Mercel. 1^218 4-13 
L E A N T O D A ESTA Q U E M A Z O N 
Eecaparates de doble perla interior, de cedro, nue-
vos á $75 btes ; cameras con bastidor de alambre á 20 
y $35 B ; no hay quien tenga mejor piano de ouarto 
cola de Pleyel ni más barato; lavabos á 12 y $20 B ; 
un coche de nifioa fino, que vale dos onzas oro, se da 
6n$?KB;unf¿mQsocanaiftiUero de vuelta, fino en $100 
B sillas á 12 rp. una. alfombras de estrado en $3 B. ; 
un hermoso pioniao Boisselot en 6 onzas; escaparates 
con una puerta de espejo á 4 onzs?; una weveranueva 
en $10 B . una cama de madera en $25 B . En Reina 2, 
frenio á Aldama. 14166 4 11 
Un piano Pleyel 
de muy buen la voces y en magníñoo estado, se vende 
muy barato, en Compcatela n. 
14152 4-11 
UN A OAÁI* CAMERA BASTIDOR D E alam-bre $35 btes.; un guarda comida $15, nn coche de 
mimbre $5, un oanastuíero de caoba $3í, una lámpa-
ra de dos luces $10, uaa ídem incandascente cuatro 
luces $15, nn farol de zagaau $3, nn pendolin $'5, dos 
maunetoa $3i. Aguacate 56. 
15167 4-11 
| A D V E R T E S r C I A I M P O R T A N T E . 
Bj Habiendo sido falsificado nuestro B A L S A M O TURCO, por persona de conciencia algo ancha, [ 
8j advertimos al público que no respóndenos de los resultados del B A L S A M O TURCO, á no ser que j ; 
S lleve el sello de la marca registrada: igual advertencia se extiende al A G U A D E PERSIA—ROB [ 
m D E P Ü B » T i V O D E G A N D U L — J A R A B E P E C T O R A L CUBANO y V I N O D E P A P A Y I N A [ 
Bjj CON G L I C E E I N A , de que somos preparadores.—Alfredo Pérez Carrillo. [ 
m Cn 1652 ^ 5 l - N í 
IBSBÜBBSIS 
nt i s o 
« I O S , T á t L B R B S , T E A T R O S , L 
L A G R A N REDUCCION Q U E S E H A H H O H O E N K L PRECIO D B B S T O S A P A R A T O S d© 
alumbrado, ioa ponen al alcance de todos los hacendados á quienes damos par referencia 
las personas que vienen usándolos deade hace seis años sin interrupción. 
La ¡uz de Ediaon excluye todo riesgo de incendio, no flamea, ni se apaga con ©1 aire; 
dá una lu£ brillante sin calor, y en los ingenios donde ya existe la faerza motriz su costo 
de sostén m excede el del aceite. 
Para poímenores dirigirse al escritorio de la Compañía, calle de Zulueta n, 73, ba-
jos, de nueve á cinco. 
£ 1 i k g e n t e . 
14315 
Los vinos de mesa de esta marca, son los mejores y más puros qae so han tomado y toman en esta Isla, 
como lo acredita el análisis puesto al final hecho por uno de los mfc renombrados químicos, y catedrático do 
nuestra Universidad, Sr. Vlla Vendrell. 
Se sigue detallando en pip?.s, cuartos y garrafones, en el esnritorio de la fsmteifa L A L L A V E , Galiano 
n, 104, por D . Praneiaoo de la Maza. 
DOCTOK SIMON V ¡ L A V E N D R E L L , Cateirátioo numerario da Qoímiea por oposición, Perito Químico, & 
CERTIFICO; quo habiendo analizado uu vino, marca " L A P E R L A D E C A S T I D L A , " preaonUdo por 
los Sres. Maia y Ferníndez, he hallado que contiene las propiedades y proporcioi.oJ de su» componentes qu» 
expongo á contimtación: 
A N A L I S I S C U A L I T A T I V O . 
Color . . . „ . 
Olor 
Sa1 o r 
ROÍCC: . . 
Sa a'cchol 
Rojo. 




A N A L I S I S C U A N T I T A T I V O 
( Alcoholes indcstriales. 
I 
N O C O N T I E N E . -{ Caerpoe suspeud doi en sa masa. 
I 
l^Matenas coloractes artificiales. 




E N G R A M O S P O R L I T R O D E V I N O 
Extracto á 103 
grados. 
Bitartratode Acidotartárbí Sulfato Acidez comparada 
Cenizas. potasio. Ubre. de potasio, eon la del SO h4r2. 
U,50j 17,7SB 2.8S4 0,56 0,17 1,128 1,50 
CONCLUSION,—Deduzco de los datos anteriores que el líquido objeto del análisis, por supurez í , r i -
queza alcohólica y bouquet E8 C A L I F I C A B L E D E B U E N V I N O . 
Habana. 21 de ogojtj de 1888.—DR. V I L A V E N D R E L L 
Cn 17P3 8-15 
CON GLICER1NA, preparado segtln fórmala del Dr. GANDUL, 
P O R B L D R . R O V I R A , O A T B D S Í . T I O O D E L A U N I V E R S I D A D , 
Los resultados maravillosos que está produciendo el V I N O D E P A P A T I N A C O H G L I O B R I N A EO Sfl 
sólo en los niños durante la L A C T A N C I A , sobre todo en los que padecen D E S A R R E G L O D E V I B N - hfi 
T R E , sino también en loa adultos, nos autoriza á llamar la atención de las madres de familia y del pú - ¡íj 
blico. Con este V I N O no sólo se contienen las diarreas facilitando la digestión y evitando los vómitos jS 
tan frecuentes en la primera edad (y en las Sras. en cinta) lo mismo que los dolores de vientre, sino ™ 
que también les hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos padecimientos, H 
E l V i s o D E P A P A Y I N A C O N G L I O E R I N A D E G A N D U L reemplaza con ventaja al aceite de bacalao gj 
por poseer la G L I O E R I N A las mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceite sin el incon- Bj 
veniente del olor y sabor. Este V I N O es el único que hasta ahora ha sido honrado con un brillante m 
informe por nuestra Real Academia de Ciencias. La P A P A Y I N A (Pepsina vegetal) ha sido adoptada al 
por el Gobierno de Francia en loa hospitales de niños, habiendo producido siempre resultados asom-
brosos y disminuido la mortandad. 
Empléese en las GASTRALGIAS, GASTRITIS, DISPEPSIAS, & , y cn todas las enfermeda-
des del aparato digestivo. 
De venta en todas las farmacias acreditadas de la Isla de Cuba 
Cn 1651 I N 
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18559 
7 4 O'Heilly 
La casa que más variedsd de máquinas pueds ofrecer al 
público y la que más barato vende, es la títnada eu O'ííeiily 
n 74, sgeneia de las populares mí qulcas DOMESTIC y SIN-
GER NAUMANN. 
Seguros de no equlvocarnog si decir que son estas iss má-
quinas más económieaB por su duración, rogamos al público se 
sirva examinarlas dstenilamenta antas de comprar otras. 
Especialidad en accesorios psra toda olese da máquinas de 
coser, f 
Má-qulbas de pié NUEVAS, á $35 B B. 
Se ^imponen máquinas dejándolas eo -
mo nueras. 
— G O N Z A L E Z & 0'Reilly 7 4 . 
10 2§ 
JARABE DE RABANO I0DAD0 
de G R I M A U L T y C l a , Farmacéuticos en París 
Este Jarabe cuya constante eficacia ha obtenido autorización oficial del 
gobierno francés, disfruta de merecida reputación entre los médicos del mundo 
entero. Reemplaza con éxito ei aceite de hígado de bacalao gracias á una 
inteligente adición de iodo combinado íntimamente con el jugo de las plantas 
antiescorbúticas: berro, r á b a n o , coclearia tan reputadas en la medicación de 
los adultos y de los niños, por el iodo y el azufre que naturalmente contienen. 
Conviene á los niños p á l i d o s , enclenques, faltos de apetito, predispuestos 
al usagre esparcido por la cara y la cabeza, las costras l á c t e a s , la i n í a r t a -
ción de las g l á n d u l a s del cuello, que disuelve con rapidez. 
Esencialmente depurativo é inofensivo, no posee la causticidad del ioduro de 
potasio y del ioduro de hierro y como éstos se emplea para reconfortar los 
temperamentos déb i l e s , en la t isis , las toses catarrales, ei l a m p a r ó n , los 
humores, las afecciones de la piel y todas las enfermedades debidas á un 
vic io de la sangre. 
Depósito en PARIS, 8, Rué Vivienne y en las principales Droguerías y Farmácias. 
Farmacéutico, F en Ciencias, Inspr de Academia 
Esta Solución,admitida por su eficacia,en la Farmacopea Francesa, 
(Edición de 4884), clara, limpida, análoga á un agua mineral 
ferruginosa concentrada es el único de los ferruginosos, que 
asemejándose á la composición del glóbulo sanguineo, ofrece la 
inapreciable ventaja de obrar como reparador y reconsti-
tuyente de los huesos y de la sangre. Nunca estriñe, no cansa 
el estómago, no ennegrece la dentadura, se emplea siempre con 
éxito contra los dolores de estómago, los colores pálidos, la 
leucorrea, la irregularidad de la menstruación y todas 
aquellas indisposiciones á las que están sujetas las señoras, los 
jóvenes que se desarrollan y los niños pálidos,anémicos,lánguidos 
ó faltos de apetito.-EnParis^SjrueVivienne^enlaspraiesFarmáciasyDroguerias. 
P I A N m O S a A R T I Z A D O S 
79—AGOSTA—79 
Superiores y bar&tísiraoí—Se compran 6 cambian 
por otros—(Ste dan pianos á plazos 14146 4 11 
D N M A G N I F I C O P IANO 
francés de excelentes vooe?, fama elegante, buen es-
tado y sin comején, ee da mny barato por necatitarse 
el dinero Tejadillo número SO 
14172 4-11 
E N $150 B I L L E T E S 
se vende un piano de Ployel propio psra aprender, 
sólido y eiu cotseiéa Concordia 47, etquinn á Man-
rioxte. 11171 < - l l 
SE V E ^ D S U N E L E G A N T E JUEGO D E !SA-la con en gran espeto de última moda, nn bnen 
pianino de Bsiselot Pilg, nn gran jaego de comedor 
de fresno macizo, nn escaparate do espeja, nn peina-
dor ignal, dos camas, dos es( a arates do ccoba, nnas 
mamparas 7 otres muebles. Amktad 118 
141S3 4-11 
B I L 1 L 1 A H E S . 
Se venden, compran, cempenea y visten: sa recibe 
de Francia paños, bolas, vapores 7 todo lo que con-
cierne á billares. Bernsz iñS . tornería de José Por-
teza: viniendo por Muralla, la 2a ámano derecha 
14039 28-10 N 
Aviso impoita&ts. 
" E L AECA D E NOS," CASA D E PRESTAMOS 
Participo por este medio á todos los que tengan ob-
jetos empefiados en esta casa, panen á recoger] os á l a 
mayor brevedad, pues por asuntos do familia hay que 
cerrar el establecimiento. < 
Para cuyo efecto hago saber á todos mis marchan-
tes y al público en general la escandalosa realización 
en qae vendo todos Jas existencias/hay para todss las 
fartunas, va una muestra. / 
Un e»caparate palisandro con /corona 7 puerta de 
espejo en 5 onzas, valelS; una «íama regia de nogal 
con corona, ea nueva en 4 onzas,! vale 15, nn jurgo de 
comedor da fresno en 6 onzas, vale l í ; escaparates, 
oama', carpetas, cómodas con jéscrltorio, aparadores 
desde $15 btes. bas t í 50; sillas lyiena, mecedoras ídem 
mesas de centro y otros mil artículof; en prendería 7 
relojes la mar, en ropa hecha hia7 para cargar un na-
vio, los precios son á como quiíera. Lo qua se quiere 
es realizar lo más pron'o poM^.c: que un hermoso 
piano Boiselot. francés, qaed¿ costo haca dos año» 58 
onzas 7 lo doy en 15 ODZCS 7/unroi IOA de otroe obja-
tos qu» no «enmero.—Amoipgnra éeq i ina ^ Vi^egas. 
Jnwn P í í n ^ d a z 1«5M 4 - l i 
SAN M I G U E L 62 CASI ESQUINA A G A L I A N O 
Muebles baratos: juegos de sala Luis X V escultados 
á $75; lisos (i $10f; m e s ü S de Ireaillo á 6 y $8, tocado-
res á 12, lavabos 1¡5, jarreros 10; cómodas con lunas & 
20, sin ella á 8; B i l l a n e s grecianos el par S; mesas co-
rrederas seis tablas á 25; aparadores & 25; mí quinas de 
coser & 15, sillas de servicio á 8, carpetas á i5, mosas 
de noche á 8, sill&s gre ianas d H , sillas giratoria» á 
8, bufetes á 10, nambreras 6 estantes á 40, garraferas 
para hacer agua da b'elt., cortinas trasparentes y da 
junquillo con paistjas q^e valen á media onza, l&s 
damos á $10 btes., neveras á l i , sofás de Vlena á 8, 
da otra clase á 7, mesa' de alss grandes de caoba á 10 
idem chicas á 6, mesetas refomUs á 3, chicas á 2, per-
cheros á 8; idem cou espejo á $8 
A otros precios; tenemos canastilleros qae damos á 
40 y 50 peses, mego J de sala da Vlena del nfrjot fabri-
cante con recilla en tsp&láar qae vendemos & 85, de 
caoba Luis X V escultados á 130, de palisandro y de 
caobas HEOS á ICO, escaparates de nogal, palisandro, 
caoba con lucas y sin ellas á precios muy baratos, ha-
cemos menoién especial de un soberbio esc&parate de 
caoba macizo con incrustaciones de nácar y t^mbiéa 
de maderas preciosas, qua cabemos costó un dineral y 
que nosotros estamos dispuestos á darlo al qao te le 
antoje en 1̂ 5 pesos billetes, vale $500, á verlo qie ba 
de gustar. 
Tenemos infinidad de lámparas de cristal y bronca 
da dos, tres y sois )uce9 que damos á í 5 ; á 3?, á45 y 
50 pasos; también las hay para aceita miíden.'a» & $12, 
y por último, hay espejes grandes y chicos, casnas de 
bronce de hierro da made a y onn baranda, cunas, 
etc., todo ya lo hemos dieho, cobre lo barato. 
E L CáMR O 
SAN M I G U E L 62, CASI ESQUINA A G A L I A N O 
14154 4-11 
MUEBLERIA. 
VIUDA DE NEMESIO FFJBEZ. 
Correo apartado n. 6 1 9 . 
B d C H R T A Z i L 3 9 I T 4 1 . 
Sartido general de muebles del paíe y del t xtrenje-
ro al aloanca de todas las fortunas y PESCIOS B A -
RATOS 
T A L L E R . 
Trena U OÜSÜ mouisdo nn t Uler donde con la ma-
yor per feccióo y al gusto <?e las personas ee tocen 
magaífiíos ju-g->a de sala, cuarto y comedor y cual-
quier otro inúéola qtio se de?ao, en lasfguridad d^ de-
ja- cotoplaci'to y )n q'i ea mis, el preci»* sarnftmanto 
TOÓ i ™ ' • í''»0 10 fi 
Alm&oén de pianos de T . J . Curtí®. 
A U I S T A B 90. iSSQUmA. A. S A N J O S E . 
En e s ta acreditado estableoimlento ao han recibido 
del último viipor gr&videa remesaa de los famosos pial-
aos d a P l e y e l , con «uordas doradas contra la humedad 
y también piittipfl hormosos do Gaveau, oto., que sa 
venden suni'VüS'eata módicos, ¡ureglados á los precios. 
Hay cri gran iturtldo d© pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. compran, cam-
bian, alquila» y componen pianos de todas clases. 
129,.'0 27-14 O 
niqueladas, dorados 7 bron-
ceadas., de elegantes formas 
y globos do coiores. tan de 
moda hoy. A. P. Ramírez, 
Amisiad'/S) 7, ine vendo muy baratas; compárense 
sus prec'o •, y vUtr-Ba al establecimiento. 
13959 10-7 
DE 1APAEIA. 
una oaidatü vortioa Icen eu motor de 5 á 6 caballos 
Galiano 52, altos, darán razó3. 
14211 4-13 
Calderas de Seguridad luexplosibles 
SEOOIOSALBe U B H I E R R O F O R J A D O HBJOBAXiAf! 
D E ROOT 
Sa ventR poi A M A T y L A G U A R D I A , comor-
ciaatejs 6 importadoroa detoda claaa dn maquinaria, 
efectos da sgricultnra y ferretería. 
C u b a 6 3 , a p ^ i f t a d © 346.—Hiabaaa. 
n 1645 ^8-28 O 
SE VENDEN 
dos ca>defr>s de do» fluses en buen estado y completas 
propia? para ingenios. Impondrán Obrapía 86, altos. 
188Í2 26-4 Nv 
A M A T T L A G U A R D I A 
U«¿*}Krtimo9 i m p o r í n d o r a s de toda -jisso di», aagnl-
ÉLAsiá; l a r r i l o» , 'ooomotwrvB. carro*, eférttdi d« iMúrl-
ouUr>r<» í f e r r e t e r í a 
V E N D E » 
i tambre, vara cercas y elavo2 de iotias alasen. 
C!iab®x,S3, apar'ssiiiiS*' 340.—SLabana. 
Q 1614 26-28 O 
Be 
P O R X* iL X ^ E C H B . 
Lecho de vasa superior acabada de orde&ar s í re-
mita á domicilio en botellas de cristal lacradas que ga-
rantizan su pureza, al precio de 30 cts. B[B hotalla y 
40 ots. litro. Las madres puode-' ahorrsrse crianderas 
y los enfermos encontraran un verdadero alimento nu-
tritivo y de fácil digsslion. Los peilidoa se ha. ¿D t n la 
sastrería O-Reül / 72 ó panadería da Luz, Oñüios 94 
esquina á Aceita 13911 5̂ 6N 
líl 
je 11 
E» indispensable digerir los 
ailmesito?, $ ei el estómago no 
segrega el jugo gástrico de la 
calidad 6 en la cantidad siece-
saris, la digestión se vf riflea 
con dificultad. Los agentes 
principales de la digestión es-
tomacal son la PEPSINA y la DIAS-
TAS é, que son precisamente los 
que forman la base del 
VINO DIGESTIVO 
DEL DR GONZALEZ. 
Cuando la comida no sienta 
bien, ó hay repugnancia pesr los 
alinurntos, ó cuando éstos pio-
ducen vómitos ó diarre i s, ó se 
experimentan acidias, dolores 
en ei epigastrio, digestión len-
tat pesadea de cabeza, eructos 
ágrios ó quemantes etc, el VINO 
OieESTIVO DE PEPSINA y DIASTASA 
del Br Cronaález. mejora pron-
tamente, tomado encima de 
las comidas á la dósis de una ó 
dos cucharadas. 
E l VINO DIGESTIVO DE PEPSINA 
Y DIASTASA del Dr. González, 
ge vende á 
UN PESO BILLETES 
B X . P O M O 
Y SE PREPARA EN L A 
BOTICA de "SAN JOSÉ" 
falle de Agniar n? 106, 
15«-UI 
INFALIBLE CONTRA EL 1ARB0. 
BA.LHAMO T R O P I C A L . 
GURA CIERTA DE LOS CALLOS. 
BHOIÍSO m m m i u . 
CURA DEL DOLOR DE CABEZA. 
SAltRá. y toaa.% ias boticas. 
13237 alt *i6-2lO 
ISCELAM, 
CA R R I L E R A S , POSTURAS D E TABACO Y potrero. Sa vaede una legaa de carrileras de ace-
lo para via « strpchs, con t m accesuiios, 20 carros, 1 
milla por tatil. T^mbiéa P'>.vturasde tibaco, y se re-
ciben animt les á piso. I l .bana 117 y Concordia 54 
tratarán. l'-S2l 4 15 
Para billetes premiados 
y tabacos superiores N E P T Ü N C ' rsqnina á<!nmpa-
nario. 1*2 6 4.73 
Dii'ilSiTO DE HOgMilS 
de todas clases y tamaños, 
y herramientas para zapateros, tala-
barteros y curtidores. 
Oalle ds O'aeillv n 68, Habana 
H003 8_8 
Á i i c i o s e i tra iros . 
ESClIBRlsliSTl) A 
É l i ^ i r — S e vende en todas ¡£U 
^ vtiüsaKactno T 
f J 
h 
Vwuir.ret en F R A N C I A , ¿ S P A Ñ Á , A H i Ñ I C A , 
dRASIL, sn donde están 
íMtorimd&s pop 9l Consejo da Hlglena. 
rcLABCoe » » o « - ^ < » o . Q. m VSASOO 
PennítifcDclo cuidare» solo, coa pooo gasto j pronta 
eoracion. Sxpolea prontataente lo> hnciures, U billf, 
flamaa viciadM que eatretiiiBen Ita «aíermcdidca; 
pcriíUi&a lo sangre y prowtrviu». da raiaoidenoia. 
•-5» ^ m p i s a n c r f l « Í -
asr-.na in Ofíf&st i}>'.zf L:>n, Cutí l irres, é f o f s S s 
[ M e t f m s n i i z n t » , IPértZiéla « f e f a p a t i t » , 
T ú t h o i ' e s , V t e r r a s , C a l r n t u r a 9 t 
g í i f e - r t i i r d a d e ' * d e l MfffatSOf 
EÍÍVÍ«.S •cr^ítien, etc. 
Fai's»4'* Sottia 
3 S T O r U S L A S PARMA.f3.Aat, 
Pasta Mack (en cartones elegantísimos 
con 8 tabletas) es un nuevo y sobresaliente 
preparativo, con el cual puede uno pro-
curarse un baño delicioso ó higiénico, y un 
agua de tocador magnifica. 
Esta Pasta Mack, umversalmente conocida, 
hermosea y suavlzá el cútisyeomo refrescante 
es superior á todo lo conocido hasta hoy. 
Se vende en todas las boticas, droguerías 
y principales perfumerías del mundo. 
Unico Fabric.-Invent. H. MACK, TJIm s/D. 
Depósitos en /a Habana: JOSE SABRA; I.OBÉ y C, 
recientes y antiguos, son 
curados eu algunos dias, en 
secreto, s in r é g i m e n n i t i -
sanas, sin cansar ni molestar 
Ion órganos digestivos, por las 
sección de 
D E L D O C T O R . 
Exíjase sobre cada caja, osda pifdora, cada 
etiqtlita, h signatura: íCamf ffóunnie^ 
I ? a . r i a , 3 3 , J P l a c e d e l a M a d e l e i n e j 
iedála de ORO, Paris 18851 
n ? o @ !S i . es - jt̂ r* ^ o 
YERNO y SUCESOR 
¿¡JS^ S" 300, callo de St-Honoré, Paris. 
L l a m a ia a t e n c i ó n do los SS. F a r m a -
con l i cos , Drogue ros y Comerc i an t e s de 
los g ú n e r o s de P a r í s sobro s u apara to 
se l lzogeno y ios po lvos para hacer agua 
de selz, soda -wa te r , l i m o n a d a s , v i n o s 
éápumooos l l amados 
de c h a t n p a g n e , etc. 
Exljsse lí Mar:a da Fibriat 
KOTA. — N u e s t r o s Apa-
ra tos g a r a n t i z a d o s no 
sor. m á s c a r o s quo s u s 
i m i t a c i o u c s . 
V E N T A . P O R M A Y O S : 
| E. MBASSE 4 BAILLY, 10, ruó des kx$í< B, PiRISj 
[ En la Habana: José SARfiái í 
/ en todas las Farmacias. } \ 
Famosa desde cerca de un siglo 
Superior á todas las demás por su duración 
y natural fragancia. 
TRES MEDALLAS DE O n o 
P A R I S 1878. C A L C U T A 1884 
por la excelencia de la calidad. 
ESENCIA DE ROSA BLANCA (White Ross) 
FRANGIPAN I YLAfíC- TLAHS 
STEPHANGTIS | 0P0P0NAX 
y otros Perfumes muy conocidos son sin 
iguales por sus deliciosos y persistentes olores. 
L a Célebre 
AGUA de COLONIA de ATKINS0N 
Inmejorable por sn fuerte y deliciosa fragancia 
E s muy superior á las numerosas composiciones 
que sa venden con el mismo nombre. 
Se TtDdea eo las casis de los Mercaderes j los Fabricaste? 
J . Se E . A T K I N S O N 
24, C i d B o n d Street, Londres 
Marca de Fábr ica—Una " Rosa blanca 
sobre n n i " L i r a de Oro." 
IfSPiPSiáS, SIISTiPIIS. fiiSTMLfi., .. 
Todas las e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó r a a g o y ae I on i n t e s t i n o s , que tienen 
por s í n t o m a s las hinchazones dei vientre, hU ecediai del catúmago, los eructos 
ardientes, ¡os gases, las regurgitaciones, los vómitos y las diarreas, ¡os vómitos de 
los niños y de las mugeres embarazadas, se curai : r á p i d a y seguramente con el uso del 
{jPOLyO TONICO-DIGESTIVO D E R O Y E R 
VENTA pon». UAYOn í * k f t P Y E R f Fama", caile Sainl-Marlin, 223, ca Paris, y en todas Farmaciat 
R E S F R I A D O S y E N F E R M E D A m S ^ d e l PECHO 
ANTIFLOGISTICO 
DE 
P A R I S , F a r m a c i a B R I A N T , 150 , c a l l e de R i v o l i , P A R I S 
L o s m é d i c o s m a s c é l e b r e s de P a r í s r e c o m i e n d a n desde l i a c e y a m a s de 
50 anos e l JARABE DE BRIANT c o m o e l m e d i c a m e n t o p e c t o r a l c u y o 
sabor es e l mas agradable y cuya eficacia es la mas segura c o n t r a l a G r i p p e , 
los Res f r i ados , los C a t a r r o s , etc.—Este J a r a b e no fermenta nunca. i 
Exíjase el prospecto redactado en nuevo lenguas y ia Orraa muy en claro del inventor :\ 
. D e p ó s i t o e n todas las p r i n c i p a l e s f a rmac i a s de Francia y de l Estrangero. 
MEDALLA DE HONOR DIPLOMA DE HONOR 
El ACEITE CHEVRIER 
« i des infectado por medio del 
A l q u i t r á n , sustancia tónica y ¡ 
bílsamlca que desarrolla mucho [ 
las propiedades del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
e§ la única preparación que permite 
administrar el H i e r r o 
aln C o n o t i p a c i o n ni C a n s a n d o . 
DIFOSITO funeral en PARIS 
21. rae da Faab'-ffontmartro, 21 
, B L A N C O , R U B I O 
Y FERRUGINOSO^ 
^ 410 Ü l T ^ 
• " ^ y ^ H i o n ¿t Honor.'' ^ WC* 
D e p ó s i t o s e n todas las PRINCIPALES BOTICAS de las Américas. 
OODBNADO POU TODAS LAB 
Oelebrldades Medicas | 
D E FRANCIA Y EUROPA 
contra las 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
' AFECCIONES ESCROFULOSAS, | 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS,] 
BRONQUITIS, RAQUITISW0 
Vino de Coca 
O T A Y R E U M A T I S M O S 
CURACION _., 
CIERTA por " LICOR j iasPILDORASdeiD'Lavi l le 
És tos Medloamontos son los ún icos Antigotosos analizados y aprobados por el Dr OSSIAH HEHRY 
Jefe de manipulaciones quimicas de la Academia de Medicina de Paris . 
E l IJICOR se toma dtirante los ataques, para curarlos. — Las PILDORAS 
se toman durante el estado crónico para impedir nuevos ataques y alcanzar 
ia curación completa. 
Para evi tar toda falsificación, exí jase el 
SELLO del GOBIERNO FRANCES y la F i r m a : t ^ * ? * ¿ j & f é & í . 
Venta por mayor : COSXAR, Farmacéntlco, calle Saiat-Clande, 28, en PARIS 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS de la Facultad de Paris. 
C Á P S U L A S 
Preparadas por el DOCTOR CLIN Premio Montyon 
Las C á p s u l a s Mathey-Caylus de Cascara delgada de Gluten 
cansan e l estómago y están r e c e t a d a s por l o s P r o f e s o r e s de las Facultades 
d e Medicina y los médicos de los Hospitales de Paris, Londres y Nueva-
York para curar rápidamente : 
Los Flujos antiguos ó recientes, la Gonorrea, la Blenorragia, la 
Cisti t is del cuello, el Catarro y las Enfermedades de la vejiga y 
de las mas unnanas. 
« 5 6 Cada frasco va acompañado con una. ¡nttruoGion detallada» 
Exí/anse ias Verdaderas Cápsulas Mathey • Caylut de C L I N y GÍA de PARIS 
que se h a l l a n en las principales Farmacias y Droguerías 
ATONIA DE LOS ORGANOS DIGESTIVOS 
G L O B U L O S H . D ü Q U E S N E L 
LAUREADO DEL INSTITUTO Y DE LA ACADÉMIA DE UEDICINA 
4 A B S I N T H I N E 
r J ^ Ü G W & u í o » d e H . n u q u e s n e l c o n t i e n e n e l p r i n c i p i o a m a r g o d e l a j e n j o , b a j o l a 
gSn íecubSa denazu s o l u b l e y c u b i e r t o s p o r u n a d é b U e n v o í l u r a d e 
Este m e d i c a m e n t o t ó n i c o d e s p i e r t a e l a p e t l t o ^ y r e g u l a r i z a l a s f u n c i o n e s d e l a s v í a s d l i r e i -
t i va s . destruye l a c o n s í i p a c i o n q u e a c o m p a ñ a f r e c u e n t e m e n t e l a a t o n í a d e e s t o s ó r g a n o s . 
D ó s i s : 2 a 4 G l ó b u l o s , u n c u a r t o d e b o r a a n t e s d e c o m e r , d o s v e c e s p o r d í a , 
Padlr y ixlglr lo» yordederos GLÓBULOS H . DUQÜESNEL d i la ABSINTHEN2S. 
D T X Q T J E S I s r S X j , 8 4 , m e P a v é e - a u - M a r a d m , é. F A J R I S . 
FABRICA C N C O U R B E V O I E ( S K I N K ) 
flf?83ltM en l a S a b a n a : JOSE SARRA; LOBC y C* f n Uf frfBdpalM Famuiilu. 
Anemia, Clorosis, Fiebres, Enfermedades nerviosas de todas especies. 
Convalecencias, Diarrea crónica . Hemorragias, 
Colores p&lidos, Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana de Aumentos, 
Dolores de Es tómago , Consumpción. 
V i n o d e B u g e a u c . 
Con QUINA y CACAO, mezclados con un Vino de E s p a ñ a 
de primer orden. 
El V i n o i l e B u g e a t i d , 
BE HALLA EN LAS PRINCIPALES DOTICAS 
ÜNICO DEPOSITO AL POR MENOR 
en Paris , F a r m ' L E B E A U L T , 53, ruó R é a n m a r . 
V e n t a a l p o r M a y o r : 
F - L E B E A U L T y C,a, 5, rae Boarg-l'Abbé. PARIS 
PLAN CURATIVO de la TISIS PULMONAR y de las AFECCIONES de las VIAS RESPIRÁ'/ÓFJAS 
CREO VERDADE 
(del Alquitrán ds Laya) y da A C E I T E ds BX&aiDO de ZZACAX-ao P t m o 
Unicas recompensadas en la Exposición Universal, Paris 1878 
B O U R G E A U D , Farmacéutico de l » clase, Fairicanto deca'psolas blandas. Proveedor de los Hospitales de Patü 
PARIS, 2 0 , CALLE RAMBUTEAU, 2 0 , PARIS 
Nuestras C á p s u l a s (Vino y Aceite) creosotizados, las solas experimentadas y empleadas on los Hospitales 
de P a r i s por los Doctores y Profesores BOUCHAUD, VÜLPIAN, POTAIN, BOUCHUT, etc . , h a n dado roaultados 
tan concluyentes c n e l tratamiento de los E n í o r m e d a d c s del pecho y do los bronquios, Tos , Catarros , eto., que loa 
M é d i c o s de F r a n c i a y del Estrangero las prescriben exclusivamente. 
Qomo garantía eo deberá exigir sobro cada caja la faja con medallas y la firma del D' BOURGEAUD, ex-F'délos Hoap.de taris 
TeaeoeiProapeeto. Depós i tos cn la Habana : J O S £ S A R R A , y c n l i s principales F a r m a c i a s y Urogiicrue. 
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C a s a L . F R E R E , 1 9 , o a l l e J a c o b < A , 
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